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:HQQ ZLH KHXHU LQ$XJVEXUJPLW 6DELQH 'RHULQJ0DQWHXIIHO HLQH
9RONVNXQGOHULQ DQ GLH 6SLW]H HLQHU 8QLYHUVLWlW JHZlKOW ZLUG GDQQ GDUI
GLHV DOOHPDO DXFK LQ GHU &KURQLN GHV )DFKHV DOV KHUDXVUDJHQGHV (UHLJQLV
YHUPHUNWZHUGHQ=XQlFKVW IUHLOLFK DQ GLH$GUHVVH GHU QHXHQ3UlVLGHQWLQ
+HU]OLFKH *OFNZQVFKH IU GDV $PW hEHU GDV 3HUV|QOLFKH KLQDXV JLEW
GLHVH:DKOKLQOlQJOLFK$QODVV]XU)UHXGHIUGLHJHVDPWHKLHVLJH(XURSlLVFKH
(WKQRORJLH9RONVNXQGH 6LH ]HLJW PLW9HUYH GDVV XQVHU )DFK HEHQ QLFKW
QXU GLH UDQGVWlQGLJH 1LVFKHQH[LVWHQ] HLQHU OLHEHQVZHUWHQ 'LV]LSOLQ IKUW






YHUWUDXW PLW GHU$XJVEXUJHU9RONVNXQGH IUHXH LFK PLFK DXI GLH$XIJDEH
² /HKUH XQG )RUVFKXQJ QDWUOLFK DEHU DXFK GLH=XVDPPHQDUEHLWPLW GHQ
9RONVNXQGHPLOLHXV MHQVHLWV GHV 8QLYHUVLWlWVFDPSXV ,Q =HLWHQ GHV:DQGHOV
VROOHQ%HZlKUWHVXQG1HXHVIHLQDXVEDODQFLHUWZHUGHQ:LHLPOHW]WHQ+HIW
























































LP +XQJHUVWUHLN´  6FKODJ]HLOHQ ZLH GLHVH PDFKWHQ LP 1RYHPEHU 
DXI HLQHED\HUQZHLWH 6WUHLNDNWLRQ DXIPHUNVDPPLWWHOVGHUHU*UXSSHQYRQ
)OFKWOLQJHQGLHLQVRJHQDQQWHQ*HPHLQVFKDIWVXQWHUNQIWHQZRKQHQJHJHQ
LKUH /HEHQVVLWXDWLRQ YRUUDQJLJ GLH9HUVRUJXQJ PLW /HEHQVPLWWHOSDNHWHQ
SURWHVWLHUWHQ 'LHVHU 6WUHLN ]RJ JURHV PHGLDOHV ,QWHUHVVH DXI VLFK XQG
EHI|UGHUWHHLQ3UREOHPLQGLHgIIHQWOLFKNHLWGDVELVGDKLQKLQWHUGHQ0DXHUQ
GHU8QWHUNQIWHYHUERUJHQEOLHE
'LH DNWXHOOH 8PVHW]XQJ GHV VRJHQDQQWHQ 6DFKOHLVWXQJVSULQ]LSV VLHKW YRU
GDVV%HZRKQHU]ZHLPDOZ|FKHQWOLFK/HEHQVPLWWHODXVHLQHU/LVWHDXVZlKOHQ












DXIJUXQG LKUHU 5DVVH 5HOLJLRQ 1DWLRQDOLWlW SROLWLVFKHU 0HLQXQJ RGHU =XJHK|ULJNHLW ]X
HLQHUEHVWLPPWHQVR]LDOHQ*UXSSHKDW>'HILQLWLRQODXW8QLWHG1DWLRQV+LJK&RPPLVVLRQHU





VHOEVW HLQNDXIHQ ]X JHKHQ XQG ZHUGHQ EHU 0RQDWH RIWPDOV -DKUH PLW
lKQOLFKHQ/HEHQVPLWWHOQYHUVRUJW
0DWWKLDV 6FKRSI(PULFK )OFKWOLQJVEHUDWHU GHV 'LDNRQLVFKHQ :HUNV LQ
$XJVEXUJVLHKWPHKUHUH$XVO|VHUIUGHQ+XQJHUVWUHLN6RIDQGLP$SULO
HLQ+HDULQJ LP%D\HULVFKHQ/DQGWDJ ]XU/HEHQVVLWXDWLRQ YRQ)OFKWOLQJHQ
VWDWWZREHLXQWHUDQGHUHPÅ>«@GLH9HUVRUJXQJPLW/HEHQVPLWWHOSDNHWHQGLH
6WDQGDUGVLQGHQ8QWHUNQIWHQGLH(QJHGLH4XDOLWlWGHU6DQLWlUHLQULFKWXQJHQ
$XV]XJVP|JOLFKNHLWHQ XQG GDV $UEHLWVYHUERW´ GLVNXWLHUW ZXUGHQ (LQ
HUVWHU (UIROJ ]HLJWH VLFK LQ GHU /RFNHUXQJ GHU 5HVLGHQ]SIOLFKW DXI GLH
5HJLHUXQJVEH]LUNH:HLWHUH9HUEHVVHUXQJHQEOLHEHQLQGHVDXV$XI6HLWHQGHU
)OFKWOLQJHGLHJURH+RIIQXQJHQLQGLH$QK|UXQJJHVHW]WKDWWHQGRPLQLHUWH
GLH (QWWlXVFKXQJ GLH VLH OHW]WHQGOLFK GD]X EHZRJ LKUH )RUGHUXQJHQ PLW
+LOIHHLQHV+XQJHUVWUHLNVHUUHLFKHQ]XZROOHQ'LH6R]LRORJLQ(YD%DUO|VLXV
HUNOlUWGXUFK




GHVVHQ 6WHOOH GLH$XV]DKOXQJ YRQ%DUJHOG UFNHQ VROOWH+DXSWNULWLNSXQNWH
ELOGHWHQ GDPDOV GLH XQ]XUHLFKHQGH %HUFNVLFKWLJXQJ NXOWXUHOOHU






 %LV GDKLQZDU GLH %HZHJXQJVIUHLKHLW DXI GLH 6WDGW RGHU GHQ /DQGNUHLV EHVFKUlQNW'LH








1DFK HWZD HLQHLQKDOE :RFKHQ EHHQGHWHQ GLH 6WUHLNHQGHQ GLH $NWLRQ
HUJHEQLVORV 'RFK ZHVKDOE ]RJ JHUDGH GLH9HUWHLOXQJ YRQ (VVHQVSDNHWHQ
XQG QLFKW HWZD GLH 9HUVRUJXQJ PLW .OHLGXQJ GHUDUWLJHQ 8QPXW DXI
VLFK"'LHVH )UDJH JDE GHQ$QVWR VLFK LP5DKPHQ HLQHU0DJLVWHUDUEHLW
GHP 7KHPD (UQlKUXQJVYHUKDOWHQ YRQ )OFKWOLQJHQ LQ $XJVEXUJHU
*HPHLQVFKDIWVXQWHUNQIWHQ DXV YRONVNXQGOLFKHU 6LFKW ]X QlKHUQ XQG ]X
HUIRUVFKHQ LQZLHZHLW ,GHQWLWlWVNRQVWUXNWLRQHQPLWWHOV1DKUXQJHUIROJHQ
$XV QDKUXQJVHWKQRORJLVFKHU 3HUVSHNWLYH JLOW HV GHPHQWVSUHFKHQG QLFKW
QXU]XXQWHUVXFKHQZDVYHU]HKUWZLUGVRQGHUQDXFKZHVKDOEJHUDGHGLHVH
1DKUXQJVPLWWHO DXVJHZlKOW ZHUGHQ XQG ZLH VLFK HLQH9HUlQGHUXQJ GHV
(UQlKUXQJVYHUKDOWHQV YROO]LHKW$OO GLHVHhEHUOHJXQJHQPVVHQ VWHWV YRU
GHP+LQWHUJUXQGGHU3UDNWLNGHV3DNHWV\VWHPVUHIOHNWLHUWZHUGHQ
1DKUXQJVHWKQRORJLVFKH9RUEHUOHJXQJHQ
1DKUXQJVHWKQRORJLVFKH XQG HUQlKUXQJVVR]LRORJLVFKH 6WXGLHQ GLH
VLFK PLW GHP (UQlKUXQJVYHUKDOWHQ YRQ 0LJUDQWHQ EHVFKlIWLJWHQ
I|UGHUWHQ ]XWDJH GDVV GHU.RQVXP JHZRKQWHU 6SHLVHQ XQG*HWUlQNH LP
$XIQDKPHODQG ODQJH =HLW DXIUHFKWHUKDOWHQ ZLUG ,Q GHQ HU -DKUHQ
DWWHVWLHUWH8OULFK7RONVGRUI0LJUDQWHQHLQH ÅKRKH.RQVWDQ] WUDGLWLRQHOOHU
(UQlKUXQJVZHLVHQ LP =LHOODQG´ 'LHVHV 3KlQRPHQ GHV VRJHQDQQWHQ
Å*HVFKPDFNVNRQVHUYDWLYLVPXV´KDWWHDXFK:LOKHOP+HLQULFK5LHKOEHUHLWV
]X%HJLQQGHV -DKUKXQGHUWVHUNDQQW Å1LUJHQGV VLQGGLH9RONVVWlPPH
NRQVHUYDWLYHUDOVZRHVXP0XQGXQG0DJHQJLOW´'LHVHUNRQVWDWLHUWH











ÅDOWHU XQG QHXHU +HLPDW´ DP GHXWOLFKVWHQ ZHQQ VLFK GLH 0HQVFKHQ
DXHUKDOEGHUJHZRKQWHQVR]LDOHQIDPLOLDOHQNXOWXUHOOHQXQG|NRORJLVFKHQ
8PJHEXQJ EHZHJHQ (UQlKUXQJ NRPPW GDEHL HLQH LGHQWLWlWVVWLIWHQGH XQG











PDQJHOQGH ILQDQ]LHOOH 0LWWHO YHUZHKUW ,KU (UQlKUXQJVYHUKDOWHQ LVW HLQHU
9LHO]DKO UHJOHPHQWLHUHQGHU )DNWRUHQ XQWHUZRUIHQ (V JLOW ]X XQWHUVXFKHQ
ZLHVLFKGLHVH8PVWlQGHDXIGLH(UQlKUXQJVZHLVHQGHU%HZRKQHUDXVZLUNHQ
ZREHL VRZRKO SUDNWLVFKH DOV DXFK V\PEROLVFKH $VSHNWH %HUFNVLFKWLJXQJ
ILQGHQ PVVHQ 9RUDE ZXUGHQ ]HQWUDOH )UDJHVWHOOXQJHQ IRUPXOLHUW
9ROO]LHKW VLFK HLQ :DQGHO GHU (VVJHZRKQKHLWHQ" :HOFKH .RFKSUDNWLNHQ
VLQG LQ GHU+HLPVLWXDWLRQ XPVHW]EDU"9ROO]LHKW VLFK KLQVLFKWOLFK YHUWUDXWHU
6SHLVHQ HLQ %HGHXWXQJVZDQGHO" :LH JHVWDOWHQ VLFK GLH %H]LHKXQJHQ ]X
QHXHQ /HEHQVPLWWHOQ":HOFKH 5ROOH VSLHOW GLH VR]LDOH 6LWXDWLRQ EHL GHU
1DKUXQJVDXIQDKPH":LHZLUGPLWGHQ/HEHQVPLWWHOSDNHWHQXPJHJDQJHQXQG
ZHOFKH(LQVWHOOXQJHQKHUUVFKHQLKQHQJHJHQEHUYRU"











]X HUOlXWHUQ GLH MHQH EHVRQGHUH /HEHQVVLWXDWLRQ GHU0HQVFKHQ EHGLQJHQ
)OFKWOLQJHLQ%D\HUQVLQGLQYLHOHUOHL+LQVLFKWLQLKUHU)UHLKHLWHLQJHVFKUlQNW

































1DFK %HUHFKQXQJHQ GHV %HUOLQHU )OFKWOLQJVUDWV OLHJW GHU 8PIDQJ GHU




GHV 6DFKOHLVWXQJVSULQ]LSV PLW GHP 9HUZHLV DXI GLH 1RWZHQGLJNHLW GHU
$EVFKUHFNXQJXQGGHP9HUGDFKWGDVV$V\OEHZHUEHU%DUJHOGQLFKWIU'LQJH
GHV$OOWDJVVRQGHUQIU'URJHQRGHU7UDQVIHUOHLVWXQJHQLQGLH+HLPDWQXW]HQ
-RDFKLP +HUUPDQQ ED\HULVFKHU ,QQHQPLQLVWHU EHJUQGHW GLH UHVWULNWLYH
+DQGKDEXQJGHV6DFKOHLVWXQJVSULQ]LSVPLWHLQHPJUXQGVlW]OLFKHQ9HUGDFKW
Å'HQQHVPXVVGRFK VLFKHUJHVWHOOWZHUGHQGDVVQLFKW LQGHPZLUSDXVFKDO
*HOG DXV]DKOHQ OHW]WHQGOLFK DQGHUHU 8QIXJ DQJHVWHOOW ZLUG 1DWUOLFK LVW






9JO&ODVVHQ*HRUJ'DV$V\OEHZHUEHUOHLVWXQJVJHVHW] XQG VHLQH1RYHOOHQ 6WLFKZRUWH
]XU 'LVNXVVLRQ  KWWSZZZIOXHFKWOLQJVLQIREHUOLQGHIUJHVHW]JHEXQJ
.XU]LQIR$V\OE/*SGI!
 6R ZHUGHQ X D LQ +DPEXUJ %HUOLQ XQG 6DFKVHQ$QKDOW *HOGOHLVWXQJHQ DXVEH]DKOW
1LHGHUVDFKVHQVHW]WDXIHLQ*XWVFKHLQV\VWHP(VVHQVSDNHWHZHUGHQLQ%DGHQ:UWWHPEHUJ
EHUZLHJHQG LP 6DDUODQG XQG %D\HUQ KLQJHJHQ EHUDOO DXVJHWHLOW 0HKU ]XU 3UD[LV
GHU HLQ]HOQHQ %XQGHVOlQGHU &ODVVHQ :HUWJXWVFKHLQH XQG .UDQNHQVFKHLQH QDFK GHP
$V\OEHZHUEHUOHLVWXQJVJHVHW]6I





ZLUG HLQ.ULPLQDOLWlWVV]HQDULR EHVFKZRUHQ EHL GHP(LQ]HOIlOOH HLQH JDQ]H
*UXSSHYRQ0HQVFKHQUHSUlVHQWLHUHQ
,QGLHVHQ=XVDPPHQKDQJUHLKWVLFKDXFKHLQH)RUPXOLHUXQJDXVGHUED\HULVFKHQ
$V\OGXUFKIKUXQJVYHURUGQXQJ Å'LH 9HUWHLOXQJ XQG GLH =XZHLVXQJ GDUI
GLH 5FNIKUXQJ GHU EHWURIIHQHQ 3HUVRQHQ QLFKW HUVFKZHUHQ VLH VROO GLH
%HUHLWVFKDIW ]XU 5FNNHKU LQ GDV +HLPDWODQG I|UGHUQ´:DV GLHV IU GLH
%HWURIIHQHQLP$OOWDJEHGHXWHWZLUGLP/DXIHGHU8QWHUVXFKXQJRIIHQEDU
,P 0DL  UJWH VRJDU GHU 6R]LDODXVVFKXVV GHU9HUHLQWHQ 1DWLRQHQ GLH
GHXWVFKH$V\OSROLWLNPLWGHQ:RUWHQ























GLH HKHPDOLJH )ODN.DVHUQH DP5DQGH$XJVEXUJV+LHU WHLOHQ VLFK ELV ]X
VHFKV 3HUVRQHQ HLQ =LPPHU 'DV *HElXGH LQ GHU &DOPEHUJVWUDH GLHQW
VHLW  DOV *HPHLQVFKDIWVXQWHUNXQIW 0LQGHVWHQV JHQDXVR ODQJH ZLUG
EHU GHVVHQ$EULVV GLVNXWLHUW GD HV VLFK LQ GHVRODWHP =XVWDQG EHILQGHW
,P0lU]OHEWHQGRUW0HQVFKHQ1XUZHQLJHQZLUGGDV3ULYLOHJ
]XWHLO HLQ (LQ]HO RGHU 'RSSHO]LPPHU ]X EHZRKQHQ ,Q GHU 5HJHO OHEHQ
GLH %HZRKQHU LQ 0HKUEHWW]LPPHUQ PLW GUHL ELV YLHU 3HUVRQHQ 6HLW GHP
-DKUHH[LVWLHUHQ ]ZDU Å/HLWOLQLHQ ]XU$UW*U|HXQG$XVVWDWWXQJGHU
*HPHLQVFKDIWVXQWHUNQIWHIU$V\OEHZHUEHU´GLHEHVDJHQGDVVÅ>S@UR3HUVRQ
HLQH GXUFKVFKQLWWOLFKH:RKQ XQG 6FKODIUDXPIOlFKH YRQ TP UHJHOPlLJ
QLFKW XQWHUVFKULWWHQ ZHUGHQ >VROO@´ GRFK ZLUG GLHVH )RUGHUXQJ RIWPDOV
QLFKWHLQJHKDOWHQ$XIGHQ0HWDOOVSLQGHQOLHJHQQRFKGLH.RIIHUPLWGHQHQ
GLH )OFKWOLQJH LQ 'HXWVFKODQG DQJHNRPPHQ VLQG %HWWODNHQ GLH DQ GHQ
6WRFNEHWWHQ DQJHEUDFKW VLQG VROOHQ HWZDV 6LFKWVFKXW] XQG 3ULYDWVSKlUH
ELHWHQ 'LH %DXVXEVWDQ] LVW GHVRODW GLH )HQVWHU ]XP7HLO EHVFKlGLJW XQG
PLW=HLWXQJVSDSLHUQRWGUIWLJUHSDULHUW.OHEHEDQGDQGHQ:lQGHQVROOGLH
OlVWLJHQ7DXEHQ]HFNHQDEKDOWHQGLHEHLHWOLFKHQ%HZRKQHUQ+DXWUHDNWLRQHQ
DXVO|VHQ $XV GHQ 7RLOHWWHQ GULQJW XQDQJHQHKPHU 8ULQJHVWDQN ,Q GHU




HLQHU $UEHLWVSODWWH ]ZHL ELV GUHL +HUGHQ XQG HLQHP 0OOHLPHU NDUJ
HLQJHULFKWHW
 8P DXI GDV *HOlQGH ]X JHODQJHQ PXVV VLFK GHU %HVXFKHU EHLP 3I|UWQHU YRUVWHOOHQ
0DQFKPDO ZDU HV Q|WLJ GLH VFKULIWOLFKH *HQHKPLJXQJ GHU 5HJLHUXQJ YRQ 6FKZDEHQ
YRU]X]HLJHQZRUDXIKLQHLQ%HVXFKHUDXVZHLVDXVJHKlQGLJWZXUGH
 $P  EHULFKWHWH GDV 3ROLWPDJD]LQ 021,725 LQ GHP %HLWUDJ











%HL GHQ'XVFKHQ KDQGHOW HV VLFK QLFKW XP HLQ]HOQH.DELQHQ VRQGHUQ XP
6DPPHOGXVFKHQ
*HPHLQVFKDIWVXQWHUNQIWH IU )DPLOLHQ XQG DOOHLQVWHKHQGH
)UDXHQ
'LH)DPLOLHQXQWHUNXQIW LQGHU6FKOHVWUDHOLHJWDP5DQGHGHU$XJVEXUJHU
$OWVWDGW JHJHQEHU GHU )UHLOLFKWEKQH 'DV URVD JHVWULFKHQH +DXV YRU
GHP]DKOUHLFKH)DKUUlGHUVWHKHQLVWGDV=XKDXVHYRQ0HQVFKHQ'LH
:RKQVLWXDWLRQ LQ GHU:LQGSUHFKVWUDH lKQHOW HLQHU:RKQJHPHLQVFKDIW -H








+RWHO LQ GHU -RKDQQHV5|VOH6WUDHZLUG DXIJUXQG JURHU5DXPNQDSSKHLW
VHLWPHKUHUHQ0RQDWHQDOV)DPLOLHQXQWHUNXQIWJHQXW]W
'LH 8PVHW]XQJ GHV 6DFKOHLVWXQJVSULQ]LSV 9HUVRUJXQJ PLW
1DKUXQJ
'DV $V\OEHZHUEHUOHLVWXQJVJHVHW] VLHKW YRU GDVV QHEHQ .OHLGXQJ





NHLQHUOHL (LQIOXVV KDWWHQ 6HLW  H[LVWLHUW HLQ$XVZDKOV\VWHP EHL
GHU9HUSIOHJXQJZREHLGLHOHLWXQJVEHUHFKWLJWHQ%HZRKQHUDXVLQGHXWVFKHU
6SUDFKHYHUIDVVWHQ%HVWHOOOLVWHQDXVZlKOHQPVVHQ'DV6\VWHPJOLHGHUWVLFK
QXQ QLFKWPHKU QDFK1DWLRQDOLWlWHQ VRQGHUQ HV ELHWHW VHSDUDWH /LVWHQ IU
6lXJOLQJH XQG.OHLQNLQGHU ELV ]X HLQHP$OWHU YRQ ]Z|OI0RQDWHQ.LQGHU
]ZLVFKHQ HLQXQG VHFKV E]Z VLHEHQXQG ]Z|OI -DKUHQXQG(UZDFKVHQH DQ





















































'HU ORJLVWLVFKH XQG ]HLWOLFKH$XIZDQG GHV DNWXHOOHQ 6\VWHPV LVW KRFK Å,Q
GHUJU|WHQ8QWHUNXQIWEHQ|WLJHQXQVHUH0LWDUEHLWHUIUGLH9HUWHLOXQJGHU
/HEHQVPLWWHOPLW9RUXQG1DFKDUEHLWHQFDGUHL6WXQGHQ´EHULFKWHW)UDX
6FKPLG*|OOHU YRQGHU5HJLHUXQJ YRQ 6FKZDEHQ.ULWLVFK ]X EHWUDFKWHQ










$XI *UXQGODJH OHLWIDGHQJHVWW]WHU ,QWHUYLHZV LQ GHXWVFKHU XQG HQJOLVFKHU
6SUDFKH GLH ]ZLVFKHQ 0lU] XQG$XJXVW  JHIKUW ZXUGHQ VROOWH HLQ
P|JOLFKVW XPIDVVHQGHU (LQEOLFN LQ GLH /HEHQVZLUNOLFKNHLW GHU 0HQVFKHQ
HUP|JOLFKW ZHUGHQ GLH (VVHQVSDNHWH HUKDOWHQ RGHU HUKDOWHQ KDEHQ (LQH
$QQlKHUXQJ DQ GDV )HOG HUIROJWH ]XQlFKVW PLWWHOV ([SHUWHQLQWHUYLHZV
PLW )OFKWOLQJVEHUDWHUQ YRQ &DULWDV XQG 'LDNRQLVFKHP:HUN VRZLH PLW





















LQ 6FKZLHULJNHLWHQ PLW %HK|UGHQ ]X JHUDWHQ XQG LKU $V\OYHUIDKUHQ ]X
JHIlKUGHQZHQQVLHVLFKNULWLVFKlXHUWHQ'LH=XVLFKHUXQJLKUH$QRQ\PLWlW
]XZDKUHQEHVDVRPLW]HQWUDOH%HGHXWXQJ=XU'XUFKIKUXQJGHU,QWHUYLHZV






)DPLOLHQYHUEXQG OHEHQ XQG JHJHQZlUWLJ /HEHQVPLWWHOSDNHWH EH]LHKHQ
RGHU ELV YRU .XU]HP EH]RJHQ KDEHQ PLWWOHUZHLOH DEHU DXIJUXQG LKUHV
 0DWWKLDV 6FKRSI(PULFK LVW IU GLH )DPLOLHQXQWHUNQIWH LQ GHU :LQGSUHFKW XQG
6FKOHVWUDH ]XVWlQGLJ+RQJ/DP3KDP EHWUHXW GLH %HZRKQHU LQ GHU0lQQHUXQWHUNXQIW
LQ GHU &DOPEHUJVWUDH &KULVWRSK:LOSHUW DUEHLWHW LQ GHU 1HXVlVVHU 6WUDH XQG LQ GHU
3URYLDQWEDFKVWUDH+HUU6FKRSI(PULFKXQG+HUU3KDPELHWHQDXHUGHPLPÅ%HUDWXQJV















0RQD  DXV 6\ULHQ LVW YRQ DOOHQ *HVSUlFKVSDUWQHUQ DP OlQJVWHQ LQ
'HXWVFKODQG6HLW]Z|OI-DKUHQXQGYLHU0RQDWHQOHEWVLHDOV*HGXOGHWHLQ
















0HKGL  XQG %DKDU  VLQG HLQ (KHSDDU DXV$IJKDQLVWDQ 6LH KDEHQ
JHPHLQVDPPLWLKUHUKHXWHIDVWYLHUMlKULJHQ7RFKWHUHLQH]HKQ0RQDWHODQJH
VWUDSD]L|VH )OXFKW KLQWHU VLFK GLH VLH SHU$XWR 3IHUG %RRW XQG )OXJ]HXJ
QDFK'HXWVFKODQGIKUWHZRVLHQXQVHLWHLQHLQKDOE-DKUHQOHEHQ%HLGHVLQG
IU LKUH .RFKNQVWH EHNDQQW XQG KDEHQ LKUH 6SHLVHQ VFKRQPHKUPDOV DXI
9HUDQVWDOWXQJHQDQJHERWHQ$XFKPHLQH%HVXFKHEHLGHU)DPLOLHZDUHQVWHWV
YRQ*DVWIUHXQGVFKDIW JHSUlJW XQGPLW HLQHP VFKPDFNKDIWHQ JHPHLQVDPHQ
(VVHQYHUEXQGHQ
 6WDQG 6HSWHPEHU  6LH EHVWDQG GDUDXI GDVV GLH JHQDXH 'DXHU LKUHV$XIHQWKDOWV
JHQDQQWZLUG








'DV ,QWHUYLHZ PLW 0XVWDID  DXV $IJKDQLVWDQ IDQG QXU YLHU 0RQDWH
QDFK VHLQHU$QNXQIW LQ'HXWVFKODQG VWDWW$XIPHLQH)UDJHZLHHUKLHUKHU
JHNRPPHQVHLGHXWHWHHUDXIGHQ.KOVFKUDQNLQVHLQHP=LPPHUXQGVDJWH








=HQWUDOH )UDJHVWHOOXQJHQ XQG (UJHEQLVVH 0RQRWRQLH
$XWRQRPLHYHUOXVWXQGGHU*HVFKPDFNYRQ+HLPDW
0LWKLOIH HLQHV /HLWIDGHQV VROOWHQ GLH HLQJDQJV IRUPXOLHUWHQ ]HQWUDOHQ
)UDJHVWHOOXQJHQ HUIDVVW ZHUGHQ XP GLH YLHOIlOWLJHQ 'LPHQVLRQHQ YRQ
(UQlKUXQJ LP /HEHQ YRQ %HZRKQHUQ GHU *HPHLQVFKDIWVXQWHUNQIWH
]X XQWHUVXFKHQ (LQ %OLFN LQ GLH =LPPHU GHU %HZRKQHU ]HLJW (VVHQ LVW









GHU$QNXQIW LQ 'HXWVFKODQG ]HLJWHQ GLH %HIUDJWHQ GDV %HGUIQLV JHZRKQWH
































=XVDPPHQOHEHQ YRQ 0HQVFKHQ GLH VLFK HLJHQWOLFK IUHPG VLQG ELHWHW GHQ


























GLH *HVSUlFKVSDUWQHU HLQH ZLFKWLJH 5ROOH &KLHOOLQR HUNOlUW Å9HUWUDXWHV







YHUWUDXWH .RVW VWDELOLVLHUHQG XQG HQWODVWHQG ZLUNHQ 'DEHL ZHUGHQ
JHZRKQWH 6SHLVHQ DXV LKUHP XUVSUQJOLFKHQ .RQWH[W KHUDXVJHO|VW XQG

























GHXWVFKH/HXWHHVVHQ LFKZLOO OHUQHQZDVGLH'HXWVFKHQNRFKHQ LFKZLOO
DXFKOHUQHQZDVNRFKHQGHXWVFKH/HXWHDEHULFKKDEHNHLQH1DFKEDUQLFK
KDEHNHLQH/HXWH>«@´








9RQ GHQ EHUHLWV LOOXVWULHUWHQ 9HUVWlQGQLVSUREOHPHQ EHULFKWHWHQ DOOH




GLHVHU 6FKZLHULJNHLW EHKHOIHQ VLFK GLH 0HQVFKHQ DXI YHUVFKLHGHQH:HLVH
$EGLNDGLUEHVFKUHLEWVHLQH6WUDWHJLHDOVÅ7ULDODQGHUURU,OHDUQHGIURPP\
,QWHUYLHZPLW0RQD

















$XFK HLQH 0XWWHU YRQ IQI .LQGHUQ PDFKWH GLHVH (UIDKUXQJ 6LH NUHX]WH
DQIDQJV DOOHV DQ GD VLH GDV 6\VWHP DXIJUXQG IHKOHQGHU 'HXWVFKNHQQWQLVVH
QLFKWYHUVWDQG+HXWHLVWVLHLQGHU/DJHLKUHU1DFKEDULQGLH$QDOSKDEHWLQ
LVWEHLP$XVIOOHQGHU/LVWHQ]XKHOIHQ(LQDQGHUHU%HZRKQHUEHULFKWHWLQ
VHLQHU+HLPDWQLH LQGLH 6FKXOH JHJDQJHQ ]X VHLQ(UNUHX]W MHGHV0DOGLH
JOHLFKHQ IU LKQ XQOHVEDUHQ%HJULIIH DXI GHU/LVWH DQ:DV VLFK KLQWHU GHQ
DQGHUHQ:|UWHUQYHUELUJWZHLHUQLFKW(VLVWLKP]XULVNDQWYRQVHLQHP
JHZRKQWHQ 6FKHPD DE]XZHLFKHQ XQG1DKUXQJVPLWWHO ]X HUKDOWHQ GLH LKP
QLFKWVFKPHFNHQRGHUEHNRPPHQ
1HEHQ GHQ VSUDFKOLFKHQ 9HUVWlQGQLVSUREOHPHQ WULWW GLH 8QNHQQWQLV





'LH %HIUDJWHQ NULWLVLHUWHQ LQVEHVRQGHUH GLH IHKOHQGH $EZHFKVOXQJ GHV
1DKUXQJVDQJHERWVÅ/DQJZHLOLJ´ZDUHLQRIWJHK|UWHV:RUWLQGHQ,QWHUYLHZV
'LH 0RQRWRQLH GHU YHUIJEDUHQ /HEHQVPLWWHO PDFKW GHQ %HZRKQHUQ ]X











GHXWOLFK PDFKHQ LVW HLQH9LHO]DKO GHU /HLVWXQJVEHUHFKWLJWHQ LVODPLVFKHQ
*ODXEHQV XQG GDKHU LQ GHU /HEHQVPLWWHODXVZDKO ZHLWHU HLQJHVFKUlQNW





¶7KLV LV 6FKZHLQ· ²¶6FKZHLQ LVZLWK RXU IRRG"· ²¶<HV· ² DQG , UDQ DZD\
3V\FKRORJLFDOO\,FDQQRWWDNHLWEHFDXVHUHOLJLRXVO\LW·VIRUELGGHQµ
=ZDU H[LVWLHUHQ ODXW GHU 5HJLHUXQJ YRQ 6FKZDEHQ +DODO=HUWLILNDWH IU
+lKQFKHQ5LQGXQG/DPPIOHLVFK GRFKZLUGGLHV GHQ%HZRKQHUQQLFKW
DXVUHLFKHQG NRPPXQL]LHUW /HGLJOLFK GLH 9HUSDFNXQJ GHU DXVJHWHLOWHQ






















EHULFKWHWHQ GDV9HUIDOOVGDWXP OlJH RIW LQ QDKHU =XNXQIW XQG VLH KlWWHQ
6FKZLHULJNHLWHQGDV(VVHQLQQHUKDOEGLHVHV=HLWUDXPV]XNRQVXPLHUHQ
$XWRQRPLHYHUOXVW
'LH ,QWHUYLHZSDUWQHU HPSILQGHQ HLQH 9HUVRUJXQJ PLW (VVHQVSDNHWHQ DOV
%HYRUPXQGXQJXQG9HUOXVWYRQ$XWRQRPLH$EGLNDGLUNULWLVLHUW´7KLV W\SH
RIIRRGLVQRWP\VHOHFWLRQµ(ULVWLQYLHOHQ$VSHNWHQVHLQHV$OOWDJVlXHUHQ
=ZlQJHQ XQWHUZRUIHQ XQG ZQVFKW VLFK ]XPLQGHVW VHLQHQ 6SHLVHSODQ
VHOEVWlQGLJEHVWLPPHQ]XGUIHQ)OFKWOLQJVEHUDWHU+RQJ/DP3KDPNHQQW
GLH $XVZLUNXQJHQ GHV DNWXHOOHQ 9HUIDKUHQV ´'LHVHV (VVHQVSDNHWHV\VWHP
PDFKWGLH/HXWHDSDWKLVFK6LHN|QQHQQLFKWPHKUEHVWLPPHQZDVVLHZROOHQ
VLHN|QQHQQLFKWHLQNDXIHQµ







'LHVH$EKlQJLJNHLW XQG %HVFKQHLGXQJ YRQ (LJHQVWlQGLJNHLW KDWWH QHJDWLYH
$XVZLUNXQJHQ DXI LKU 6HOEVWZHUWJHIKO 5R\D EHVFKUHLEW LKUH (PRWLRQHQ
PLWGHQ:RUWHQÅ'XIKOVWGLFKQLFKWVRIUHLGXGHQNVW MDGXIKOVWGLFK










(LQNDXIHQ =XEHUHLWXQJ XQG (LQQDKPH YRQ 1DKUXQJ VLQG DXFK HLQH
0|JOLFKNHLWGHQ7DJ]XVWUXNWXULHUHQZRGXUFKGHU%HZRKQHUGHULQVHLQHQ
DOOWlJOLFKHQ+DQGOXQJVP|JOLFKNHLWHQHLQJHVFKUlQNWLVWHLQJHZLVVHV0DDQ
(LJHQYHUDQWZRUWXQJ EHLEHKDOWHQ N|QQWH 'HU9HUOXVW HLQHV VWUXNWXULHUWHQ
$OOWDJV OlVVW HLQH$QDORJLH ]XP /HEHQ YRQ /DQJ]HLWDUEHLWVORVHQ HUNHQQHQ
6WXGLHQ ]X /DQJ]HLWDUEHLWVORVLJNHLW EHVFKUHLEHQ ZLH VLFK HLQH OlQJHUH
3KDVH GHU 8QWlWLJNHLW DXI 0HQVFKHQ DXVZLUNHQ NDQQ bKQOLFK ZLH YRQ
$UEHLWVORVLJNHLW EHWURIIHQHQ0HQVFKHQ ZHLVHQ DXFK$V\OEHZHUEHU RIWPDOV





PLW 6FKDPJHIKOHQ EHKDIWHW 6HOEVW GHQ HQJVWHQ $QJHK|ULJHQ LQ GHQ
+HUNXQIWVOlQGHUQZLUGQLFKWGDYRQEHULFKWHW0RQDGLHPHLQH)UDJHQPHLVW

























6HLW PHKUHUHQ 0RQDWHQ HUKDOWHQ 0HKGL %DKDU XQG LKUH7RFKWHU 6R]LDOKLOIH








XQG GLH +HUDXVO|VXQJ DXV GHP JHZRKQWHQ VR]LDOHQ .RQWH[W YHUEXQGHQ
,QVEHVRQGHUH DOOHLQVWHKHQGH 0HQVFKHQ VHKHQ VLFK HLQHU VWDUN YHUlQGHUWHQ
VR]LDOHQ6LWXDWLRQEHLGHU1DKUXQJVDXIQDKPHDXVJHVHW]WGDVLHQLFKWPHKUPLW
GHU)DPLOLHJHPHLQVDPHVVHQN|QQHQ
$EGLNDGLU KDW QLFKW QXU DXIJUXQG VHLQHU PDQJHOQGHQ .RFKNHQQWQLVVH HLQH
.RFKJUXSSHPLWDQGHUHQ0lQQHUQDXV6RPDOLDJHJUQGHW6LH VWLPPHQ LKUH
/HEHQVPLWWHOOLHIHUXQJHQ DXI GLH JHPHLQVDPHQ 0DKO]HLWHQ DE 2EZRKO HU






KlXILJ2EZRKOZLUXQV DXI(QJOLVFKXQWHUKDOWHQ VSULFKWHUHVPHLVW DXI'HXWVFKDXV'D























































QDFK HLJHQHP *HVFKPDFN LQ /lGHQ GLH DUDELVFKH RGHU DVLDWLVFKH:DUHQ
IKUHQ
5HVPHH
(UNOlUWHV =LHO GHU %D\HULVFKHQ 6WDDWVUHJLHUXQJ LVW HV GXUFK GLH ULJLGH












=XUFNJHEOLHEHQHQ GLH WDWVlFKOLFKHQ /HEHQVEHGLQJXQJHQ PHLVW DXV 6FKDP
YHUVFKZLHJHQZHUGHQ
=ZHLIHOVRKQHPLW GHU$XIQDKPH LQ HLQHU*HPHLQVFKDIWVXQWHUNXQIWZHLFKHQ
]XQlFKVWGLHOHEHQVEHGURKOLFKHQ%HGLQJXQJHQDXVGHU+HLPDW%HWW1DKUXQJ
6LFKHUKHLW IU /HLE XQG/HEHQZHUGHQ JHZlKUW'RFK DQ LKUH 6WHOOH UFNHQ
QHXH 6RUJHQ:LH ZLUG GDV $V\OYHUIDKUHQ DXVJHKHQ":LH JHKW HV PHLQHU
)DPLOLH ]XKDXVHZHUGH LFK VLH MHPDOVZLHGHUVHKHQ"'XUFK GLH.RPELQDWLRQ
YRQ %DUJHOGHQW]XJ XQG $UEHLWVYHUERW VLQG VLH JH]ZXQJHQ DP 5DQGH GHU
*HVHOOVFKDIW]XYHUKDUUHQ
$XIJUXQGLKUHU(UIDKUXQJHQLP+HLPDWODQGXQGDXIGHU)OXFKWVLQGGLH0HQVFKHQ
KlXILJ WUDXPDWLVLHUW XQG GLH XQVLFKHUH /HEHQVVLWXDWLRQ DOV $V\OEHZHUEHU
0HQVFK PLW 'XOGXQJ RGHU EHIULVWHWHU $XIHQWKDOWVHUODXEQLV VWHOOW ]XVlW]OLFK
HLQHVWDUNH%HODVWXQJGDU'LH8QWHUEULQJXQJLQ6DPPHOXQWHUNQIWHQGLHGLH
%HZRKQHUDOVÅ*HIlQJQLVQXUPLW6FKOVVHO´HPSILQGHQZLUNWVLFKQHJDWLYDXI
GLH SV\FKLVFKHXQGSK\VLVFKH*HVXQGKHLW DXV GLH DXIJUXQGGHU(UIDKUXQJHQ
LQ LKUHQ +HUNXQIWVOlQGHUQ RKQHKLQ DQJHJULIIHQ LVW 'LH *HVSUlFKVSDUWQHU
HPSIDQGHQ LKUH /HEHQVEHGLQJXQJHQ DOV ]HUPUEHQG 'DUDXI DQJHVSURFKHQ
ZLHVLHVLFKGLH*HVHW]JHEXQJXQGULJLGH8PVHW]XQJLQ%D\HUQHUNOlUHQ]HLJWH
















´¶)HHOLQJ DW KRPH¶ LV QRW VLPSO\ OLPLWHG WRKDYLQJ DFFHVV WR DQXWULWLRQDOO\
VXIILFLHQWGLHWEXWDOVRWRFXOWXUDOO\DSSURSULDWHIRRGV%HORQJLQJDOVRUHTXLUHV
¶IHHOLQJ DW KRPH· LQ SROLF\ LQ SUDFWLFH DQ LQ HYHU\GD\ V\PEROLVPµ (LQH
GLH$XWRQRPLH GHU EHWURIIHQHQ0HQVFKHQ EHZDKUHQGH 3ROLWLNZUGH GD]X
EHLWUDJHQ GDVV DXVOlQGLVFKH0HQVFKHQ GLH DXI 8QWHUVWW]XQJ DQJHZLHVHQ
VLQG:UGH]XUFNJHZLQQHQN|QQWHQ
(UQlKUXQJKDWQLFKWQXUGHQ6LQQVDWW]XZHUGHQVRQGHUQLPWULVWHQ$OOWDJ
GHU *HPHLQVFKDIWVXQWHUNQIWH 6WUXNWXU XQG NOHLQH )UHXGHQ ]X ELHWHQ





DOV XQPQGLJ ]X HUNOlUHQ YHUDQWZRUWXQJVYROO PLW %DUJHOG XP]XJHKHQ
LVW GLVNULPLQLHUHQG XQG WUlJW GD]X EHL GDV %LOG GHV $V\OEHZHUEHUV DOV
6R]LDOVFKPDURW]HULQGHQ.|SIHQDOO]XYLHOHU'HXWVFKHUDXIUHFKW]XHUKDOWHQ
'LHEHUZlOWLJHQGH*DVWIUHXQGVFKDIWPLWGHUPLFKPHLQH,QWHUYLHZSDUWQHU
DXIQDKPHQ OlVVW GLH DQUHL]PLQGHUQGH 9RUJHKHQVZHLVH GHU %D\HULVFKHQ
6WDDWVUHJLHUXQJEHVFKlPHQGZLUNHQ








DOV =XJDQJ ]XU (UIDKUXQJVJHVFKLFKWH YRQ )OFKWOLQJHQ 9HUWULHEHQHQ XQG $XVVLHGOHUQ

















5HOLJLRQHQ *ODXEHQVULFKWXQJHQ RGHU :HOWDQVFKDXXQJHQ DQJHKW LVW GLH
6WDGW $XJVEXUJ HLQH %HVRQGHUKHLW  ZXUGHQ KLHU PLW GHU &RQIHVVLR
$XJXVWDQD$XJVEXUJHU%HNHQQWQLVGLHELVKHXWHYHUELQGOLFKHQ*UXQGVlW]H
GHU HYDQJHOLVFKHQ /HKUH IRUPXOLHUW 'DV $XJVEXUJHU +RKH )ULHGHQVIHVW
DP $XJXVW LVW HLQ VWDDWOLFK DQHUNDQQWHU DXI GLH 6WDGWJUHQ]HQ$XJVEXUJV
EHJUHQ]WHU XQG VRPLW ÅZHOWZHLW GHU HLQ]LJH VWDDWOLFK JHVFKW]WH VWlGWLVFKH
)HLHUWDJ´ 'LH +HUDXVIRUGHUXQJHQ GLH VLFK GDPDOV PLW GHU IULHGOLFKHQ
'HU$XIVDW] LVW HLQH EHUDUEHLWHWH XQG HUZHLWHUWH )RUP GHV 5HDGHUV Å)LW IU9LHOIDOW 














Å5HOLJLRQVIUHLKHLW LVW RIIHQEDU EHL XQV VR VHOEVWYHUVWlQGOLFK GDVV VLH NDXP





XQG3UR]HQWDOOHU UHOLJL|V9HUIROJWHQ VLQG&KULVWHQ(LQJURHU7HLO OHEW
XQGOHLGHWLQPHKUKHLWOLFKLVODPLVFKHQ/lQGHUQ´
'HUDUWLJH $XVVDJHQ VWW]HQ VLFK DXI GHQ :HOWYHUIROJXQJVLQGH[ GHV
EHUNRQIHVVLRQHOOHQ FKULVWOLFKHQ +LOIVZHUNV Å2SHQ 'RRUV´ 6R EHOHJW
1RUGNRUHD ODXW:HOWYHUIROJXQJVLQGH[  VHLW QHXQ -DKUHQ 3ODW]  LQ
GHU 9HUIROJXQJ YRQ &KULVWHQ JHIROJW YRQ ,UDQ $IJKDQLVWDQ XQG 6DXGL
$UDELHQ 1RUGNRUHD RIIL]LHOO Å'HPRNUDWLVFKH 5HSXEOLN .RUHD´ GHILQLHUW
VLFK DOV NRPPXQLVWLVFKHU 6WDDW 'LH 0HKUKHLW GHU %HY|ONHUXQJ JHK|UW
GHP %XGGKLVPXV XQG GHP .RQIX]LDQLVPXV DQ 'DV &KULVWHQWXP ZLUG DOV
ÅZHVWOLFKHU (LQIOXVV´ JHVHKHQ GHU EHNlPSIW ZHUGHQ PVVH$OV 4XHOOHQ




6WDWXV YRQ &KULVWHQ´ VWDDWOLFKH 5HJOHPHQWLHUXQJ RGHU Å)DNWRUHQ GLH GLH








'LH ,QIRUPDWLRQVEHVFKDIIXQJ XQG GLH $UEHLW GHU 2UJDQLVDWLRQ VLQG QLFKW










(V LVW HLQ 8QWHUVFKLHG RE /HLE XQG /HEHQ LQ *HIDKU VLQG RGHU RE
5HOLJLRQVDXVEXQJ GXUFK *HVHW]H RGHU VWDDWOLFKH9RUJDEHQ YHUERWHQ E]Z
UHJOHPHQWLHUW ZLUG %OHLEW PDQ LQQHUKDOE GHU Å$XJVEXUJHU .LUFKWUPH´
N|QQHQ ZLU IHVWVWHOOHQ GDVV $QJHK|ULJH DOOHU 5HOLJLRQVJHPHLQVFKDIWHQ
GXUFK $UW  GHV *UXQGJHVHW]HV VWDDWOLFKHQ 6FKXW] JHQLHHQ XQG QLFKW
YHUIROJW ZHUGHQ$EHU EHLQKDOWHW GLH 5HOLJLRQVIUHLKHLW QLFKW DXFK GLH IUHLH
5HOLJLRQVSUD[LV":R VLQG GLH *UHQ]HQ":HOFKH )RUPHQ GHU 5HOLJLRVLWlW
*ODXEHQVULFKWXQJHQ VSLULWXHOOHQ /HEHQVHQWZUIH RGHU:HOWDQVFKDXXQJHQ
ODVVHQZLU LQ HLQHU SOXUDOHQ*HVHOOVFKDIW GLH VLFK DXFK  DEHU QLFKW QXU 
DXI *UXQG GHU (LQ:DQGHUXQJ GXUFK NXOWXUHOOH XQG UHOLJL|VH 9LHOIDOW
DXV]HLFKQHW]X"$XIZHOFKH,QIRUPDWLRQHQJUHLIHQZLU]XUFNZHQQZLUEHU
ÅDQGHUH5HOLJLRQHQ´VSUHFKHQRGHUQDFKGHQNHQ"
8QWHU GLHVHP %OLFNZLQNHO EOHLEW ]X IUDJHQ ZHOFKHQ 6LQQ HV PDFKW RGHU
ZHOFKH %HZHJJUQGH GDKLQWHU VWHFNHQ ]X VXJJHULHUHQ GDVV EHVWLPPWHQ
5HOLJLRQHQ *ODXEHQVULFKWXQJHQ RGHU :HOWDQVFKDXXQJHQ 8QWHUGUFNXQJ












DXVVLHKW:LHZLUG ]% GHU ,VODP RIW SDXVFKDO LQ GHQ0HGLHQ GDUJHVWHOOW
XQG ZLH ZHUGHQ LVODPIHLQGOLFKH RGHU DQWLVHPLWLVFK PRWLYLHUWH hEHUJULIIH
JHULFKWOLFK YHUIROJW XQG LQ GHU gIIHQWOLFKNHLW SXEOLN JHPDFKW" *HKW HV









$EJHVHKHQ YRQ HLQHU 3ROLWLVLHUXQJ YRQ 5HOLJLRQHQ *ODXEHQVULFKWXQJHQ
RGHU :HOWDQVFKDXXQJHQ PXVV GHPQDFK EHUFNVLFKWLJW ZHUGHQ RE
HUVWHQV GLH %HJULIIH Å5HOLJLRQ´ RGHU Å*ODXEH´ DXV HLQHU HXUR]HQWULVWLVFKHQ
6LFKWZHLVHPLW ,QKDOWHQ JHIOOW XQG VR]XVDJHQ DOV )ROLH RGHU'HQNVWUXNWXU
DXI DQGHUH *ODXEHQVULFKWXQJHQ EHUWUDJHQ ZHUGHQ XQG RE ]ZHLWHQV GHU
PLW 5HOLJLRQ YHUEXQGHQH QRUPDWLYH:HUWHNDQRQ EHZXVVW RGHU XQEHZXVVW
Å=XDOOHUHUVWEUDXFKHQZLUDEHUHLQHNODUH+DOWXQJ(LQ9HUVWlQGQLVYRQ'HXWVFKODQGGDV
=XJHK|ULJNHLW QLFKW DXI HLQHQ 3DVV HLQH )DPLOLHQJHVFKLFKWH RGHU HLQHQ*ODXEHQ YHUHQJW
VRQGHUQ EUHLWHU DQJHOHJW LVW 'DV &KULVWHQWXP JHK|UW ]ZHLIHOVIUHL ]X 'HXWVFKODQG 'DV
-XGHQWXPJHK|UW]ZHLIHOVIUHL]X'HXWVFKODQG'DVLVWXQVHUHFKULVWOLFKMGLVFKH*HVFKLFKWH
$EHUGHU,VODPJHK|UW LQ]ZLVFKHQDXFK]X'HXWVFKODQG9RUIDVW-DKUHQKDWHV-RKDQQ



















:LVVHQVFKDIWVJHVFKLFKWH HQWZLFNHOW ZXUGHQ DEHU QDFK XQVHUHP KHXWLJHQ
$OOWDJVYHUVWlQGQLVYRQ5HOLJLRQXQG*ODXEH´6FKPLGW
'LH.XOWXUXQG6R]LDODQWKURSRORJLQ%HWWLQD(6FKPLGWJHKWLQLKUHUÅ(LQIKUXQJ



















,Q GHU )RUVFKXQJ ZLUG PLWWOHUZHLOH SRVWXOLHUW Å5HOLJLRQHQ XQG UHOLJL|VH
3KlQRPHQH´ LP ÅKLVWRULVFKHQ XQG NXOWXUHOOHQ .RQWH[W´ XQG QLFKW ÅDOV
QRUPDWLYH.DWHJRULH´]XEHKDQGHOQ6FKPLGW'LH6HOEVWUHIOH[LRQ
LQ GHU (WKQRORJLH XQG VSlWHU DXFK LQ GHU 5HOLJLRQVZLVVHQVFKDIW DOVR
GLH NULWLVFKH %HWUDFKWXQJ GHU HLJHQHQ 3HUVSHNWLYH XQG GHU 9HUVXFK GHV
3HUVSHNWLYHQZHFKVHOVOLHIHUQLP*UXQGHGDV+DQGZHUNV]HXJIUGLHUHOLJL|VH




LQ %H]XJ DXI 5HOLJLRQHQ EHVWHKHQ %HL GHQ 6HPLQDUHQ ]XU 5HOLJL|VHQ
9HUVWlQGLJXQJGHVÅ9HUEDQGVIU,QWHUNXOWXUHOOH$UEHLW´9,$H9LQ0QFKHQ
GLHYRUDOOHPIU-XJHQGOLFKHGXUFKJHIKUWZHUGHQZLUGGHU(QWVWHKXQJXQG
GHP 8PJDQJ PLW9RUXUWHLOHQ JHJHQEHU 5HOLJLRQHQ *ODXEHQVULFKWXQJHQ
RGHU:HOWDQVFKDXXQJHQ EUHLWHU 5DXP JHJHEHQ +LQWHUJUXQG ZDU GLH VLFK
DE]HLFKQHQGH7HQGHQ]EHLGHQ7HLOQHKPHQGHQSODNDWLYGHQ%XGGKLVPXVDOV
ÅIULHGOLFK XQG IUHXQGOLFK´ GHQ ,VODP DOV ÅXQWHUGUFNHQG XQG NlPSIHULVFK´
XQG GDV -XGHQWXP DOV ÅXQGXUFKVLFKWLJ XQG HOLWlU´ ]X HWLNHWWLHUHQ:RKHU
NRPPHQGLHVH%LOGHU"
$XFKGLHMHQLJHQGLHVLFKDOVDUHOLJL|VEH]HLFKQHQXQWHUOLHJHQGHP(LQIOXVV
UHOLJL|V JHSUlJWHU 6WUXNWXUHQXQG5LWXDOH'LH 6R]LDOLVDWLRQXQG(U]LHKXQJ
LP(OWHUQKDXV LQGHU 6FKXOHRGHU LP)UHXQGHVNUHLVZLUNHQHEHQVR LQGHQ
LQGLYLGXHOOHQ %HUHLFK ZLH GLH VWDDWOLFKH9HUDQNHUXQJ GHU 5HOLJLRQ LQ GHU
*HVHOOVFKDIW /DQGHV RGHU EXQGHVZHLW IHVWJHOHJWH )HLHUWDJH EHVWLPPHQ
GHQ$UEHLWVXQG$XVELOGXQJVUK\WKPXV5LWXDOHGHVhEHUJDQJVZLH*HEXUW
+HLUDW hEHUWULWW LQV (UZDFKVHQHQDOWHU RGHU %HVWDWWXQJ RULHQWLHUHQ VLFK
PHKU RGHUZHQLJHU DQ UHOLJL|VHQ RGHU VSLULWXHOOHQ*ODXEHQVYRUVWHOOXQJHQ
'D]X NRPPHQ JDQ] SHUV|QOLFKH 5LWXDOH XQG *ODXEHQVLQKDOWH GLH$QVlW]H
]X V\QNUHWLVWLVFKHU 5HOLJLRVLWlW RGHU 3DWFKZRUN5HOLJLRQHQ 6WDXSH9RJHO
]HLJHQN|QQHQ






RGHU VR]LDOHQ$XVGUXFNVIRUPHQ LP *HSlFN VRQGHUQ DXFK LKUH UHOLJL|VHQ
9RUVWHOOXQJHQ XQG 5LWXDOH$EHU DXFK UHOLJL|VH ,GHHQ ÅZDQGHUQ´ ZHUGHQ
YRQ5HLVHQGHQPLWJHEUDFKWRGHUGXUFK0HGLHQYHUEUHLWHWNXOWXUVSH]LILVFK
DXIEHUHLWHW XQG ILQGHQ LKUH $QKlQJHU (UZlKQW VHLHQ VWHOOYHUWUHWHQG
VFKDPDQLVWLVFKH5LWXDOHGLH6SLULWXDOLWlWGHV<RJDRGHUGLH%HVFKlIWLJXQJPLW
GHP.DOHQGHUGHU0D\D
'LH (LQZDQGHUXQJVJHVHOOVFKDIW ]HLFKQHW VLFK GXUFK HLQ 1HEHQHLQDQGHU
YRQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 5HOLJLRQHQ E]Z UHOLJL|VHQ 2ULHQWLHUXQJHQ
*ODXEHQVULFKWXQJHQXQGPXOWLUHOLJL|VHUVSLULWXHOOHU3UD[LVDXV1DFK/DXVHU
XQG:HLVVN|SSHO IKUW ÅGLHVHV1HEHQHLQDQGHUXQWHUVFKLHGOLFKHU5HOLJLRQHQ
LP (LQZDQGHUXQJVNRQWH[W ]X HLQHU HUK|KWHQ 3OXUDOLVLHUXQJ YRQ UHOLJL|VHU
.XOWXU´ /DXVHU:HLVVN|SSHO  'DPLW YHUEXQGHQ VHLHQ QLFKW QXU
QHXH %QGQLVP|JOLFKNHLWHQ ÅMHQVHLWV HWKQLVFKHU XQG QDWLRQDOHU /R\DOLWlW´
VRQGHUQ DXFK Å'LIIHUHQ]LHUXQJV XQG $EJUHQ]XQJVG\QDPLNHQ ]ZLVFKHQ
5HOLJLRQHQ GLH GLH VlNXODUHQ 3ULQ]LSLHQ PRGHUQHU QDFK ZLH YRU QDWLRQDO
YHUIDVVWHU (LQZDQGHUXQJVJHVHOOVFKDIWHQ KHUDXVIRUGHUQ´ (EG 5HOLJL|VH
=XJHK|ULJNHLWZHUGH]XQHKPHQGSROLWLVLHUWXQGIU6WLPPXQJVPDFKHEHQXW]W






Å5HOLJLRQ:HUWH XQG *ODXEHQVYRUVWHOOXQJHQ 5LWXDOH RGHU 6SLULWXDOL
















LVW XQWHUOLHJHQ UHOLJLRQV XQG JODXEHQVVSH]LILVFKH 9RUVWHOOXQJHQ QLFKW QXU
HLQHPYHUELQGOLFKHQ.DQRQVRQGHUQVLQGYRQYLHOIlOWLJHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQXQG
LQGLYLGXHOOHQ3UR]HVVHQDEKlQJLJ7URW]GHPLVWGLH9HUELQGXQJHLQHVVWDDWOLFKHQ
*HELOGHV PLW HLQHU EHVWLPPWHQ 5HOLJLRQ  QHKPHQ ZLU GDV &KULVWHQWXP
LP GHXWVFKHQ 6WDDW  XQDEKlQJLJ YRQ 6lNXODULVLHUXQJ XQG /DL]LVPXV LQ
YLHOHQ %HUHLFKHQ GHV DOOWlJOLFKHQ /HEHQV VSUEDU 'LH )HLHUWDJH ULFKWHQ
VLFKQDFKGHQ)HVWHQGHUNDWKROLVFKHQXQGHYDQJHOLVFKHQ.LUFKH5HOLJLRQV
RGHU (WKLNXQWHUULFKW VLQG  ]XPLQGHVW LQ:HVWGHXWVFKODQG  DOV 6FKXOIDFK
YHUSIOLFKWHQG 'LH .LUFKHQVWHXHU ZLUG YRQ VWDDWOLFKHQ 6WHOOHQ HLQJH]RJHQ
.LUFKHQ VLQG.|USHUVFKDIWHQ GHV |IIHQWOLFKHQ 5HFKWV GHU ,VODP KLQJHJHQ
 5HOLJL|VH *HPHLQVFKDIWHQ VLQG RIW DXFK WUDQVQDWLRQDOH *HPHLQVFKDIWHQ 6XIL2UGHQ
0LVVLRQVRUGHQHWF$XHUGHPZLUGGXUFKGLH(QWVHQGXQJYRQ UHOLJL|VHQ6SH]LDOLVW,QQHQ





YHUEXQGHQ ,QGHUV 3DVVLRQ3DV\RQ5LWXDOHGHV6FKPHU]HV LPHXURSlLVFKHQXQG
SKLOLSSLQLVFKHQ &KULVWHQWXP0QFKHQ:LOKHOP )LQN9HUODJ 6  +LHU YHUlQGHUWH
(LQOHLWXQJ ]XU +DELOLWDWLRQVVFKULIW KWWSZZZGRULVHDGHVLWHVGHIDXOWILOHVHVVD\V
(LQOHLWXQJB3DV\RQSGI66WDQG
'HU/DL]LVPXVLVWGDV%HVWUHEHQGHQ(LQIOXVVYRQ.LUFKHXQG5HOLJLRQDXIGDV|IIHQWOLFKH





6DNUDOH %DXWHQ QLFKWFKULVWOLFKHU *ODXEHQVJHPHLQVFKDIWHQ ZLH 0RVFKHHQ
RGHU7HPSHO VLQG XPVWULWWHQ *DQ] ]X VFKZHLJHQ YRQ GHU$N]HSWDQ] RGHU
'XOGXQJVRJHQDQQWHUQHXUHOLJL|VHU%HZHJXQJHQXPJDQJVVSUDFKOLFKRIWPDOV
DOV6HNWHQEH]HLFKQHW%HVRQGHUH5LWHQLQ=HLWHQGHVhEHUJDQJVZLH*HEXUW
$GROHV]HQ] +HLUDW 6WHUEHQ7RG XQG %HVWDWWXQJ VLQG PLW UHOLJL|VHQ RGHU
VSLULWXHOOHQ *ODXEHQVYRUVWHOOXQJHQ YHUEXQGHQ 6LH N|QQHQ YRQ$QKlQJHUQ
DQGHUHU 5HOLJLRQHQ QLFKW VHOEVWYHUVWlQGOLFK LQ HLQHU YRUZLHJHQG FKULVWOLFK
JHSUlJWHQ*HVHOOVFKDIWSUDNWL]LHUWZHUGHQ






DXI GLH0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIW ]XQlFKVW IUHPGDUWLJZLUNHQ ,QGLYLGXHOOHZLH
VR]LDOH ,GHQWLWlW DXFK VlNXODUH NDQQ ]ZDU SRVWPRGHUQ¶PRGHOOLHUW DEHU






'HQ$QJHERWHQYRQ Å)LW IU9LHOIDOW´ OLHJWHLQDXVJHDUEHLWHWHV WKHRUHWLVFKHV
.RQ]HSW]X*UXQGH'LHVEHLQKDOWHWHLQH LQWHQVLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
Å.XOWXU´ XQG Å5HOLJLRQ´ VRZLH GHUHQ9HUELQGXQJHQ PLWHLQDQGHU XQG GHU
%HGHXWXQJYRQNXOWXUHOOHUXQGUHOLJL|VHU9LHOIDOWLQGHUSOXUDOLVWLVFKHQ*HVHOOVFKDIW
=XP .XOWXUGLVNXUV JHK|UHQ GDEHL GLH 7KHPHQ Å.XOWXU´ Å3DWFKZRUN
,GHQWLWlW´ XQG Å,QWHUNXOWXUHOO´ LP 6LQQH YRQ 9LHOIDOW ÅLQWHUNXOWXUHOOHU
.RPSHWHQ]´VRZLHÅ,QWHJUDWLRQ´XQGÅ0HQVFKHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG´
 6LHKH GLH $XVIKUXQJHQ GHV %XQGHVPLQLVWHULXPV GHV ,QQHUHQ ]X Å6WDWXV GHU





'HU 5HOLJLRQVGLVNXUV EHLQKDOWHW GLH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHQ 7KHPHQ
Å:HOWDQVFKDXXQJ´Å*ODXEH´Å6SLULWXDOLWlW´Å5HOLJLRVLWlW´XQGÅ5HOLJLRQ´
hEHUZDVUHGHQZLUHLJHQWOLFK"$QQlKHUXQJDQ%HJULIIH
Å)LW IU9LHOIDOW´ EHIDVVW VLFK DOVR VRZRKOPLW GHU NXOWXUHOOHQ DOV DXFKPLW
GHU UHOLJL|VHQ9HUVWlQGLJXQJZREHL XQP|JOLFK LVW GDV HLQH YRP DQGHUHQ
]XWUHQQHQ)UGLHGLVNXUVLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ LVWGLHVH7UHQQXQJDEHU
VLQQYROO XP GLH %HJULIIOLFKNHLWHQ QDFK GLHVHQ 3DUDPHWHUQ NXOWXUHOO
UHOLJL|V]XVWUXNWXULHUHQ%HJULIIHVLQG:HUN]HXJHPLWGHQHQZLUDUEHLWHQ
6LHXQWHUOLHJHQNHLQHQVWDUUHQ1RUPHQVRQGHUQHLQHPVWlQGLJHQ:DQGHO
6LH VLQG ,QVWUXPHQWH GLH HV XQV HUODXEHQ PLWHLQDQGHU LQV *HVSUlFK
]X NRPPHQ XQG HLQH JHPHLQVDPH )ROLH IU GHQ 'LVNXUV ]X JHZLQQHQ
0HWKRGHQZLHGHUXPVLQG:HUN]HXJHXP,QKDOWHHUIDKUEDU]XPDFKHQXQG
]X WUDQVSRUWLHUHQ 'HU$QVDW] Å)LW IU9LHOIDOW´ DUEHLWHW PLW HLQHU9LHOIDOW
XQWHUVFKLHGOLFKHU 0HWKRGHQ XP VR GLH 'LGDNWLN GHV VHOEVWUHIOH[LYHQ
HUIDKUXQJVJHOHLWHWHQXQGGLDORJLVFKHQ$UEHLWHQVXPVHW]HQ]XN|QQHQ'LH
0HWKRGHQEHZLUNHQGLH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW0HKUKHLWV0LQGHUKHLWV
XQG 'LVNULPLQLHUXQJVHUIDKUXQJHQ XQG I|UGHUQ VRPLW GLH NXOWXUHOOH XQG
UHOLJL|VH$QHUNHQQXQJXQG9HUVWlQGLJXQJDXIDOOHQ(EHQHQGHU*HVHOOVFKDIW
,QWHJUDWLRQ
,QWHJUDWLRQ ZXUGH LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ ]XP ]HQWUDOHQ 6FKODJZRUW LQ GHU
0LJUDWLRQVGHEDWWH :lKUHQG GDV .RQ]HSW HLQHUVHLWV SRVLWLY Å7HLOKDEH´
YHUVSULFKW IXQJLHUW HV LQ GHU GHXWVFKHQ 0LJUDWLRQVSROLWLN SRWHQWLHOO
DOV ([NOXVLRQVPHFKDQLVPXV 'DV DP  -DQXDU  LQ .UDIW JHWUHWHQH
=XZDQGHUXQJVJHVHW]IRUPXOLHUWLP.DSLWHO,QWHJUDWLRQIROJHQGHQ3DVVXV






Å,QWHJUDWLRQ EHGHXWHW JOHLFKEHUHFKWLJWH7HLOKDEH DP NXOWXUHOOHQ VR]LDOHQ
JHVHOOVFKDIWOLFKHQXQGZLUWVFKDIWOLFKHQ/HEHQXQG VWHOOW HLQH JHVDPWJHVHOO
VFKDIWOLFKH$XIJDEH GDU ,QWHJUDWLRQ ZLUG XPVR EHVVHU JHOLQJHQ ZHQQ VLH
QLFKW DOV(LQEDKQVWUDHYHUVWDQGHQZLUG VRQGHUQDOV9HUKlOWQLVYRQ*HEHQ
XQG1HKPHQ




$N]HSWDQ]XQVHUHU5HFKWVXQG*HVHOOVFKDIWVRUGQXQJ VLQG ]ZHL ]ZLQJHQGH
9RUDXVVHW]XQJHQZHQQPDQGLH]DKOORVHQ0|JOLFKNHLWHQXQG&KDQFHQGLH
XQVHUH IUHLKHLWOLFKH *HVHOOVFKDIW MHGHP (LQ]HOQHQ ELHWHW DXFK HUIROJUHLFK
QXW]HQ ZLOO 0LW GHP 5LFKWOLQLHQXPVHW]XQJVJHVHW] ZLUG GDV HUIROJUHLFKH
3ULQ]LSGHV)|UGHUQVXQG)RUGHUQV¶ZHLWHUJHIKUW´
'DPLWZLUGVR6DELQH+HVVXQG-RKDQQHV0RVHUXQWHU,QWHJUDWLRQÅ.XOWXUHOOH
,QWHJUDWLRQ´ YHUVWDQGHQ XQG ÅGLHV DOV 6RQGHUOHLVWXQJ YRQ 0LJUDQWHQ XQG
0LJUDQWLQQHQHLQJHIRUGHUW'LHVH(EHQHLVWPLWHLQHU7KHPDWLVLHUXQJVZHLVH
YRQ 0LJUDWLRQ JHNRSSHOW GLH DOV 'HIL]LWDQVDW]¶ EH]LHKXQJVZHLVH DOV
3UREOHPGLVNXUVKLQOlQJOLFKEHVFKULHEHQZXUGH´+HVVHWDO'LH
(EHQH YRQ ,QWHJUDWLRQ GLH DXI &KDQFHQJOHLFKKHLW XQG 3DUWL]LSDWLRQ DOVR
DXI VR]LDOH |NRQRPLVFKH SROLWLVFKH XQG NXOWXUHOOH7HLOKDEH DE]LHOW VHL VR
QXU QRFK PDUJLQDO YRUKDQGHQ 'DKLQWHU VWHFNH DXFK HLQ HVVHQWLDOLVWLVFKHU
.XOWXUEHJULIIGHUYRQGHPÅ:LU´$XIQDKPHJHVHOOVFKDIWXQGGHQÅ$QGHUHQ´





















VWHKW LP9RUGHUJUXQG XQG NDQQ DOOH DQGHUHQ$VSHNWH LKUHU 3DWFKZRUN
,GHQWLWlW LQ GHQ+LQWHUJUXQG GUlQJHQ0LW GHU'HILQLWLRQ EH]LHKW VLFK GLH
%HDXIWUDJWHGHU%XQGHVUHJLHUXQJIU0LJUDWLRQ)OFKWOLQJHXQG,QWHJUDWLRQ









'HU ED\HULVFKHQ /DQGHVKDXSWVWDGW 0QFKHQ HUVFKLHQ GLH *UHQ]]LHKXQJ
Å´DOOHUGLQJVZLOONUOLFK
'HVKDOEZlUHHVEHVVHUVLFKDP-DKU]XRULHQWLHUHQ%XQGHVUDW











'HXWVFKODQG GDPDOV GHQ HUVWHQ$QZHUEHYHUWUDJ PLW ,WDOLHQ DEVFKORVV %HL
GHU'LVNXVVLRQEHUGLH(UIDVVXQJYRQ0HQVFKHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG
LQ0QFKHQZXUGHGHXWOLFKGDVVGLH(UIDVVXQJGHUGULWWHQ*HQHUDWLRQGHU
=XJHZDQGHUWHQ YRQ GLHVHQ 0HQVFKHQ VHOEVW DOV GLVNULPLQLHUHQG HPSIXQ
GHQZLUG'HVKDOEVROOWHQDXFKGHXWVFKH.LQGHUDXVOlQGLVFKHU(OWHUQLQGHU




Å0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG´ NDQQ ]ZDU HLQHUVHLWV HWZDV EHU HLQH P|JOLFKH
=XZDQGHUXQJVHUIDKUXQJ LQQHUKDOE HLQHV JHQHUDWLRQHQEHUJUHLIHQGHQ
)DPLOLHQYHUEDQGV ZLGHUVSLHJHOQ VDJW DEHU DQGHUHUVHLWV QLFKWV EHU
GLH LQGLYLGXHOOH9HURUWXQJ HLQHU 3HUVRQ LQQHUKDOE GHU *HVHOOVFKDIW XQG
LKU HLJHQHV 6HOEVWYHUVWlQGQLV DXV 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG ZLUG GDQQ
]XU )UHPG]XVFKUHLEXQJ GLH HQWJHJHQJHVHW]W ]XU 6HOEVWZDKUQHKPXQJ






'HU Å0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG´ OlVVW VLFK VRPLW MH QDFK'HILQLWLRQ HUIDVVHQ
XQGUHLQUHFKQHULVFKVR]XVDJHQDQEHVWLPPWH9RUDXVVHW]XQJHQNQSIHQ
(UVDJWQXUEHGLQJWHWZDVEHU%H]LHKXQJVJHIOHFKWH,GHQWLWlWHQNXOWXUHOOH
0XVWHU HWF DXV RULHQWLHUW VLFK DQ HLQHP QDWLRQDOVWDDWOLFKHQ .RQ]HSW
0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIW'RPLQDQ]JHVHOOVFKDIW +HUNXQIWVGHXWVFKHYHUVXV
(LQZDQGHUHUJHVHOOVFKDIW   0HQVFKHQ PLW 0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG XQG
YHUQDFKOlVVLJWVRPLWGLH$VSHNWHGHU9HURUWXQJGHV,QGLYLGXXPV]%DXFK












EHQ HLQH VROFKH HLJHQVWlQGLJH Ä6FKZHUNUDIW¶ HUUHLFKW GDVV VLH QHXH VR]LDOH
5lXPH NRQVWLWXLHUHQ GLH >@ GHORNDOLVLHUW JHRJUDSKLVFKUlXPOLFK GLIIXV
VLQG´3ULHV
)RUVFKXQJHQ ]XU WUDQVQDWLRQDOHQ 0LJUDWLRQ UHGX]LHUHQ VLFK GHPQDFK
QLFKW PHKU DXI GLH )UDJHQ QDFK Å0XOWLNXOWXUHOOHU 'LIIHUHQ]´ YHUVXV
ÅQDWLRQDOHU´ $VVLPLODWLRQ´ VRQGHUQ EHVFKUHLEHQ HLQH GULWWH (EHQH GLH
ÅWUDQVQDWLRQDOHQVR]LDOHQ5lXPH´LQGHQHQVLFK0LJUDQW,QQHQÅZHGHUDOOHLQ
DXIGDV$QNXQIWVODQGQRFKDOOHLQDXIGDV+HUNXQIWVODQG´5DXHU
RULHQWLHUHQ VRQGHUQ VR]LDOH 6WUXNWXUHQ GHV 'D]ZLVFKHQ GHV +LHU:LH
'RUWELOGHQ7UDQVQDWLRQDOH5lXPHODVVHQVLFKQLFKWGXUFKQDWLRQDOHRGHU
UlXPOLFKH%H]XJVSXQNWHEHRGHUIHVWVFKUHLEHQGHQQRFKVLQGGLH$NWHXUH
PLWHLQDQGHU YHUEXQGHQ Å7UDQVQDWLRQDOLWlW HQWVWHKW QXU GDQQ ZHQQ GLH
*UHQ]EHUVFKUHLWXQJPLWHLQHUHQJHQ.RRUGLQDWLRQYRQVR]LDOHQ+DQGOXQJHQ
EHL JOHLFK]HLWLJHU $EZHVHQKHLW YRQ ORNDOLVLHUWHQ =HQWUHQ HLQKHUJHKW´
5DXHU  (V JHKW KLHUEHL XP DOOWDJVZHOWOLFKH %H]LHKXQJHQ XQG
Å,PPXOLWNXOWXUDOLVWLVFKHQ'LVNXUVZHUGHQ0LJUDQW,QQHQVFKRQGDGXUFKLQUDQGVWlQGLJH
0LQGHUKHLWHQSRVLWLRQHQ JHGUlQJW GDVV LKUH NRPSOH[H +HWHURJHQLWlW XQG GLYHUVLIL]LHUWHQ
3HUVSHNWLYHQ LJQRULHUW ZHUGHQ XQG LKQHQ  ZHQQ EHUKDXSW  QXU 5DXP IU VLQJXOlUH
5HSUlVHQWDWLRQVIRUPHQ]XJHVWDQGHQZLUG´
/XGJHU3ULHVLVW3URIHVVRUIU6R]LRORJLHDQGHU5XKU8QLYHUVLWlW%RFKXPXQG6SUHFKHU
GHU 6HNWLRQ 0LJUDWLRQ XQG HWKQLVFKH 0LQGHUKHLWHQ LQ GHU 'HXWVFKHQ *HVHOOVFKDIW IU
6R]LRORJLH








HLQH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHP %HJULII Å.XOWXU´:LH EHUHLWV HUZlKQW
ZXUGHXQGZLUG.XOWXURIWDOVHLQ6\VWHPEHWUDFKWHWLQGHPVLFKGLH(OHPHQWH
]X HLQHU JHVFKORVVHQHQ JHRJUDSKLVFK RGHU UHJLRQDO EHJUHQ]WHQ 6WUXNWXU
]XVDPPHQIJHQ GLH ZLHGHUXP PLW HLQHU $EVWDPPXQJVJHPHLQVFKDIW
JOHLFKJHVHW]W ZLUG 'LHVHV .RQ]HSW YHUGHXWOLFKW GHU %HJULII Å.XOWXUNUHLV´
GHU HLQH HLQKHLWOLFKH Å.XOWXU´ LQ HLQHP JHRJUDSKLVFK XPJUHQ]WHQ 5DXP
VXJJHULHUW 'DEHL JHKW GHU .XOWXUNUHLV EHU GDV QDWLRQDOVWDDWOLFKH 0XVWHU
KLQDXVXQGZLUGXD LPUHOLJL|VHQ%HUHLFKYHURUWHW0DQVSULFKWGDQQ]%
YRPÅFKULVWOLFKHQ.XOWXUNUHLV´,QGHU(WKQRORJLHDOV+LOIVNRQVWUXNWDXIGHU
6XFKH QDFK .XOWXU]XVDPPHQKlQJHQ HLQJHIKUW ZXUGH GHU .XOWXUNUHLV
RGHU .XOWXUUDXP HWZD GXUFK GHQ DPHULNDQLVFKHQ 3ROLWRORJHQ 6DPXHO 3
+XQWLQJWRQ ]XP $EJUHQ]XQJVLQVWUXPHQW +XQWLQJWRQ VHW]W =LYLOLVDWLRQHQ














XQG *HVHOOVFKDIWVIRUPHQ HUKRIIWH YJO $QNHUPDQQ %HUQKDUG  .XOWXUNUHLVH XQG











GLH LQWUDNXOWXUHOOH9LHOIDOW XQG GLH hEHUVFKQHLGXQJ XQG ELQQHQNXOWXUHOOH
$XVGLIIHUHQ]LHUXQJ LP =HLFKHQ ZHOWZHLWHU:DQGHUXQJVEHZHJXQJHQ´ ,Q
GLHVH'HEDWWHIlOOWGDV.RQ]HSWGHVÅ2WKHULQJV´RGHUGHUÅ9HU$QGHUXQJ´GHUHQ
9HUWUHWHU,QQHQ GDIU SOlGLHUHQ GHQ .XOWXUEHJULII JlQ]OLFK ]X YHUPHLGHQ
ZHLOHUGD]XHLQOlGWGHQ$QGHUHQHUVW]XHUVFKDIIHQDOVRÅMHPDQGHQDQGHUV
]X PDFKHQ´:LVVHQVFKDIWOHU ZLH GHU EULWLVFKH 6R]LRORJH 6WXDUW +DOO YJO
+DOO  ZHLVHQ ]XGHP DXI GLH *HIDKU GHV NXOWXUHOOHQ 5DVVLVPXV
KLQ 6WDWW YRQ Å5DVVHQ´ XQG ÅJHQHWLVFKHP 0DQJHO´ ZHUGH YRQ Å.XOWXUHQ´
XQG Å.XOWXUGHIL]LWHQ´ JHVSURFKHQ 'LHV GUFNW VLFK ]% LQ %HJULIIHQ ZLH










DOOHP DXI GHQ VLWXDWLYHQ WHPSRUlUHQ XQGGLVNXUVLYHQ&KDUDNWHU YRQ.XOWXU
6DELQH+DQGVFKXFNXQG+XEHUWXV6FKU|HUKDEHQLP5DKPHQGHU:HLWHUELOGXQJ
]XU,QWHUNXOWXUHOOHQ9HUVWlQGLJXQJIROJHQGH'HILQLWLRQYRUJHOHJW





:HUWHRULHQWLHUXQJHQPLW GHQHQ JHVHOOVFKDIWOLFKH*UXSSHQ DXI VWUXNWXUHO
OH$QIRUGHUXQJHQ UHDJLHUHQ'LHVHV JHPHLQVDPH5HSHUWRLUH DQ 6\PEROHQ
.RPPXQLNDWLRQVXQG5HSUlVHQWDWLRQVPLWWHOQLVWG\QDPLVFKLQVHLQHU$QSDV
VXQJDQJHVHOOVFKDIWOLFKH9HUlQGHUXQJVSUR]HVVH(VLVWGDPLWHLQGHP:DQGHO
XQWHUOLHJHQGHV 2ULHQWLHUXQJVV\VWHP GDV:DKUQHKPXQJ:HUWH VRZLH GDV
'HQNHQXQG+DQGHOQYRQ0HQVFKHQLQVR]LDOHQSROLWLVFKHQXQG|NRQRPL
VFKHQ.RQWH[WHQGHILQLHUW´+DQGVFKXFN6FKU|HU
'HU$QWKURSRORJH:HUQHU 6FKLIIDXHU EH]HLFKQHW LQ$QOHKQXQJ DQ1RUEHUW
(OLDVÅ.XOWXU´DOVHLQHQÅV\QWKHWLVFKHQ%HJULII´ LQGHPÅGDVZDVHLJHQWOLFK
HLQH:HFKVHOZLUNXQJ HLQ 3UR]HVV RGHU HLQ %HGLQJXQJV]XVDPPHQKDQJ LVW´
ZLHHLQÅ.U]HO´HUVFKHLQW







.XOWXU 'LH NROOHNWLYH .XOWXU HLQHU *HVHOOVFKDIW LVW YRU DOOHP LP SROLWLVFKHQ
UHFKWOLFKHQVR]LDOHQXQG|NRQRPLVFKHQ.RQWH[WVRZLHLP%LOGXQJVNRQWH[WXQG
GHQGDPLWYHUEXQGHQHQ,QVWLWXWLRQHQVLFKWEDUXQGEHVWLPPHQG,QQHUKDOEGLHVHU
NROOHNWLYHQ .XOWXU JLEW HV XQWHUVFKLHGOLFKH *UXSSHQNXOWXUHQ -HGHV HLQ]HOQH
0LWJOLHG GLHVHU *UXSSHQ XQG GHU *HVDPWJHVHOOVFKDIW KDW ZLHGHUXP VHLQH
LQGLYLGXHOOH.XOWXUGLHDXV3DWFKZRUNLGHQWLWlWHQEHVWHKW
,QWHU.XOWXUHOOH.RPSHWHQ]
$XFKZHQQZLH REHQ EHVFKULHEHQ GHU.XOWXUEHJULII VFKZHU ]X IDVVHQ LVW







Å$XIGHU DQGHUHQ6HLWH LVW HV HLQH VFKZHU DEZHLVEDUH7DWVDFKHGDVV HV HW




PDO LVWHU IURKHVKLQWHU VLFKJHODVVHQ]XKDEHQ6RXQDEZHLVEDUGLHVDXFK
VHLQPDJVRVFKZHULVWHVGLHVHV*HIKOGLQJIHVW]XPDFKHQ-HGHU9HUVXFK





%HZHJHQ VLFK 0HQVFKHQ LQ LKQHQ EHNDQQWHQ NXOWXUHOOHQ .RQWH[WHQ
GDQQ KDQGHOQ VLH YLHOIDFK LQ VFKHLQEDU ÅQRUPDOHQ 6SLHOUlXPHQ´ LQ
GHQHQ VLH GLH ÅQRUPDOHQ 6SLHOUHJHOQ´ NHQQHQ ]% 8PJDQJ PLW =HLW
XQG 5DXP .RPPXQLNDWLRQVVWLOH (VVJHZRKQKHLWHQ 7DEXV 0DFKW XQG
+LHUDUFKLHVWUXNWXUHQ %H]LHKXQJVYHUKlOWQLVVH (QWVFKHLGXQJVILQGXQJHQ
8PJDQJPLW(PRWLRQHQ6LHKDEHQNXOWXUHOOH.RPSHWHQ]GK
ÅGLH)lKLJNHLW VLFK LQGHU HLJHQHQNXOWXUHOOHQ8PZHOW VLFKHU ]XEHZHJHQ
KDQGOXQJVIlKLJ]XVHLQEHUNXOWXUVSH]LILVFKHV:LVVHQ]XYHUIJHQ.XOWXU
WHFKQLNHQ]XEHKHUUVFKHQZLHGLH6SUDFKHXQGGLH6FKULIWXPPLWDQGHUHQ
NRPPXQL]LHUHQ ]X N|QQHQ « GDV 6\VWHP YRQ .RQ]HSWHQ GHU HLJHQHQ
*HVHOOVFKDIW]XGXUFKVFKDXHQXQG]XU$OOWDJEHZlOWLJXQJ]XQXW]HQ´+DQG
VFKXFN6FKU|HU









'LHVH N|QQHQ ]X9HUXQVLFKHUXQJ$QJVW XQG+DQGOXQJVXQIlKLJNHLW IKUHQ
ZDVZLHGHUXP$XVJUHQ]XQJ$JJUHVVLRQRGHU5FN]XJ]XU)ROJHKDEHQNDQQ
'LH +HUDXVIRUGHUXQJ IU GLH 0LWJOLHGHU HLQHU SOXUDOLVWLVFKHQ *HVHOOVFKDIW
EHVWHKW GDULQ VLFK LQ YHUVFKLHGHQHQ .XOWXUHQ ]XUHFKWILQGHQ XQG PLW




DQGHUHU0HQVFKHQDQGHUH:HUWHV\VWHPH VWHKHQZHOFKH VLFK LQNXOWXUHOOHQ











YJO (YDQJHOLVFKH )DFKKRFKVFKXOH 'DUPVWDGW  ]lKOHQ XD
(PSDWKLH 5ROOHQGLVWDQ] RGHU GLH )lKLJNHLW 8QJHZLVVKHLW 8QVLFKHUKHLW
)UHPGKHLW1LFKWZLVVHQXQG0HKUGHXWLJNHLWHQ DXV]XKDOWHQ'D]XNRPPHQ
IDFKOLFKH .RPSHWHQ]HQ ZLH GLH .HQQWQLVVH EHU 6WUXNWXU 8UVDFKHQ
XQG )ROJHQ YRQ 0LJUDWLRQVSUR]HVVHQ XQG 'LVNULPLQLHUXQJVVWUDWHJLHQ
=XU LQWHUNXOWXUHOOHQ .RPSHWHQ] ]lKOW DEHU DXFK GLH .HQQWQLV YRQ
0HWKRGHQ EHU GLH GLGDNWLVFKH9HUPLWWOXQJ XQG .RQIOLNWEHDUEHLWXQJ XQG
GLH2UJDQLVDWLRQVHQWZLFNOXQJ LP6LQQHYRQ'LYHUVLW\RGHU ,QWHUNXOWXUHOOHU
gIIQXQJ





$XFK KLHU LVW HV ZLFKWLJ HLQHQ 5DKPHQ ]X XPUHLHQ GHU HLQH
$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW5HOLJLRQ HUP|JOLFKW (V JHKW GDEHL QLFKW XP HLQH
WKHRORJLVFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ EHU *ODXEHQVIUDJHQ RGHU XP IXQGLHUWH
.HQQWQLVVH EHU *ODXEHQVLQKDOWH VRQGHUQ XP %H]XJVSXQNWH 'DV:LVVHQ
EHU Å5HOLJLRQHQ´ XQGGLH GDPLW YHUEXQGHQHQ3UDNWLNHQ LP$OOWDJ N|QQHQ
]XP9HUVWlQGQLV EHLWUDJHQ GLH SHUV|QOLFKH HPRWLRQDOH (EHQH EHHLQIOXVVHQ
XQG 6SLHOUlXPH HUZHLWHUQ(V GLHQW DXI GHU JHVHOOVFKDIWOLFKHQ(EHQHGD]X
LP 6LQQ GHU*HZlKUXQJ YRQ 5HOLJLRQVIUHLKHLW XQG 3UD[LV GHU XQJHVW|UWHQ
5HOLJLRQVDXVEXQJDNWLY]XZHUGHQ
:HOWDQVFKDXXQJ
,P 6LQQH GHV 3URMHNWV Å)LW IU9LHOIDOW´ ZLUG:HOWDQVFKDXXQJ YRQ HLQHP
LQGLYLGXHOOHQ %OLFNZLQNHO DXV GHILQLHUW 'LH 'HXWXQJ GHU:HOW KlQJW YRP
:LVVHQYRQGHQ(UIDKUXQJHQXQGGHQ(PSILQGXQJHQGHV0HQVFKHQDE'HU
(LQ]HOQHVHW]WVLFKGDEHLDNWLYPLWVHLQHU%H]LHKXQJ]XU*HVHOOVFKDIWDXVHLQDQGHU




XQG NXOWXUHOOH 9HUDOOJHPHLQHUXQJHQ HUNOlUHQ 6HLW GHQ HU -DKUHQ
ZXUGHGHUWKHRUHWLVFKSKLORVRSKLVFKH'LVNXUVLQ'HXWVFKODQGXPSROLWLVFKH
,QKDOWH HUZHLWHUW XQG GXUFK GDV %HGUIQLV QDFK 6LQQ XQG 2ULHQWLHUXQJ
YHUlQGHUW$OWHUQDWLYH:HOWDQVFKDXXQJHQ ERWHQ IUHLUHOLJL|VH %HZHJXQJHQ
$UEHLWHUEHZHJXQJHQ RGHU GHU 'HXWVFKH )UHLGHQNHUEXQG %HVRQGHUV LQ
GHU HUVWHQ +lOIWH GHV  -DKUKXQGHUWV HUIXKU HLQH JHVFKORVVHQH9DULDQWH
GHV .RQ]HSWV HQRUPHQ $XIZLQG 5HFKWVNRQVHUYDWLYH XQG QDWLRQDOLVWLVFKH
.UHLVHVDKHQGLH(QWZLFNOXQJXQG)HVWLJXQJGHU1DWLRQHQEHUGHQ.DPSI














YRU>«@VHKHQ « GHQ VLH *RWWHV 8QHUIRUVFKOLFKNHLW QDQQWHQ´ 0R[WHU

7URW] GHU NULWLVFKHQ 'LVNXUVH LQQHUKDOE GHU FKULVWOLFKHQ .LUFKHQ XQG
GHU7KHRORJLH JDE HV$QVlW]H GHQ %HJULII:HOWDQVFKDXXQJ LQ9HUELQGXQJ
PLW 5HOLJLRQ XQG &KULVWHQWXP ]X HWDEOLHUHQ 'LH QDWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH
5HYROXWLRQGHV-DKUKXQGHUWVEWH'UXFNDXIGDVNLUFKOLFKH:HOWELOGDXV
%HVRQGHUV9HUWUHWHU GHU HYDQJHOLVFKHQ XQG UHIRUPLHUWHQ.LUFKHQZDQGWHQ
VLFK GHP:HOWDQVFKDXXQJVEHJULII ]X (LQHU YRQ LKQHQZDU GHU VFKRWWLVFKH







6RPLW LVW HV QLFKW P|JOLFK HLQH KDQGOXQJVRULHQWLHUWH FKULVWOLFKH (WKLN ]X
HQWZHUIHQRKQHGLHLQGLYLGXHOOH$QVFKDXXQJGHU/HEHQVZHOW]XLQWHJULHUHQ















5LWVFKO YHUZHLVW DP(QGHGHV  -DKUKXQGHUWV EHUHLWV DXI GLH0lQJHO GHV
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ:HOWELOGHV GD HV ]ZDU GHQ %HGDUI DQ .ODUKHLW EHU
6LQQXQG:LUNOLFKNHLWGHV0HQVFKHQ LQGHU:HOW HUK|KWGLHVHQ DEHUQLFKW
YROOVWlQGLJEHIULHGLJHQNDQQ5LWVFKOV(LQZDQGLVWDNWXHOOHUGHQQMHGHQQ
GXUFK GLH ,OOXVLRQHQ GHU 0RGHUQH NHKUW VLFK GHU )RNXV WHLOZHLVH ZLHGHU
XP'HU0HQVFKLVWQLFKWPHKUGDVREMHNWLYH=HQWUXPGHU(UNHQQWQLVXQG
GHU XQHLQJHVFKUlQNWH *ODXEH DQ GLHPHQVFKOLFKH 5DWLRQDOLWlW XQG DQ HLQH




ZHUGHQ $OV *UXQGYRUDXVVHW]XQJ ZLUG HLQH 3OXUDOLWlW YRQ ZLUNOLFKHQ
:HOWYHUVLRQHQRGHU:HOWELOGHUQDQJHQRPPHQYJO*RRGPDQ(LQH
:HOWDQVFKDXXQJ LVW NHLQ:HOWELOG:HOWELOGHU VLQG EHLVSLHOVZHLVH UHOLJL|VHU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHU SROLWLVFKHU RGHU lVWKHWLVFKHU 1DWXU VLH VLQG VR]XVDJHQ
GLH .RQVWUXNWLRQHQ YRQ HQWVSUHFKHQGHQ %HZHJXQJHQ:HOWDQVFKDXXQJHQ
GDJHJHQVLQGLQGLYLGXHOOXQGEHGLHQHQVLFKYHUVFKLHGHQHU:HOWELOGHU
,P6LQQHYRQ:LOKHOP'LOWKH\HQWVWHKHQ:HOWDQVFKDXXQJHQ LQHUVWHU/LQLH
GXUFK GDV LQ GHU /HEHQVZHOW VWHKHQGH ,QGLYLGXXP /HEHQVZHOW PHLQW GLH
REMHNWLYH0DQLIHVWDWLRQGHU8PZHOWGLHXQVGLHIXQGDPHQWDOHQ%HGLQJXQJHQ
IU XQVHUH (UIDKUXQJHQ ELHWHW'LHVH (UIDKUXQJHQ OLHJHQ GHU SHUV|QOLFKHQ
$Q GLHVHU 6WHOOH PXVV GDUDXI KLQJHZLHVHQ ZHUGHQ GDVV GLH %H]LHKXQJ ]ZLVFKHQ GHP
.RQ]HSW:HOWDQVFKDXXQJXQGQLFKWFKULVWOLFKHQ5HOLJLRQHQQLFKWGDUJHVWHOOWZHUGHQNDQQ
'D HV VLFK XP HLQZHVWOLFKHV .RQ]HSW KDQGHOW XQG KlXILJ NHLQH GLUHNWH (QWVSUHFKXQJ LQ




:HOWDQVFKDXXQJ ]XJUXQGHXQGZHUGHQGXUFK GUHL$VSHNWH FKDUDNWHULVLHUW






=XVDPPHQKDQJ VWDWW 6LH EHLQKDOWHW HLQH $QVDPPOXQJ YRQ NRKlUHQWHQ
.RQ]HSWHQ XQG /HKUVlW]HQ EHU GLH :HOW (V KDQGHOW VLFK XP HLQ
V\PEROLVFKHV.RRUGLQDWHQV\VWHPGXUFKGDVZLUXQV LP/HEHQRULHQWLHUHQ
:HOWDQVFKDXXQJHQ ZHUGHQ VXENXOWXUHOO JHWHLOW HQWVSUHFKHQ HLQDQGHU
DEHU QLH YROOVWlQGLJ XQG EHVLW]HQ HLQH PRWLYLHUHQGH LQVSLULHUHQGH XQG
LQWHJULHUHQGH)XQNWLRQ:LHGLH*HVHOOVFKDIWLVWGLHSHUV|QOLFKH3HUVSHNWLYH
DXIGLH:HOWLPPHULQHLQHP9HUlQGHUXQJVSUR]HVVEHJULIIHQ'DVVHW]WYRUDXV










*HLVWZHVHQ GHU NHLQH ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ %HZHLVH EUDXFKW XQG QLFKW
VLFKWEDU VHLQPXVV ,PSURIDQHQRGHUDOOWlJOLFKHQ6SUDFKJHEUDXFKEHGHXWHW
ÅJODXEHQ´ DOVR HLQH9HUPXWXQJ GLH ]ZDU DOV ZDKU DQJHQRPPHQ ZHUGHQ
NDQQDEHU]XJOHLFKGLH0|JOLFKNHLWHLQNDONXOLHUWGXUFKQHXH(UNHQQWQLVVH









,P .RQWH[W GHV$QVDW]HV YRQ Å)LW IU9LHOIDOW´ VWHKW QLFKW GHU *ODXEH DOV
K\SRWKHWLVFKH:DKUKHLWDQHLQHQ6DFKYHUKDOW]%LQGHQ1DWXUZLVVHQVFKDIWHQ
RGHU GHU *ODXEH DXI GHU %H]LHKXQJVHEHQH ]% *ODXEH DQ GLH /LHEH ]XU
'HEDWWH VRQGHUQ GHU *ODXEH LP .RQWH[W 5HOLJLRQ:HOWDQVFKDXXQJ RGHU
6SLULWXDOLWlW'LH$EJUHQ]XQJYRQ*ODXEHXQG$EHUJODXEHQLVWSUREOHPDWLVFK
:HUGHQ QLFKW KLHU EHUHLWV :HUWXQJHQ YRUJHQRPPHQ GLH GHQ HLJHQHQ
NXOWXUHOOHQ ]% HXUR]HQWULVWLVFK XQG FKULVWOLFK JHSUlJWHQ +LQWHUJUXQG
ZLGHUVSLHJHOQ"$EHUJODXEHZLUGRIWDOVÅIDOVFKHU*ODXEHQ´EH]HLFKQHW(ULVW





















'DV ODWHLQLVFKH ÅUHOLJLR´ OlVVW VLFK DOOHUGLQJV DXI ]ZHL YHUVFKLHGHQH:|UWHU
]XUFNIKUHQ GLH HLQH XQWHUVFKLHGOLFKH ,QWHUSUHWDWLRQ ]XODVVHQ 6R OHLWHW
&LFHUR HV YRP ODWHLQLVFKHQ9HUE ÅUHOHJHUH´ DE ZDV ÅLPPHU ZLHGHU OHVHQ
HWZDVZLH ]XYRU EHWUDFKWHQ´ EHGHXWHW/DFWDQWLXV EH]LHKW VLFK GDJHJHQ DXI






,QQHUKDOE GHU FKULVWOLFKWKHRORJLVFKHQ 'LVNXVVLRQ KLHOW VLFK ELV ]XU
5HIRUPDWLRQGLH%HGHXWXQJYRQ5HOLJLRQDOVÅSUl]LVHVULWXHOOHV+DQGHOQ´'HU
%HJULIIHUIXKUHLQHQHXH%HGHXWXQJLQ$EJUHQ]XQJ]XPÅXQUHFKWHQULWXHOOHP
+DQGHOQ´ GDV GLH 5HIRUPDWRUHQ GHU NDWKROLVFKHQ .LUFKH ]XVFKULHEHQ
1DFK GHU 6SlWDXINOlUXQJ HWDEOLHUWH VLFK Å5HOLJLRQ´ ]XP$OOJHPHLQEHJULII
LP FKULVWOLFKHQ .RQWH[W 'HU %HJULII Å5HOLJLRQ´ LVW HUVW DQJHVLFKWV GHU
NRQIHVVLRQHOOHQ 6SDOWXQJ DOVhEHUEHJULII IU EHLGH.RQIHVVLRQHQZLH DXFK
IUDQGHUH5HOLJLRQHQZLFKWLJJHZRUGHQ'LHLQGHU$XINOlUXQJYHUDQNHUWHQ
.RQ]HSWLRQHQZXUGHQVSlWHVWHQVLP-DKUKXQGHUWGXUFKGLHÅ(UIRUVFKXQJ
GHU UHOLJL|VHQ9RUVWHOOXQJVZHOW GHU Å3ULPLWLYHQ´ LQ )UDJH JHVWHOOW Å$XI GHU
6XFKHQDFKGHUHLQIDFKVWHQGKSULPLWLYVWHQ5HOLJLRQZXUGHQYHUVFKLHGHQH
7KHRULHQ HQWZLFNHOW GLH DOOH HPSLULVFKHQ %HIXQGHQ QLFKW VWDQGKLHOWHQ´
.HKUHU
6HLWKHU KDEHQ:LVVHQVFKDIWOHU,QQHQ XQWHUVFKLHGOLFKHU 'LV]LSOLQHQ ZLH GHU
6R]LDO XQG .XOWXUZLVVHQVFKDIWHQ GHU 3V\FKRORJLH GHU YHUJOHLFKHQGHQ
5HOLJLRQVZLVVHQVFKDIWHQGHU7KHRORJLHGHU3ROLWLNZLVVHQVFKDIWHQXQGDXFK
GHU 0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ LPPHU ZLHGHU QHXH 'HILQLWLRQHQ HQWZLFNHOW ,Q
GHU (WKQRORJLH ZXUGH Å5HOLJLRQ´ QLFKW LVROLHUW VRQGHUQ LPPHU LQ HLQHP
*HVDPW]XVDPPHQKDQJDOVRDOV%HVWDQGWHLOYRQ*HVDPWV\VWHPHQEHKDQGHOW
0\WKHQ YRQ GHU (QWVWHKXQJ GHU:HOW XQG GDUDXIIROJHQGHQ (UHLJQLVVHQ





LVW ZLHGHUXP HLQ %HJULII GHU VLFK VSH]LILVFK DXV GHU HXURSlLVFKHQ









*ODXEHQVV\VWHP GXUFK 0\WKHQ XQG *|WWHUJHVFKLFKWHQ 6\VWHPDWLVLHUXQJ





6SHLVHYRUVFKULIWHQ 3DUWQHUZDKO VH[XHOOH 2ULHQWLHUXQJ .LQGHUHU]LHKXQJ
)HLHUWDJH%H]XJ]XU8PZHOW
 5LWXHOOH 'LPHQVLRQ|IIHQWOLFK UHOLJL|VH 3UD[LV JHPHLQVFKDIWOLFKH
+DQGOXQJHQGLHXDLP|IIHQWOLFKHQ5DXPYROO]RJHQZHUGHQ5LWXDOH.XOWH
V\PEROLVFKH+DQGOXQJHQ
 ,QVWLWXWLRQHOOH 'LPHQVLRQ (LQELQGXQJ LQ *HPHLQVFKDIWHQ VR]LDOH
 'LH 'HILQLWLRQHQ JHKHQ DXI GHQ DPHULNDQLVFKHQ 6R]LRORJHQ &KDUOHV< *ORFN ]XUFN
$XFKGHU5HOLJLRQVPRQLWRUGHU%HUWHOVPDQQ6WLIWXQJEH]HLFKQHW VLH QXU VHFKVGDYRQ DOV
UHOLJLRQVVR]LRORJLVFKGHILQLHUWH.HUQGLPHQVLRQHQGHU5HOLJLRVLWlW'LHVHELOGHQODXW6WHIDQ
+XEHU GDV Å5FNJUDW´ GK GLH*UXQGODJH GHU %HIUDJXQJVLQVWUXPHQWH (V VLQG ,QWHOOHNW
,GHRORJLH *ODXEH |IIHQWOLFKH UHOLJL|VH 3UD[LV SULYDWH UHOLJL|VH 3UD[LV (UIDKUXQJHQ
.RQVHTXHQ]HQ LP $OOWDJ /DXW +XEHU EHOHJHQ Å]DKOUHLFKH LQWHUQDWLRQDOH 6WXGLHQ >@






LQGLYLGXHOOHU %H]JH ]X7UDQV]HQGHQ] GXUFK JHPHLQVDPHV$XVIKUHQ ZDV
%HVWlWLJXQJ6LFKHUKHLW0DFKWEHGHXWHQNDQQ
 bVWKHWLVFKH 'LPHQVLRQ )DUEHQ *HUFKH 6WRIIH =HLFKHQV\VWHP
6FKODJELOGHU .XOWELOGHU XQG VWDWXHQ ,NRQRJUDSKLH ULWXHOOH *HVWHQ
.XOWEDXWHQ0XVLN
 3V\FKLVFKH 'LPHQVLRQ *HIKOH 6WLPPXQJHQ +RIIQXQJHQ:QVFKH





ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 3HUVSHNWLYHQ RULHQWLHUHQ VLFK DQ GLHVHQ GXUFKDXV
PRGHOOW\SLVFKHQ 'LPHQVLRQHQ YRQ 5HOLJLRQ XQG KDEHQ PHLVW HLQH
GDYRQ LP )RNXV 5HOLJLRQ DOV :HOWDQVFKDXXQJ RGHU *ODXEH 5HOLJLRQ
DOV ULWXHOOH +DQGOXQJ 5HOLJLRQ DOV (WKLN 5HOLJLRQ DOV 6\PERO E]Z
.RPPXQLNDWLRQVV\VWHP9JO$XIIDKUWII
'LHYLHOIlOWLJHQ9HUVXFKHÅ5HOLJLRQ´]XGHILQLHUHQ]HLJHQGDVVGLHVH$UWGHU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ +HUDQJHKHQVZHLVH DQ GHQ Å8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG´
HLQHUFKULVWOLFKRN]LGHQWDOHQ:LVVHQVFKDIWVWUDGLWLRQXQGNXOWXUHQWVSULQJW
'XUFK GLHVH ÅNXOWXUHOOH %ULOOH´ XQG GHQ PLW LKU YHUEXQGHQHQ 0HWKRGHQ
XQG Å:HOWDQVFKDXXQJHQ´ ZLUG HUIDVVW LQWHUSUHWLHUW XQG DQDO\VLHUW ,P
8PNHKUVFKOXVVKLHHGLHVQlKHUWPDQVLFKGHPÅ8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG´
PLW HLQHU DQGHUHQ ÅNXOWXUHOOHQ %ULOOH´ ZUGHQ VLFK HYHQWXHOO DQGHUH
5FNVFKOVVH HUJHEHQ 9LHOOHLFKW ZlUH Å5HOLJLRQ´ EHUKDXSW NHLQ
)RUVFKXQJVJHJHQVWDQG ZHLO VLH XQDQWDVWEDU HEHQ ÅKHLOLJ´ LVW XQG QLFKW
HUIRUVFKWE]ZKLQWHUIUDJWZHUGHQPXVV
9HUIROJWPDQGLHVH$QQDKPHLQ)RUPHLQHVNRQVHTXHQWHQ5HODWLYLVPXVODVVHQ














$FKWIDFKHQ 3IDG¶ %XGGKDV EH]RJHQ XQG ZDU VRPLW 6HOEVWEH]HLFKQXQJ HU
NRQQWHGDQQDEHUDXFKGDV/HKUV\VWHPHLQ]HOQHU0HLVWHUXQGYHUDOOJHPHL
QHUWXQGNRPSDUDWLVWLVFK*HVHW]XQG/HKUHDQGHUHU5HOLJLRQHQPHLQHQ,P













NHLQHQ LQGLYLGXHOOHQ *ODXEHQVYHUOXVW GHU 0DVVHQ ÅVRQGHUQ GLH /|VXQJ
LQVWLWXWLRQHOOHU1RUPHQXQG:HUWHDXVGHP.RVPRVUHOLJL|VHU6LQQJHEXQJ´





























,Q%H]XJ DXI GLHVH )UDJHVWHOOXQJHQ LVW HV HEHQGRFKZLFKWLJ Å5HOLJLRQ´ ]X
GHILQLHUHQ GHQQ ZLH NDQQ GLH Å5HOLJLRQVIUHLKHLW´ LP *UXQGJHVHW] GHU
%XQGHVUHSXEOLN 'HXWVFKODQG JHZlKUW ZHUGHQ ZHQQ Å5HOLJLRQ´ QLFKW







 'DV GHXWVFKH *UXQGJHVHW] ** VLFKHUW GLH 5HOLJLRQVIUHLKHLW XD LQ $UW Å'LH
)UHLKHLWGHV*ODXEHQVGHV*HZLVVHQVXQGGLH)UHLKHLWGHVUHOLJL|VHQXQGZHOWDQVFKDXOLFKHQ
%HNHQQWQLVVHV VLQGXQYHUOHW]OLFK´ XQG LQ$UWLNHO GHU VLFKZLHGHUXPDXI$UWLNHO 






5HOLJLRQVZLVVHQVFKDIW LQ %UHPHQ GHILQLHUW Å5HOLJLRQ´ LP .RQWH[W GLHVHU
)UDJHVWHOOXQJHQXQGGHUDNWXHOOHQJHVHOOVFKDIWVSROLWLVFKHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQ
DOVHLQHQ
Å7HLO YRQ.XOWXU5HOLJLRQSUlJW.XOWXUXQGZLUG YRQ.XOWXU JHSUlJW >@
5HOLJLRQHQZHUGHQ VRZHGHU DOVZDKUQRFK DOV IDOVFKEHWUDFKWHW YLHOPHKU
ZHUGHQ VLH DOV LQGLYLGXHOOZLHNROOHNWLYEHGHXWXQJVYROOXQGZLUNVDPDQHU
NDQQW 5HOLJLRQ LQWHUSUHWLHUW XQG LQWHJULHUW DOOWlJOLFKH (UIDKUXQJHQ LQ HLQ
]XP7HLOORVHV6\VWHPYRQWUDQV]HQGHQWHQ:DKUKHLWHQXQG+DQGOXQJVRULHQ
WLHUXQJHQ5HOLJLRQLVWHLQ3RROYRQ6LQQXQG+DQGOXQJVSUlIHUHQ]HQDXFK










5HOLJLRQ LVW DOVRZHLWPHKU DOV HLQ 6\VWHPYRQ7UDQV]HQGHQ]YRUVWHOOXQJHQ
5LWXDOHQ *ODXEHQVZDKUKHLWHQ XQG YRUVWHOOXQJHQ XQG DXFKZHLWPHKU DOV
HWZDV,QGLYLGXHOOHVRGHU3ULYDWHV5HOLJLRQKDW]ZDULP/DXIHGHUYHUJDQJHQHQ
-DKUKXQGHUWH DOV VLQQVWLIWHQGHV 6\VWHP .RQNXUUHQ] EHNRPPHQ (LQHUVHLWV
GXUFK GDV Å6LQQV\VWHP Ä:LVVHQVFKDIW¶  DOV HPSLULVFKH 1DWXUZLVVHQVFKDIW
XQG+XPDQZLVVHQVFKDIWEHREDFKWHQGH6R]LDOZLVVHQVFKDIWZLHDOVKLVWRULVFK
NULWLVFKH:LVVHQVFKDIW´ $XIIDKUW0RKU $QGHUHUVHLWV GXUFK GLH
(QWVWHKXQJ GHU1DWLRQDOVWDDWHQ XQG GHP HWKQLVFKHQ RGHU FKDXYLQLVWLVFKHQ
Å*ODXEHQ DQ GLH 1DWLRQ´ GHQ ÅSROLWLVFKHQ 5HOLJLRQHQ¶´ GHU 0RGHUQH







 ÅQXU GLH Ä5DKPXQJHQ¶ YRQ5HOLJLRQ XQG DQGHUHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ Ä6XE




5HOLJLRQ LVW QDFK ZLH YRU HLQH VR]LDOH .UDIW XQG HLQ JHVHOOVFKDIWOLFKHU
)DNWRU 'LH $XVOHEXQJ GHU HLJHQHQ 5HOLJLRQ XQG GLH =XJHK|ULJNHLW ]XU
5HOLJLRQVJHPHLQVFKDIW N|QQHQ +DOW JHEHQ XQG VLQQVWLIWHQGH )DNWRUHQ IU
,QGLYLGXHQ XQG *UXSSHQ VHLQ 5HOLJLRQ EHGHXWHW DEHU QLFKW ]ZDQJVOlXILJ
HLQH*UXSSHQ]XJHK|ULJNHLWLQGLHPDQXQDXVZHLFKOLFKKLQHLQJHERUHQZLUG





5HOLJLRQV XQG *ODXEHQVJHPHLQVFKDIWHQ VLQG LP .RQWH[W YRQ Å)LW IU
9LHOIDOW´ DOV *UXSSHQ *OHLFKJHVLQQWHU LQ GHU PXOWLNXOWXUHOOHQ *HVHOOVFKDIW




=HLW QHXH %HJULIIH ]X SUlJHQ GLH HV HUP|JOLFKHQ GDVV VLFK YHUVFKLHGHQH
0HQVFKHQ LQ LKUHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 'HXWXQJVPXVWHUQ YRQ 5HOLJLRQ








$HUWV'XD :RUOG9LHZV)RUP IUDJPHQWDWLRQ WR LQWHJUDWLRQ ,QWHUQHW
(GLWLRQ KWWSZZZYXEDFEH&/($SXEERRNVZRUOGYLHZVSGI ! 6WDQG

$PQHVW\ ,QWHUQDWLRQDO Å$OOH  $UWLNHO GHU $OOJHPHLQHQ (UNOlUXQJ GHU
0HQVFKHQUHFKWH´ 5HVROXWLRQ  $ YRP  KWWSZZZDPQHVW\
GHDOOHDUWLNHOGHUDOOJHPHLQHQHUNODHUXQJGHUPHQVFKHQUHFKWH! 6WDQG

$QNHUPDQQ %HUQKDUG  .XOWXUNUHLVH XQG .XOWXUVFKLFKWHQ LQ $IULND
=HLWVFKULIWIU(WKQRORJLH6
$QWHV3HWHUÅ5HOLJLRQ´HLQPDODQGHUV,Q7HPHQRV6II
$XIIDKUW &KULVWRSK  5HOLJLRVLWlW *ODXEH,Q$XIIDUWK & %HUQDUG -
0RKU++UVJ0HW]OHU/H[LNRQ5HOLJLRQ%G6WXWWJDUW:HLPDU6
$XIHQWKDOWVWLWHOGH Å/DL]LVPXV´ ,Q 06 (QFDUWD  KWWSZZZDXIHQWKDOWVWLWHO
GHVWLFKZRUWODL]LVPXVKWPO6WDQG!
%HDXIWUDJWH GHU %XQGHVUHJLHUXQJ IU 0LJUDWLRQ XQG )OFKWOLQJH  
%HULFKW GHU %HDXIWUDJWHQ GHU %XQGHVUHJLHUXQJ IU 0LJUDWLRQ )OFKWOLQJH XQG

























































gIIQXQJ YRQ 2UJDQLVDWLRQHQ 6WUDWHJLVFKH$QVlW]H XQG %HLVSLHOH GHU 8PVHW]XQJ
0QFKHQKWWSZZZLLTPGHYHUKWPO!6WDQG
+DQGVFKXFN 6DELQH 6FKU|HU +XEHUWXV  ,QWHUNXOWXUHOOH .RPSHWHQ]
XQYHU|IIHQWOLFKWHV6HPLQDUVNULSW
+HVV 6DELQH  %LQGHU -DQD 0RVHU -RKDQQHV +UVJ 1R ,QWHJUDWLRQ"
.XOWXUZLVVHQVFKDIWOLFKH %HLWUlJH ]XU ,QWHJUDWLRQVGHEDWWH LQ (XURSD %LHOHIHOG ²
WUDQVFULSW9HUODJ
+LOOPHLHU0LFKDHOD/HPEHUW&KULVWLDQH)LW IU9LHOIDOW²(LQ%LOGXQJV
XQG %HJHJQXQJVDQVDW] IU GLH NXOWXUHOOH XQG UHOLJL|VH 9HUVWlQGLJXQJ LQ GHU







.HKUHU *QWKHU  'HILQLWLRQ GHU 5HOLJLRQ ,Q &DQFLN + XD +UVJ
+DQGEXFK UHOLJLRQVZLVVHQVFKDIWOLFKHU *UXQGEHJULIIH %DQG ,9 6WXWWJDUW %HUOLQ
.RKOKDPPHU6²
.LUFKH XQG7KHRORJLH LP:HE Å$XJVEXUJHU+RKHV )ULHGHQVIHVW ´KWWS
ZZZWKHRORJ\GHNLUFKHNLUFKHQMDKUDXJVEXUJHUKRKHVIULHGHQVIHVWSKS!6WDQG

.OLQNKDPPHU*ULWW 5HOLJLRQ0LJUDWLRQ  ,QWHJUDWLRQ HLQH(LQIKUXQJ








.XKOHPDQQ )UDQN0LFKDHO  :HOWDQVFKDXXQJ .LUFKHQJHVFKLFKWOLFK
1HX]HLW ,Q 7KHRORJLVFKH 5HDOHQ]\NORSlGLH :HOW:HOWDQVFKDXXQJ:HOWELOG
%DQG%HUOLQ:DOWHUGH*UX\WHU
.XOWXUDPWGHU6WDGW$XJVEXUJ3URMHNWEUR IU)ULHGHQXQG ,QWHUNXOWXU 







=XU *HVFKLFKWH7KHRORJLH /LWXUJLH XQG *HJHQZDUWVODJH GHU V\ULVFKHQ .LUFKHQ
0QVWHU+DPEXUJ/RQGRQ/,79HUODJ6




0DGHU (ONH Å(WKQRORJLVFKH 0\WKHQIRUVFKXQJ 7KHRUHWLVFKH 3HUVSHNWLYHQ XQG
%HLVSLHOHDXV6GDPHULNDKWWSZZZODWHLQDPHULNDVWXGLHQDWFRQWHQWNXOWXU
P\WKHQSGIP\WKHQSGI!6WDQG





201,$9HUODJ  .XOWXU DOV JHVFKORVVHQHV 6\VWHP KWWSZZZRPQLD


















6FKLIIDXHU:HUQHU  3DUDOOHOJHVHOOVFKDIWHQ:LH YLHO:HUWHNRQVHQV EUDXFKW
XQVHUH*HVHOOVFKDIW")UHLQHNOXJH3ROLWLNGHU'LIIHUHQ]%LHOHIHOGWUDQVFULSW9HUODJ
6FKPLGW %HWWLQD (  (LQIKUXQJ LQ GLH 5HOLJLRQVHWKQRORJLH ,GHHQ XQG
.RQ]HSWH´%HUOLQ'LHWULFK5HLPHU9HUODJ*PE+
6RUJ 8VFKL  .RPPXQDOHV ,QWHJUDWLRQVPRQLWRULQJ ,Q 9,$ %D\HUQ H9
9HUEDQG IU ,QWHUNXOWXUHOOH $UEHLW +UVJ KWWSZZZYLDED\HUQGH1,%
ELOGHUQLEBKHIWBPRQLWRULQJSGI!6WDQG
6SRQVHO 5ROI  6SLULWXDOLWlW (LQH SV\FKRORJLVFKH 8QWHUVXFKXQJ ,QWHUQHW










MXQJHQ 0LJUDQWLQQHQ (LQ IQIWlJLJHV:HLWHUELOGXQJVSURJUDPP IU )DFKSHUVRQDO
GHU -XJHQGKLOIH )UDQNIXUW0:RJH H9 LQ .RRSHUDWLRQ PLW ,.2 9HUODJ IU
,QWHUNXOWXUHOOH.RPPXQLNDWLRQ







:DVQHU 0DULD  %HGHXWXQJ YRQ 6SLULWXDOLWlW XQG 5HOLJLRVLWlW LQ GHU
3DOOLDWLYPHGL]LQ 'LVVHUWDWLRQ ]XP (UZHUE GHV 'RNWRUJUDGHV GHU +XPDQELRORJLH
DQ GHU0HGL]LQLVFKHQ )DNXOWlW GHU /XGZLJ0D[LPLOLDQV8QLYHUVLWlW ]X0QFKHQ
KWWSGHSRVLWGQEGHFJLELQGRNVHUY"LGQ 	GRNBYDU G	GRNB
H[W SGI	ILOHQDPH SGI!6WDQG




² gVWHUUHLFK ² 6FKZHL] ,Q %HUWHOVPDQQ 6WLIWXQJ +UVJ 5HOLJLRQVPRQLWRU
*WHUVORK
&KULVWLDQH/HPEHUW (WKQRORJLQ0$ LVW OHKUW DQ GHU8QLYHUVLWlW$XJVEXUJ LP
)DFK(XURSlLVFKH(WKQRORJLH9RONVNXQGH6FKZHUSXQNW0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ$OV
0LWDUEHLWHULQ LP 3URMHNW Å5HJLRQDOHV1HW]ZHUN0LJUD1HW %D\HUQ EHL7U DQ7U
,QWHJUDWLRQVSURMHNWH*PE+´LQ$XJVEXUJEHVFKlIWLJWVLHVLFKDXI LQGHU3UD[LVPLW
GHP7KHPDÅ0LJUDWLRQ´=XGHPLVWVLHDOVDXVJHELOGHWH7UDLQHULQIU,QWHUNXOWXUHOOH







,Q 'HXWVFKODQG OHEHQ LPPHU PHKU 0HQVFKHQ PLW
0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG GLH XQWHUVFKLHGOLFKH NXOWXUHOOH XQG UHOLJL|VH
%HGUIQLVVHKDEHQ'RFKGDV*HVXQGKHLWVV\VWHPPLWVHLQHQ,QVWLWXWLRQHQKDW




0HGL]LQ XQG .XOWXU ZLUG GLH 1RWZHQGLJNHLW IU HLQH NXOWXUDQJHSDVVWH
3IOHJHVLFKWEDU9RUDOOHPGLH$OWHQSIOHJHKDWVLFKGLHVHU3UREOHPDWLNELVKHU
HQW]RJHQ GD0LJUDQW,QQHQ QRFK QLFKW DOV DOWH0HQVFKHQ LQ (UVFKHLQXQJ
JHWUHWHQVLQG/HW]WHQGOLFKKDWGLH=XZDQGHUXQJXQVHUH*HVHOOVFKDIWVFKRQ
QDFKKDOWLJYHUlQGHUWGLH3IOHJHPXVVQXUQRFKGDUDXIUHDJLHUHQ
6HLW HLQLJHQ -DKUHQ OlVVW VLFK HLQ EHJLQQHQGHU 'LVNXUVZDQGHO IHVWVWHOOHQ
6R QDKP VLFK  GHU %HUOLQHU*HVXQGKHLWVEHULFKW ]XP HUVWHQ0DO GHV
7KHPDV0LJUDWLRQDQ'HU3UlVLGHQWGHU%XQGHVSV\FKRWKHUDSHXWHQNDPPHU






'LHVH$UEHLW YHUVXFKW GLH 3UREOHPDWLN DXI]X]HLJHQ XQG /|VXQJVDQVlW]H







ZLUG DXI HLQ]HOQH 3IOHJHDVSHNWH HLQJHJDQJHQ ZREHL JHVRQGHUW DXI GLH








ÅGLH DP VFKQHOOVWHQ ZDFKVHQGH *UXSSH SRWHQWLHOOHU 3IOHJHEHGUIWLJHU´
'LHHUVWH*HQHUDWLRQGHU0LJUDQW,QQHQZDUVHKUJHVXQGGDJHVXQGKHLWOLFK
6FKZDFKH XQG FKURQLVFK .UDQNH NHLQH $UEHLWVHUODXEQLV HUKLHOWHQ 6LH
EOLHEHQOlQJHUDOVHUZDUWHW LQ'HXWVFKODQGXQGYLHOHKROWHQ LKUH)DPLOLHQ









DOVR 1RUPHQ XQG 5ROOHQNRQIOLNWH ,GHQWLWlWVSUREOHPH (QWWlXVFKXQJ
9HUVDJHQVJHIKOH EHL 1LFKW(UUHLFKHQ GHU 0LJUDWLRQV]LHOH












*UQGH GLH +RIIQXQJ DXI HLQH EHVVHUH JHVXQGKHLWOLFKH9HUVRUJXQJ HLQH
(QWIUHPGXQJYRP+HUNXQIWVODQGVRZLHHLQH(LQJHZ|KQXQJXQG9HUWUDXWKHLW
LQ'HXWVFKODQGDQ





XQG:HUWHV\VWHPH LP$OWHU HKHU IHVWLJHQ ZHUGHQ 'LH$OWHQ GHU HUVWHQ
*HQHUDWLRQKDEHQRIWKRKH(UZDUWXQJHQDQGLH)DPLOLHZlKUHQGGLH]ZHLWH
*HQHUDWLRQVFKRQDQJHSDVVWHULVWXQGGLHVH(UZDUWXQJHQQLFKWPHKUHUIOOHQ
NDQQ XQG ZLOO 'DGXUFK HQWVWHKHQ LQ GHQ )DPLOLHQ NXOWXUHOOH %UFKH
GLH DOWKHUJHEUDFKWH:HUWVFKlW]XQJ XQG$XWRULWlW GHV$OWHUV JHKW YHUORUHQ
XQG GLH +LOIVEHUHLWVFKDIW LQ IDPLOLlUHQ 1HW]HQ VLQNW$XV GLHVHP *UXQG
ZHUGHQLPPHUPHKU,QVWLWXWLRQHQGHU$OWHQSIOHJHLQ$QVSUXFKJHQRPPHQ
(QWJHJHQJlQJLJHU9RUXUWHLOHGLHDOWH0LJUDQW,QQHQLQJXWIXQNWLRQLHUHQGHQ
*URIDPLOLHQ HLQRUGQHQ OHEHQ GLHVH KlXILJHU LQ 6LQJOHKDXVKDOWHQ DOV DOWH
'HXWVFKH











$UEHLWVXQIlKLJNHLWV (UZHUEVXQIlKLJNHLWV RGHU$OWHUVUHQWH 0LJUDQW,QQHQ
ZHUGHQLP9HUJOHLFKPLW'HXWVFKHQIUKHUDXVGHP%HUXIVOHEHQDXVJHJOLHGHUW




=XJDQJVEDUULHUHQ =X OHW]WHUHQ ]lKOHQ 6SUDFKEDUULHUHQ JHVHW]OLFKH
%DUULHUHQ ZLH GLH )UDJH QDFK GHP $XIHQWKDOWVVWDWXV VR]LRNXOWXUHOOH
%DUULHUHQ ZLH XQWHUVFKLHGOLFKH .RQ]HSWH YRQ *HVXQGKHLW XQG .UDQNKHLW
XQG%DUULHUHQ DXIJUXQG YRQ'LVNULPLQLHUXQJV XQG5DVVLVPXVHUIDKUXQJHQ
'RFK LVW QLFKW QXU GHU =XJDQJ HUVFKZHUW VRQGHUQ DXFK GLH %HKDQGOXQJ
HQWVSULFKW PHLVW QLFKW GHQ %HGUIQLVVHQ YRQ 0LJUDQW,QQHQ -HQV )ULHEH
]lKOW ]X GHQPLJUDWLRQVVSH]LILVFKHQ=XJDQJVEDUULHUHQ DXFK QRFK HLQ KRKHV
,QIRUPDWLRQVGHIL]LW EHU %HUDWXQJV XQG 8QWHUVWW]XQJVP|JOLFKNHLWHQ
XQG 9RUEHKDOWH JHJHQ GLH LQVWLWXWLRQHOOH 9HUVRUJXQJ lOWHUHU 0HQVFKHQ




$XIJUXQG GHU EHVFKULHEHQHQ 6LWXDWLRQ EHGDUI HV HLQHU 1HXRULHQWLHUXQJ LQ
GHU 3IOHJH 8QWHUVFKLHGOLFKH 1RUPHQ9HUKDOWHQVZHLVHQ %HGUIQLVVH XQG
(UIRUGHUQLVVH ZDKU]XQHKPHQ XQG JOHLFK]HLWLJ GLH *UHQ]HQ GHV HLJHQHQ
+DQGOXQJVUHSHUWRLUHV ]X HUNHQQHQ LVW HLQH +HUDXVIRUGHUXQJ DQ GLH










VSH]LHOOH3UREOHPJUXSSH DQJHVHKHQZHUGHQ YRQGHU HUZDUWHWZLUG VLFK
ÅLQ HUVWHU /LQLH GHQ GHXWVFKHQ9HUKlOWQLVVHQ DQSDVVHQ ]XPVVHQ VRQGHUQ
>GLH $OWHQSIOHJH@ DOV 'LHQVWOHLVWHU >VLFK@ GHP YHUlQGHUWHQ .OLHQWHO´ (V
EHVWHKW QlPOLFK HLQ =XVDPPHQKDQJ ]ZLVFKHQ *HVXQGKHLWV]XVWDQG XQG
,QWHJUDWLRQV]XVWDQGZRUDXVVLFKGLH'ULQJOLFKNHLWHLQHUEHGUIQLVJHUHFKWHQ
9HUVRUJXQJHUJLEW,QGLHVHP5DKPHQEHZHJHQZLUXQVLQHLQHPSROLWLVFKHQ





























ZXUGH ]ZDU GLH $U]W3DWLHQW.RPPXQLNDWLRQ JXW HUIRUVFKW SIOHJHULVFKH
%H]LHKXQJHQ ZXUGHQ ELVKHU MHGRFK NDXP WKHPDWLVLHUW $XFK LQ GHU
$XVELOGXQJ KDW GLH NXOWXUVHQVLEOH $OWHQSIOHJH QRFK NHLQHQ IHVWHQ 3ODW]
'DVZLUGPLW HLQHP JOHLFKHQ$QVSUXFK DXIPHGL]LQLVFKH XQG SIOHJHULVFKH
9HUVRUJXQJDOOHUEHJUQGHW
,P(QWZXUIIUGDV$OWHQSIOHJHJHVHW]GHU%XQGHVUHJLHUXQJ]XP&XUULFXOXP
GHU $OWHQSIOHJHDXVELOGXQJ VLQG IU ÅHWKQLHQEH]RJHQH XQG LQWHUNXOWXUHOOH
$VSHNWH´LP)DFKÅ/HEHQVZHOWHQXQGVR]LDOH1HW]ZHUNHDOWHU0HQVFKHQ´LP
'XUFKVFKQLWW6WXQGHQYRUJHVHKHQGLHVPXVVGHXWOLFKDXVJHEDXWZHUGHQ











(UIDKUXQJHQ PLW 0LJUDQW,QQHQ ZHUGHQ JHKlXIW LP DPEXODQWHQ %HUHLFK






















9HUJU|HUXQJ EHUHLWV EHVWHKHQGHU 3UREOHPH (WKQLHQVSH]LILVFKH /|VXQJHQ
N|QQHQDXFKDOV5FNVFKULWWEHZHUWHWZHUGHQ'HU%OLFNPXVVDXIGLH$OWHQSIOHJH
JHQHUHOOJHZRUIHQZHUGHQRKQHQDWUOLFKGLH0LJUDQW,QQHQDXHU$FKW]XODVVHQ
%HVRQGHUV ZLFKWLJ LVW HLQH 2ULHQWLHUXQJ DQ GHU %LRJUDSKLH GHU 0LJUDQW,QQ
HQÅ%LRJUDSKLHRULHQWLHUXQJ EHGHXWHW >@ NHLQH NXOWXUHOOH )HVWVFKUHLEXQJ
VRQGHUQGLH%HWUDFKWXQJGHU3HUVRQXQG LKUHUELRJUDSKLVFKHQ5HVVRXUFHQXQG
%HGUIQLVVH´ (V LVW HLQH JUXQGOHJHQGH (UIDKUXQJ GDVV HV GHQ ÅWUNLVFKHQ´



















'HXWVFKH $OWHUVKLOIH KHUDXVJHJHEHQ ZXUGH XQG GLH HLQHQ ZLFKWLJHQ
%HLWUDJ]XUNXOWXUVHQVLEOHQ$OWHQSIOHJH OLHIHUWHZHUGHQIQI6lXOHQ IUGLH
NXOWXUVHQVLEOH$OWHQSIOHJH EHVFKULHEHQ GLH NXOWXUVHQVLEOH 3IOHJHDQDPQHVH
DXI9HUVWlQGLJXQJEHUXKHQGH3IOHJHEH]LHKXQJHQNRQNUHWHVSIOHJHIDFKOLFKHV




HUIOOW ZHUGHQ 'DEHL KDEHQ 3IOHJHNUlIWH YLHOIlOWLJH$XIJDEHQ 1HEHQ GHU
WlJOLFKHQ *UXQGSIOHJH XQG$NWLYLHUXQJ YRQ EHWWOlJHULJHQ %HZRKQHU,QQHQ
XQG GHU )UHL]HLWJHVWDOWXQJ PVVHQ VLH DXFK 'HPHQ]NUDQNH IDFKNXQGLJ
EHWUHXHQ DOWH 0HQVFKHQ LQ DOOHQ /HEHQVODJHQ VSLULWXHOO EHJOHLWHQ XQG










DXFK GLH )lKLJNHLW ]X 3HUVSHNWLYHQZHFKVHO XQG 6HOEVWUHIOH[LRQ VRZLH
.RRSHUDWLRQVXQG'HOHJDWLRQVIlKLJNHLWHQXQGGLH)lKLJNHLWPLW*UHQ]HQXQG
.RQIOLNWHQXPJHKHQ]XN|QQHQ=XVlW]OLFKPVVHQVLHVLFKVR]LRNXOWXUHOOHV







GHUHQ JHVFKLFKWOLFKH SROLWLVFKH ZLUWVFKDIWOLFKH +LQWHUJUQGH )ROJHQ
XQG 3HUVSHNWLYHQ IU0LJUDQW,QQHQ LQIRUPLHUW VHLQ'DUEHU KLQDXV VLQG
,QIRUPDWLRQHQ EHU GLH UHFKWOLFKH SROLWLVFKH XQG VR]LDOH 6LWXDWLRQ YRQ




LPPHU ZLHGHU PLW GLHVHU7KHPDWLN LQ .RQWDNW ]X NRPPHQ 'DEHL LVW
ZLFKWLJ GDVV QLFKW 6WHUHRW\SHQ ZHLWHU YHUVWlUNW ZHUGHQ VRQGHUQ HLQH
2IIHQKHLW IU ,QGLYLGXDOLWlW JHI|UGHUW ZLUG 'LH7UlJHU GHU )RUW XQG
:HLWHUELOGXQJVLQVWLWXWLRQHQPVVHQHQWVSUHFKHQGH$QJHERWHHQWZLFNHOQ
8P HLQH NXOWXUVHQVLEOH$OWHQSIOHJH JHZlKUOHLVWHQ ]X N|QQHQ EUDXFKW HV
HLQH V\VWHPDWLVFKH9HUQHW]XQJ ]ZLVFKHQ$OWHQKLOIH XQG$XVOlQGHUDUEHLW







,QVWLWXWLRQHQ VROOWHQ JHVDPPHOW ZHUGHQ GDPLW GHP 3HUVRQDO LP1RWIDOO
PKVHOLJHV6XFKHQHUVSDUWEOHLEW
=LHOGHUNXOWXUVHQVLEOHQ$OWHQSIOHJHVROOWHHLQHHUK|KWH3DWLHQWHQ]XIULHGHQKHLW













HV NHLQH3DWHQWO|VXQJHQ JLEW 6LH LVW QXU HUIROJUHLFKZHQQPDQ IOH[LEHO
DXIPHUNVDP LQWHUHVVLHUW XQG EHUHLW ]XU 9HUQHW]XQJ LVW *UXQGVlW]OLFK
VLQG NXOWXUHOOHV:LVVHQ XQG +DQGOXQJVYHUP|JHQ QXU HLQ HUVWHU 6FKULWW
.XOWXUVHQVLEOH $OWHQSIOHJH LVW QLH DEJHVFKORVVHQ VRQGHUQ EHGHXWHW
OHEHQVODQJHVEHUXIVEHJOHLWHQGHV/HUQHQ
0XOWLNXOWXUHOOH7HDPV
,P =XVDPPHQKDQJ PLW NXOWXUVHQVLEOHU $OWHQSIOHJH ZHUGHQ RIW
PXOWLNXOWXUHOOH7HDPV JHIRUGHUW Å0XOWLNXOWXUHOO´ LVW GDEHL HLQ =XVWDQG
LQ GHP LQ HLQHU *HVHOOVFKDIW RGHU *UXSSH XQWHUVFKLHGOLFKH .XOWXUHQ
HLJHQVWlQGLJ QHEHQ RGHU PLWHLQDQGHU EHVWHKHQ 0XOWLNXOWXUHOOH7HDPV
N|QQHQ EHUHLFKHUQG ZLUNHQ GD GDV 3IOHJHSHUVRQDO VHOEVW HLQ NXOWXUHOOHV
0LWHLQDQGHUXQGYHUVFKLHGHQH(LQVWHOOXQJHQHUOHEW,QGHU3IOHJHN|QQHQ
GLH 0LWDUEHLWHU,QQHQ GDQQ DXI (UIDKUXQJHQ GHV 7HDPV ]XUFNJUHLIHQ
HV NDQQ GDPLW GLH )XQNWLRQ HLQHU LQWHUQHQ )RUWELOGXQJ EHUQHKPHQ
$XFK 0HKUVSUDFKLJNHLW XQG GLH .HQQWQLV YHUVFKLHGHQHU NXOWXUHOOHU XQG
UHOLJL|VHU$VSHNWH N|QQHQ 0LJUDQW,QQHQ LQ GHU 3IOHJH9RUWHLOH EULQJHQ














,Q GHU $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW NXOWXUVHQVLEOHU $OWHQSIOHJH ZLUG LPPHU
ZLHGHUHLQHWUDQVNXOWXUHOOH.RPSHWHQ]YHUODQJWÅ7UDQVNXOWXUHOO´EH]HLFKQHW
GDEHL HLQH NXOWXUVSH]LILVFKH 4XDOLILNDWLRQ GLH DXI GLH HUZRUEHQH XQG DXI





LP %HUXIVDOOWDJ ]X PHKU *HODVVHQKHLW ]X JHODQJHQ´7UDQVNXOWXUHOOH 3IOHJH
EHGHXWHW3IOHJHEHUGLH*UHQ]HQNXOWXUHOOHU'LIIHUHQ]HQKLQZHJVLHNDQQDOV
DOOJHPHLQJOWLJHVLGHHOOHV3ULQ]LSYHUVWDQGHQZHUGHQ
Å-HGH %HJHJQXQJ LVW OHW]WOLFK WUDQVNXOWXUHOO >@ IROJOLFK EHGHXWHW WUDQV
NXOWXUHOOH .RPSHWHQ] QLFKW QXU HLQH ]XVlW]OLFKH DXI 0LJUDQW,QQHQ VSH]LD
OLVLHUWH .RPSHWHQ] VRQGHUQ SURIHVVLRQHOO NRPSHWHQWHV +DQGHOQ DXFK LP
0LJUDWLRQVNRQWH[W´














Å0HWKRGH HLQHU VDFKNXQGLJHQ %HUFNVLFKWLJXQJ NXOWXUVSH]LILVFKHU9HUVFKLH





0HQVFKHQ JH|IIQHW XQG $XVJUHQ]XQJ ZLH 'LVNULPLQLHUXQJ DEJHEDXW
ZHUGHQ 'LHVH $XIJDEH REOLHJW QLFKW GHQ (LQULFKWXQJHQ DOOHLQ VRQGHUQ
EHWULIIW DXFK :LUWVFKDIW 3ROLWLN 9HUZDOWXQJ 3ROL]HL *HVXQGKHLWVZHVHQ
VRZLH %XQG /lQGHU .RPPXQHQ .DVVHQ XQG 9HUElQGH ,QWHUNXOWXUHOOH
gIIQXQJÅPXVVCYRQREHQJHZROOWCYRQXQWHQDN]HSWLHUWXQGJHPHLQVDP
GXUFKJHVHW]W ZHUGHQ´ 6FKRQ GLH DOOJHPHLQH$QHUNHQQXQJ GHU %5' DOV




,QQHUKDOE GHU LQWHUNXOWXUHOOHQ gIIQXQJ KDW GLH gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW HLQH
ZLFKWLJH)XQNWLRQGDVLHGLH5ROOHHLQHVhEHUE]Z9HUPLWWOHUVHLQQLPPW
=LHOLVWHVLQHLQHPNRQWLQXLHUOLFKHQ9HUEHVVHUXQJVSUR]HVV=XJDQJVEDUULHUHQ
DE]XEDXHQ VRZLH XQWHUVFKLHGOLFKVWH %HGUIQLVVH ZDKU]XQHKPHQ XQG



















$XVJDQJVSXQNW HLQHU NXOWXUVHQVLEOHQ 3IOHJH LVW GDV %HZXVVWVHLQ GDVV
ÅSIOHJHULVFKHV'HQNHQXQG+DQGHOQ NXOWXUHOO EHGLQJW LVW´'LH$XIQDKPH
YRQ QHXHQ %HZRKQHU,QQHQ VRZLH MHGH 3IOHJHKDQGOXQJ EHJLQQW PLW GHU
%HJUXQJ6FKRQKLHUN|QQHQHUVWH0LVVYHUVWlQGQLVVHHQWVWHKHQ)UYLHOH
0LJUDQW,QQHQLVWHVQLFKWEOLFKVLFKEHLGHU%HJUXQJGLH+lQGH]XJHEHQ
RGHU VLFK ]X EHUKUHQ 8QWHU 8PVWlQGHQ LVW GLHV DXFK QXU HLQ 3UREOHP
ZHQQGDV+lQGHVFKWWHOQ]ZLVFKHQ3HUVRQHQXQWHUVFKLHGOLFKHQ*HVFKOHFKWV
JHVFKHKHQ VROO $XV SHUV|QOLFKHQ NXOWXUHOOHQ RGHU UHOLJL|VHQ *UQGHQ
ZQVFKHQ YLHOH0HQVFKHQ HLQH JOHLFKJHVFKOHFKWOLFKH 3IOHJH YRU DOOHP EHL
)UDXHQNDQQGLHVHLQ]HQWUDOHV$QOLHJHQVHLQ$XVSHUVRQHOOHQ*UQGHQNDQQ
DXIGHUDUWLJH:QVFKHQLFKWLPPHU5FNVLFKWJHQRPPHQZHUGHQ(YHQWXHOO
NDQQ HV GDQQ KHOIHQ ZHQQ HLQH ZHLWHUH 3HUVRQHQ ] % HLQH$QJHK|ULJH
GHVVHOEHQ*HVFKOHFKWVEHLGHU3IOHJHKDQGOXQJGDEHLLVW
(LQ7KHPDGDVYRP3IOHJHSHUVRQDORIWDOVVHKUEHODVWHQGEHVFKULHEHQZLUG
LVW GHU YLHOH %HVXFK GHQ0LJUDQW,QQHQ KlXILJ EHNRPPHQ0HLVW VLQG GLH
=LPPHU VHKU NOHLQ XQG HV VWHKHQ NHLQH $XIHQWKDOWV RGHU %HVXFKVUlXPH
]XU9HUIJXQJ'DEHLIKOWVLFKRIWQLFKWQXUGDV3IOHJHSHUVRQDOLQVHLQHP
+DQGOXQJVIUHLUDXPJHVW|UWVRQGHUQDXFKDQGHUH%HZRKQHU,QQHQ














HLQ]HOQHQ 5HOLJLRQHQ VRQGHUQ XP HLQH RIIHQH *UXQGKDOWXQJ DQGHUHQ
5HOLJLRQHQ JHJHQEHU'XUFK GLH5HOLJLRQVIUHLKHLW KDEHQ0HQVFKHQ DXFK
LP$OWHQKHLPGDV5HFKWDXI IUHLH5HOLJLRQVDXVEXQJ LP3IOHJHDOOWDJEOHLEW






ZLFKWLJ QLFKW YRQ GHU 5HOLJLRQ DXI GHQ 0HQVFKHQ ]X VFKOLHHQ VRQGHUQ




ZLFKWLJ VLQG VROOWH LKQHQ GDV XQEHGLQJW HUP|JOLFKW ZHUGHQ ,Q YLHOHQ
















YROO]RJHQZHUGHQ JHEHQ VLH+DOW XQG 6LFKHUKHLW )HVWH JHK|UHQ ]XP/HEHQ
GD]XVLHJOLHGHUQGDV-DKULQUHOLJL|VJHVFKLFKWOLFKMDKUHV]HLWOLFKXQGSHUV|QOLFK






'HU 8PJDQJ PLW 6FKPHU] LVW ]XP7HLO HUOHUQWHV9HUKDOWHQ GDV YRQ .XOWXU
]X .XOWXU YHUVFKLHGHQ LVW (LQ RIW DEZHUWHQG DOV Å0DPPDPLD6\QGURP´





$XV YHUVFKLHGHQHQ *UQGHQ NDQQ HV SDVVLHUHQ GDV 0HQVFKHQ NHLQH
6FKPHU]PHGLNDPHQWHHLQQHKPHQP|FKWHQ(LQ*UXQGNDQQVHLQGDVV/HLGXQG
6FKPHU]HQDOVYRQ*RWWJHJHEHQDN]HSWLHUWXQGXQJHPLQGHUWZDKUJHQRPPHQ














UHOLJL|VH 9RUVFKULIWHQ XQG LQGLYLGXHOOHU *HVFKPDFN %HL GHU $XIQDKPH
YRQ QHXHQ %HZRKQHU,QQHQ LVW HV ZLFKWLJ GLH (VVHQVJHZRKQKHLWHQ VFKQHOO
]X HUIUDJHQ 2IW VLQG HV .OHLQLJNHLWHQ ZLH GDV REOLJDWRULVFKH %URW ]XP












9LHOHQ5HOLJLRQHQ LVW JHPHLQVDPGDVV N|USHUOLFKH5HLQKHLW QLFKWQXU HLQH
K\JLHQLVFKH VRQGHUQ DXFK HLQH ULWXHOOH %HGHXWXQJ KDW 2IW PVVHQ GLHVH
ULWXHOOHQ:DVFKXQJHQ PLW IOLHHQGHP:DVVHU GXUFKJHIKUW ZHUGHQ XP
GLH ULWXHOOH5HLQKHLW ]X HUODQJHQ:DVFKODSSHQ GHUHQ9HUZHQGXQJ EHL GHU
.|USHUSIOHJH LQ GHXWVFKHQ 3IOHJHHLQULFKWXQJHQ 6WDQGDUG VLQG VLQG YLHOHQ
0HQVFKHQIUHPGXQGGHUHQ9HUZHQGXQJJLOWDXFKXQWHUUHOLJL|VHQ$VSHNWHQ
DOV XQUHLQ $XV GLHVHP *UXQG ZROOHQ DXFK VFKZHUNUDQNH 0HQVFKHQ RIW
'XVFKHQ 5LWXHOOH:DVFKXQJHQ ZHUGHQ DOV 3IOHJHOHLVWXQJHQ MHGRFK QLFKW
YRQ GHU 3IOHJHNDVVH EHUQRPPHQ GD +LOIH EHL GHU 5HOLJLRQVDXVEXQJ











GDV$XVVDJHQ EHU9RONVVWDPP1DWLRQ )XQNWLRQ DOV$PWVWUlJHU5HOLJLRQ
%HUXI 9HUHLQV]XJHK|ULJNHLW GLH 6WLPPXQJ RGHU SHUV|QOLFKH 9RUOLHEHQ
WUDQVSRUWLHUHQNDQQ
'HU 8PJDQJ PLW 6WHUEHQGHQ XQG 9HUVWRUEHQHQ LQ GHU
NXOWXUVHQVLEOHQ3IOHJH
'HU%HUHLFKYRQ6WHUEHQ7RGXQG7UDXHULVWVWDUNGXUFKNXOWXUHOOHUHOLJL|VH




RIWPDOV DQ %HGHXWXQJ GHQQ DXFK ZHQQ UHOLJL|VH 5LWHQ DXV GHU HLJHQHQ
*ODXEHQVSUD[LVQLFKWJHOlXILJ VLQGJUHLIWPDQ LP=XVDPPHQKDQJPLWGHP
7RG JHUQH DXI EHNDQQWH7UDGLWLRQHQ ]XUFN GLH ]XU .XOWXU GHU +HLPDW





,Q GHU NXOWXUVHQVLEOHQ $OWHQSIOHJH LVW GLHV EHVRQGHUV VFKZHU GD GLH
8QWHUVFKLHGH ]ZLVFKHQ GHQ %HGUIQLVVHQ VHKU JUR VLQG .XOWXUHOOHV XQG
UHOLJL|VHV+LQWHUJUXQGZLVVHQ]XP%HLVSLHOEHU-HQVHLWVYRUVWHOOXQJHQRGHU








WUHIIHQ(LQH LQWHQVLYH=XVDPPHQDUEHLWPLW GHU )DPLOLH |UWOLFK DQVlVVLJHQ
6FKDOWVWHOOHQVRZLHXQWHU8PVWlQGHQDXFKPLWUHOLJL|VHQ)KUHUQNDQQGDV
HUOHLFKWHUQ(VLVWJXWZHQQGDV9HUIDKUHQLP8PJDQJPLWGHP7RGEHUHLWV
LP9RUIHOG EHVSURFKHQZLUG *HUDGH LQ GHU0LJUDWLRQ NDQQ HV DXIJUXQG
XQWHUVFKLHGOLFKHU 6R]LDOLVLHUXQJ EHL GHQ7RWHQULWXDOHQ ]XU9HUXQVLFKHUXQJ
NRPPHQGDVÅIKUW]XLQWHUNXOWXUHOOHQXQGDXFKLQWHUUHOLJL|VHQ5HLEXQJHQ´
'LHVOLHJWDXFKGDUDQGDVVHVLQGHU0LJUDWLRQ]X:DQGOXQJHQGHU7UDGLWLRQHQ
NRPPW ,PPHUPHKU0HQVFKHQ VWHUEHQ QLFKWZLH JHZQVFKW ]X+DXVH













)U 3IOHJHQGH NDQQ HV LP NXOWXUVHQVLEOHQ =XVDPPHQKDQJ KLOIUHLFK VHLQ
















$XFK EHL9HUVWRUEHQHQ JLEW HV LQ PDQFKHQ 5HOLJLRQHQ IHVWJHOHJWH ULWXHOOH
:DVFKXQJHQ GHUHQ 'XUFKIKUXQJ HUP|JOLFKW ZHUGHQ XQG IU GLH HLQ
JHHLJQHWHU 5DXP ]XU9HUIJXQJ VWHKHQ VROOWH (EHQIDOOV VROOWH GHU:XQVFK
QDFKHLQHU7RWHQZDFKHXQG5DXPIU*HEHWHHQWVSURFKHQZHUGHQ
6FKOXVVEHWUDFKWXQJHQ
(V NRQQWH JH]HLJW ZHUGHQ GDVV LQ GHU NXOWXUVHQVLEOHQ $OWHQSIOHJH DXI
3IOHJHSHUVRQHQ XQWHUVFKLHGOLFKVWH $XIJDEHQ ]XNRPPHQ 9LHOHQ HUVFKHLQW
GLH ,QWHJUDWLRQ YRQ NXOWXUHOOHQ )DNWRUHQ LQ GLH 3IOHJHSODQXQJ DOV NDXP
]X EHZlOWLJHQGH +HUDXVIRUGHUXQJ XQG DOV ]XVlW]OLFKH %HODVWXQJ Å+LHU]X
VHL JHVDJW GDVV GDV )UHPGH VLFK LQ YLHOHUOHL *HVWDOW ]HLJW 6R EHWUDFKWHW
ZHUGHQYLHOHDXFKLQOlQGLVFKH3DWLHQWHQYRQGHQhEHUOHJXQJHQ]XHLQHU
NXOWXUVHQVLEOHQ$OWHQSIOHJHSURILWLHUHQ´
(LQ XQWHU GHP $VSHNW 3IOHJH QLFKW DQJHVSURFKHQHV 7KHPD LVW GDV GHU
]XQHKPHQGHQ =DKO YRQ 'HPHQ]NUDQNHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQG$XFK
GDUDXI LVW GLH $OWHQSIOHJH QLFKW HLQJHVWHOOW 'DV (ULQQHUXQJVYHUP|JHQ
'HPHQ]NUDQNHUYHUVFKZLQGHWODQJVDPXQGEHVFKUlQNWVLFKDXI(ULQQHUXQJHQ
DXV .LQGKHLW XQG -XJHQG ZHOFKH YLHOH GHU 0LJUDQW,QQHQ LP $XVODQG
YHUEUDFKWKDEHQ$XFKGLHGHXWVFKH6SUDFKHZLUGRIWYHUJHVVHQHJDOZLHJXW
VLHHLQPDOEHKHUUVFKWZXUGH+LHUVLQGHLQHHQJH=XVDPPHQDUEHLWPLWGHQ
$QJHK|ULJHQ HLQH ELRJUDSKLHRULHQWLHUWH 3IOHJH VRZLH HLQ PXOWLNXOWXUHOOHV
7HDPPLWP|JOLFKVW YLHOHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ 6SUDFKNHQQWQLVVHQ EHVRQGHUV
ZLFKWLJ
(LQ3UREOHPGDVLQGLHVHU$UEHLWHEHQIDOOVQLFKWDQJHVSURFKHQZXUGHDEHU







'LHVHU %HUHLFK LVW HLQ XQWHUHQWZLFNHOWHV )RUVFKXQJVWKHPD EHU GDV HV




+HUDXVIRUGHUXQJ XQG HLQ>HQ@ VR]LDO XQG EHUXIVSROLWLVFKHQ 6NDQGDO GDVV
$QJHK|ULJHGLHVHU*UXSSH>GHUYHUVWHFNWHQ0LJUDQW,QQHQ@SULQ]LSLHOONHLQHQ
$QVSUXFKDXI HLQHZLH DXFK LPPHU UHGX]LHUWHJHVXQGKHLWOLFKH9HUVRUJXQJ
KDEHQ DXFK GDQQ QLFKWZHQQ VLH ,GHQWLWlW XQG$XIHQWKDOWVRUW SUHLVJlEHQ
REZRKO VLH VLFKGDPLWGHU*HIDKUGHU VRIRUWLJHQ$EVFKLHEXQJ DXVVHW]HQ´
6HOEVWYHUVWlQGOLFKJLOWGDVDXFKIUGLH3IOHJHXQG$OWHQSIOHJH
0DUOHQH +HUUPDQQ VFKORVV  LKUH $XVELOGXQJ ]XU *HVXQGKHLWV XQG
.UDQNHQSIOHJHULQ LQ 6WXWWJDUW DE 1DFK HLQLJHQ -DKUHQ %HUXIVSUD[LV EHJDQQ VLH
 LKU 6WXGLXP DQ GHU8QLYHUVLWlW$XJVEXUJ XQG VWXGLHUW MHW]W LP 6HPHVWHU
(XURSlLVFKH(WKQRORJLHXQG*HVFKLFKWHPLW 6FKZHUSXQNW 6HSXONUDONXOWXU1HEHQ
LKUHP6WXGLXPDUEHLWHW VLH LQ HLQHP$OWHQKHLPXQGXQWHUULFKWHW VHLW ]ZHL -DKUHQ















%KDEKD +RPL . 'LH9HURUWXQJ GHU .XOWXU 6WDXIIHQEXUJ GLVFXVVLRQ  %G 
7ELQJHQ
%RUGH7KHD X 'DYLG 0DWWKLDV ,QWHUNXOWXUHOOH gIIQXQJ YRQ .UDQNHQKlXVHUQ ²
/RKQWVLFKGDV"LQ,QWHUNXOWXUHOOHgIIQXQJGHV*HVXQGKHLWVV\VWHPV6FKULIWHQUHLKH






&XELOORV )HUQDQGR$QJHO .XOWXUVHQVLEOH 3IOHJH ² (LQ9HUVRUJXQJVDQJHERW QLFKW
QXU IU lOWHUH 0LJUDQWHQ LQ ,QWHUQDWLRQDOH 0RGHOOH KlXVOLFKHU 3IOHJH (LQH
+HUDXVIRUGHUXQJ XQG YHUVFKLHGHQH$QWZRUWHQ ,QJULG .ROODN +UVJ )UDQNIXUW
D06













)RLW]LN$QGUHDV +UVJ )U HLQH NXOWXUVHQVLEOH$OWHQSIOHJH (LQH+DQGUHLFKXQJ
$UEHLWVNUHLV &KDUWD IU HLQH .XOWXUVHQVLEOH $OWHQSIOHJH.XUDWRULXP 'HXWVFKH
$OWHUVKLOIH'DUPVWDGW
)ULHEH-HQV,QWHUNXOWXUHOOH%LOGXQJIU3IOHJHQGH%HGDUIHXQG+HUDXVIRUGHUXQJHQ






*Q $OL .HPDO (UIRUGHUQLV XQG $XIJDEHQ YRQ ,QWHJUDWLRQVEHDXIWUDJHQ LQ GHU
VWDWLRQlUHQ 9HUVRUJXQJ LQ ,QWHUNXOWXUHOOH gIIQXQJ GHV *HVXQGKHLWVV\VWHPV




















LQGHU0LJUDWLRQ*ULHFKHQXQG7UNHQ LQ%HUOLQ LQ6WHUEHQXQG7RG LQ(XURSD
:DKUQHKPXQJHQ 'HXWXQJVPXVWHU :DQGOXQJHQ 8OULFK %HFNHU +UVJ
1HXNLUFKHQ9OX\Q6
.RFK6WUDXEH8UVXOD )UHPGH:HOW 3IOHJHKHLP (LQH HWKQRORJLVFKH 6WXGLH %HUQ

.RFK6WUDXEH 8UVXOD 0LJUDQW,QQHQ LQ GHU $OWHQSIOHJH LQ 3URIHVVLRQHOOH
WUDQVNXOWXUHOOH3IOHJH+DQGEXFKIU/HKUHXQG3UD[LVLQ3IOHJHXQG*HEXUWVKLOIH
'DJPDU'RPHQLJ+UVJ%HUQ6
.ROODN ,QJULG 3IOHJHSlGDJRJLN XQG .XOWXU $QIRUGHUXQJ XQG:LUNOLFKNHLW LQ




*HVXQGKHLWVV\VWHPV 6FKULIWHQUHLKH GHV =HQWUXPV IU (XURSlLVFKH 5HFKWVSROLWLN
%G&KULVWLDQH)DOJH+UVJ%DGHQ%DGHQ6
/HLQLQJHU 0DGHOHLQH0 .XOWXUHOOH 'LPHQVLRQHQ PHQVFKOLFKHU 3IOHJH )UHLEXUJ
L%
/HQWKH 8OULNH 7UDQVNXOWXUHOOH 3IOHJH .XOWXUVSH]LILVFKH )DNWRUHQ HUNHQQHQ 
YHUVWHKHQLQWHJULHUHQ:LHQ
/RQFDUHYLF 0DMD 0LJUDWLRQ XQG *HVXQGKHLW LQ 3URIHVVLRQHOOH WUDQVNXOWXUHOOH
3IOHJH+DQGEXFKIU/HKUHXQG3UD[LVLQ3IOHJHXQG*HEXUWVKLOIH'DJPDU'RPHQLJ
+UVJ%HUQ6
1HXEHUJHU -XOLD 6WHUEHQGH XQWHUVFKLHGOLFKHU *ODXEHQVULFKWXQJHQ SIOHJHQ %HUQ

3DLOORQ 0RQLND .XOWXUVHQVLEOH$OWHQSIOHJH ,GHHQVDPPOXQJ PLW )RNXV 'HPHQ]
5HLQKDUGWV*HURQWRORJLVFKH5HLKH%G0QFKHQ%DVHO
5H\6WRFNHU ,UPL$QIDQJ XQG (QGH GHVPHQVFKOLFKHQ /HEHQV DXV GHU 6LFKW GHU
0HGL]LQ XQG GHU GUHL PRQRWKHLVWLVFKHQ 5HOLJLRQHQ -XGHQWXP &KULVWHQWXP XQG
,VODP%DVHO
7DQ 'XUVXQ:DQGOXQJHQ GHV 6WHUEHQV XQG GHU7UDXHUULWXDOH LQ GHU 0LJUDWLRQ
.XOWXUVHQVLEOH$OWHQSÀHJH

LQ ,Q IUHPGHU (UGH =XU *HVFKLFKWH XQG *HJHQZDUW GHU LVODPLVFKHQ %HVWDWWXQJ
LQ'HXWVFKODQG=HQWUXP0RGHUQHU2ULHQW$UEHLWVKHIWH1U*HUKDUG+|SS
+UVJ%HUOLQ6














'HU %DFKHORUVWXGLHQJDQJ .XQVW XQG
.XOWXUJHVFKLFKWH DQ GHU 8QLYHUVLWlW
$XJVEXUJ
YRQ$QLND6FKRO]
6HLW GHP :LQWHUVHPHVWHU  NDQQ PDQ DQ GHU 8QLYHUVLWlW
$XJVEXUJGHQ%DFKHORUVWXGLHQJDQJ.XQVWXQG.XOWXUJHVFKLFKWH VWXGLHUHQ
GHU VLFK DXV GHQ)lFKHUQ.ODVVLVFKH$UFKlRORJLH(XURSlLVFKH(WKQRORJLH
9RONVNXQGH.XQVWJHVFKLFKWH%LOGZLVVHQVFKDIW%D\HULVFKHXQG6FKZlELVFKH
/DQGHVJHVFKLFKWH VRZLH 'LGDNWLN GHU *HVFKLFKWH ]XVDPPHQVHW]W 6HLW
6HSWHPEHUJHK|UWDXFKGDV)DFK0XVLNZLVVHQVFKDIW]XP)lFKHUYHUEXQG





'DV +DXSWIDFK .XQVW XQG .XOWXUJHVFKLFKWH NDQQ VRZRKO LQWHUGLV]LSOLQlU
DOV DXFK VFKZHUSXQNWRULHQWLHUW VWXGLHUW ZHUGHQ 1HEHQ GHP +DXSWIDFK
LQ GHP HV  /HLVWXQJVSXQNWH ]X HUZHUEHQ JLOW VLQG HLQ 1HEHQIDFK PLW
 /HLVWXQJVSXQNWHQ XQG HLQ :DKOEHUHLFK PLW  /HLVWXQJVSXQNWHQ












'DV 1HEHQIDFK NDQQ XP GLH OLWHUDULVFKHQ .HQQWQLVVH ]XU NXOWXUHOOHQ
hEHUOLHIHUXQJ DXV]XZHLWHQ DXV GHQ )lFKHUQ $QJOLVWLN$PHULNDQLVWLN
*HUPDQLVWLN9HUJOHLFKHQGH/LWHUDWXUZLVVHQVFKDIWHQ)UDQNR,EHURRGHU
,WDORURPDQLVWLNJHZlKOWZHUGHQ8PPLW*ODXEHQVLQKDOWHQ:HUWHV\VWHPHQ
XQG GHQ JHGDQNOLFKHQ )XQGDPHQWHQ GHU .XQVW XQG .XOWXUJHVFKLFKWH
YHUWUDXW]XZHUGHQELHWHQVLFKGLHHYDQJHOLVFKHRGHUNDWKROLVFKH7KHRORJLH
RGHU DXFK GLH 3KLORVRSKLH DQ 'DV 1HEHQIDFK *HVFKLFKWH YHUVWlUNW GLH
KLVWRULVFKH3HUVSHNWLYHXQG+HUDQJHKHQVZHLVHGHV+DXSWIDFKHV.XQVWXQG
.XOWXUJHVFKLFKWHZRKLQJHJHQ VLFK GDV1HEHQIDFK*HRJUDSKLH EHVRQGHUV
GXUFKGLH9HUELQGXQJ]XUHWKQRORJLVFKHQ6LFKWZHLVHDXI.XOWXUDXV]HLFKQHW
'LH .XQVWSlGDJRJLN GLH HEHQIDOOV DOV 1HEHQIDFK ZlKOEDU LVW HUZHLWHUW
WKHRUHWLVFKZLHSUDNWLVFKGLHNQVWOHULVFKHQ$VSHNWHGHV6WXGLHQJDQJV
'LH =XVDPPHQVHW]XQJ GHU 9HUDQVWDOWXQJHQ LP :DKOEHUHLFK VLQG
lKQOLFK ZLH GDV 1HEHQIDFK IUHL ZlKOEDU VR KDEHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ
GLH 0|JOLFKNHLW 6RIW6NLOO.XUVH ZLH EHLVSLHOVZHLVH 5KHWRULN.XUVH
RGHU %HZHUEXQJVWUDLQLQJVNXUVH DQ GHU 8QLYHUVLWlW ]X EHOHJHQ RGHU HLQ
6HPHVWHUDQHLQHU3DUWQHUXQLYHUVLWlWLP$XVODQG]XYHUEULQJHQ1DWUOLFK
NDQQ GHU :DKOEHUHLFK DXFK DOV 0|JOLFKNHLW JHQXW]W ZHUGHQ ZHLWHUH
/HKUYHUDQVWDOWXQJHQ DXV GHP $QJHERW GHU 3KLORORJLVFK+LVWRULVFKHQ
)DNXOWlW ]X EHVXFKHQ XQG VR GDV LP +DXSWIDFK HUZRUEHQH:LVVHQ ]X
HUZHLWHUQ XQG ]X YHUWLHIHQ %HVRQGHUV 6WXGHQWHQPLW GHP 6FKZHUSXQNW
$UFKlRORJLH ZLUG HPSIRKOHQ LP:DKOEHUHLFK /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ GHU
$OWHQ*HVFKLFKWH]XEHOHJHQ
'LH HLQ]HOQHQ )lFKHU GHV )lFKHUYHUEXQGHV .XQVW XQG .XOWXUJHVFKLFKWH
HUJlQ]HQ VLFK KLVWRULVFK JHVHKHQ GXUFK HLQHQ EHUJUHLIHQGHQ $QVDW]
YRQGHU$QWLNHELV ]XU*HJHQZDUW'LH.XOWXUHQZHUGHQ LQ+LQEOLFN DXI
KLVWRULVFKH *HJHEHQKHLWHQ XQG DXFK LQ LKUHP $XVWDXVFK XQWHUHLQDQGHU
XQWHUVXFKW(LQUHJLRQDOHU$VSHNWLVWGXUFKGLH%D\ULVFKHXQG6FKZlELVFKH














HLQ]HOQHQ 'LV]LSOLQHQ GHV )lFKHUYHUEXQGHV .XQVW XQG .XOWXUJHVFKLFKWH
9LHOH 0XVHHQ XP QXU HLQ P|JOLFKHV %HUXIVIHOG ]X QHQQHQ YHUHLQHQ
VRZRKO DUFKlRORJLVFKH DOV DXFK NXQVWJHVFKLFKWOLFKH HWKQRORJLVFKH XQG
UHJLRQDOJHVFKLFKWOLFKH 6DPPOXQJHQ GLH IU GLH %HVXFKHU GHV 0XVHXPV
GLGDNWLVFK DXIEHUHLWHWZHUGHQPVVHQ ,Q VROFK HLQHP0XVHXPZlUHQ DOOH




6HPHVWHU HLQ EUHLW JHIlFKHUWHV /HKUDQJHERW YRQ 6HPLQDUHQ EHU DQWLNH
0Q]HQ 3RUWUDLWV XQG9DVHQ ELV KLQ ]X JULHFKLVFKHQ +HLOLJWPHUQ XQG
U|PLVFKHU0LOLWlUDUFKLWHNWXUJLEWXPQXUHLQHQ%UXFKWHLOGHU7KHPHQYLHOIDOW
]X QHQQHQ 9RP /HKUVWXKO ZLUG HPSIRKOHQ DXFK /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ
GHU .XQVWJHVFKLFKWH GHU$OWHQ*HVFKLFKWH XQG GHU .ODVVLVFKHQ 3KLORORJLH
]X EHOHJHQ GLH GDV 6WXGLXP GHU $UFKlRORJLH RSWLPDO HUJlQ]HQ 'LH
.XQVWJHVFKLFKWH ZLGPHW VLFK GHU hEHUOLHIHUXQJ GHU .XQVW LQQHUKDOE
(XURSDV YRQ GHU$QWLNH ELV ]XU *HJHQZDUW (V ZHUGHQ ]XP HLQHQ:HUNH
GHU Å+RFKNXQVW´ GLH GLH NODVVLVFKHQ *DWWXQJHQ ZLH 0DOHUHL 6NXOSWXU
XQG $UFKLWHNWXU XPIDVVW XQG ]XP DQGHUHQ DXFK GLH %LOGZHOWHQ GHU
$OOWDJVNXOWXU YRQ'UXFNJUDILN ELV KLQ ]XU GLJLWDOHQ )RWRJUDILH EHKDQGHOW








3HWHU 3DXO 5XEHQV ELV KLQ ]XU DUFKLWHNWRQLVFKHQ 0RGHUQH (XURSDV 'LH
(XURSlLVFKH(WKQRORJLHVHW]WVLFKPLWGHU(UIRUVFKXQJGHU$OOWDJVNXOWXUXQG
GHQ NXOWXUHOOHQ bXHUXQJHQ GHU EUHLWHQ %HY|ONHUXQJVVFKLFKWHQ LQ (XURSD
DXVHLQDQGHUZREHLGLH)RUVFKXQJVIHOGHULQ$XJVEXUJPRPHQWDQHVRWHULVFKH
:HOWELOGHU VR]LDOH %HZHJXQJHQ 3RSXOlUNXOWXU 0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ XQG
.OHLGXQJVIRUVFKXQJVLQG$XFKLQGHU(XURSlLVFKHQ(WKQRORJLH9RONVNXQGH
JLEWHVHLQEUHLWDQJHOHJWHV$QJHERWYRQ9HUDQVWDOWXQJHQGDVVRZRKOUHJLRQDOH
XQG EHUUHJLRQDOH 7KHPHQ DOV DXFK HXURSlLVFKH 9HUJOHLFKH EHLQKDOWHW
(WKQLVFKH 0LQGHUKHLWHQ ZHUGHQ LQ GHQ YLHOIlOWLJHQ /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ
HEHQVR WKHPDWLVLHUW ZLH -XJHQGEHZHJXQJHQ 1DKUXQJVHWKQRORJLH RGHU
GLH GHXWVFKH .RORQLDOJHVFKLFKWH 'LH %D\HULVFKH XQG 6FKZlELVFKH
/DQGHVJHVFKLFKWHGLH'LGDNWLNGHU*HVFKLFKWHXQGGLHQHXKLQ]XJHNRPPHQH
0XVLNZLVVHQVFKDIWHELHWHQHEHQIDOOVMHGHV6HPHVWHUHLQYLHOIlOWLJHV3URJUDPP
DQ 9RUOHVXQJHQ XQG 6HPLQDUHQ DQ 'LH %D\HULVFKH XQG 6FKZlELVFKH
/DQGHVJHVFKLFKWHEHVFKlIWLJWVLFKXQWHUDQGHUHPPLWGHQVXGHWHQGHXWVFKHQ
9HUWULHEHQHQ,QGHQ6HPLQDUHQ]XGHU7KHPDWLNGHU6XGHWHQGHXWVFKHQOHUQHQ
GLH 6WXGHQWHQ QHEHQ JHVFKLFKWOLFKHQ )DNWHQ DXFK =HLW]HXJHQLQWHUYLHZV ]X
IKUHQXQG]XWUDQVNULELHUHQ:HLWHUH6FKZHUSXQNWHDXHUGHU0LJUDWLRQV
XQG,QWHJUDWLRQVJHVFKLFKWHVLQG+HUUVFKDIWXQG+HUUVFKDIWVSUD[LVRGHUDXFK



















'LH DQJHERWHQHQ (LQIKUXQJVNXUVH LQ GLH (XURSlLVFKH (WKQRORJLH
$UFKlRORJLH EH]LHKXQJVZHLVH .XQVWJHVFKLFKWH RGHU $QDO\VHNXUVH LQ
0XVLNZLVVHQVFKDIW VROOWHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ JOHLFK LP HUVWHQ 6HPHVWHU




DOVR QLFKW GHQ (LQIKUXQJVNXUV LQ $UFKlRORJLH XQG GDV 7XWRULXP LQ
(WKQRORJLH EHOHJHQ VRQGHUQPVVHQ VLFK DXI HLQ )DFK IHVWOHJHQZRUDXV
DXFKPHLVW HLQH 6FKZHUSXQNWELOGXQJ IUGDV JHVDPWH6WXGLXPUHVXOWLHUW





(LQH IQIWlJLJH ([NXUVLRQ LVW QHEHQ GHP YLHOIlOWLJHQ $QJHERW DQ
9HUDQVWDOWXQJHQ HEHQIDOOV YHUSIOLFKWHQG LP 0RGXOSODQ YRUJHVHKHQ 'LH
.XQVWJHVFKLFKWHERWLP6RPPHUVHPHVWHU]XP%HLVSLHO([NXUVLRQHQ
QDFK'UHVGHQXQG:LHQDQGLHOHW]WH([NXUVLRQGHU$UFKlRORJLHIKUWHQDFK
/RQGRQ XQGPLW GHP )DFK (WKQRORJLH NRQQWHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ EHUHLWV
3DULV RGHU %HUOLQ HUNXQGHQ ,Q GHU$UFKlRORJLH ILQGHQ VHOEVWYHUVWlQGOLFK
DXFK([NXUVLRQHQ]X$XVJUDEXQJVVWlWWHQZLH]XP%HLVSLHOQDFK3RPSHML
VWDWW 'LH ([NXUVLRQHQ VLQG LPPHU PLW HLQHU /HKUYHUDQVWDOWXQJ DQ GHU
8QLYHUVLWlWYHUNQSIWXQGDXFKDQGHQHLQ]HOQHQ([NXUVLRQVWDJHQPVVHQ




















9HUDQVWDOWXQJHQN|QQHQGLH 6WXGHQWHQGHU.XQVW XQG.XOWXUJHVFKLFKWH MH
QDFK0RGXOVLJQDWXUVRZRKOLP+DXSWEH]LHKXQJVZHLVH1HEHQIDFKDOVDXFK
LP:DKOEHUHLFKEHOHJHQ'LHVHUVROOGHP$XVEDXYRQÅVRIWVNLOOV´XQGDQGHUHQ
SUDNWLVFKHQ )lKLJNHLWHQ GLHQHQ ,P:DKOEHUHLFK GHV )DFKHV .XQVW XQG
.XOWXUJHVFKLFKWH ZLUG XQWHU DQGHUHP HLQ )RWRJUDILHNXUV IU$UFKlRORJHQ
XQG .XQVWJHVFKLFKWVVWXGHQWHQ DQJHERWHQ LQ GHP GLH 6WXGLHUHQGHQ GHQ
8PJDQJPLWGLJLWDOHQ6SLHJHOUHIOH[NDPHUDVXQGYHUVFKLHGHQH7HFKQLNHQGHU
)RWRJUDILH HUOHUQHQ XP ]XP %HLVSLHO DUFKlRORJLVFKH )XQGH SURIHVVLRQHOO
DEELOGHQ ]X N|QQHQ 'HV:HLWHUHQ JDE HV LP 6RPPHUVHPHVWHU  HLQ
%ORFNVHPLQDU PLW GHP 7LWHO Å6RFLDO (QWUHSUHQHXUV ² %LOO *DWHV PHHWV
0XWWHU7KHUHVD´ ,QGLHVHP6HPLQDUZXUGHGHQ6WXGHQWHQGHU.XQVWXQG
.XOWXUJHVFKLFKWHHLQHLQWHUGLV]LSOLQlUH=XVDPPHQDUEHLWPLW9RONVZLUWVFKDIWV
XQG 6R]LRORJLHVWXGHQWHQ HUP|JOLFKW XP HLQ SUDNWLVFK XPVHW]EDUHV XQG
SURILWDEOHV *HVFKlIWVNRQ]HSW PLW VR]LDOHP +LQWHUJUXQG HQWZLFNHOQ ]X
N|QQHQ,P5HFKHQ]HQWUXPGHU8QLYHUVLWlWN|QQHQHEHQIDOOV0HWKRGHQXQG
7KHRULHQHUOHUQWZHUGHQVRJDEHVEHUHLWVHLQHQ('9.XUV IU+LVWRULNHU
LQ GHP GHQ 6WXGLHUHQGHQ EHLJHEUDFKW ZXUGH 'DWHQ DXI]XEHUHLWHQ XQG
3UlVHQWDWLRQHQVRZLH,QIRUPDWLRQVJUDSKLNHQ]XHUVWHOOHQ
'LH 6WXGLHUHQGHQ VROOWHQ ELV ]XP $EVFKOXVV GHV %DFKHORUVWXGLHQJDQJV
IDFKVSH]LILVFKH .HQQWQLVVH DOOHU EHWHLOLJWHQ 'LV]LSOLQHQ EH]LHKXQJVZHLVH
LP )DOOH HLQHU 6FKZHUSXQNWELOGXQJ IDFKVSH]LILVFKH .HQQWQLVVH LQ GHU
%HULFKWH

MHZHLOLJHQ 6FKZHUSXQNWGLV]LSOLQ HUZRUEHQ KDEHQ:HLWHUKLQ JHK|UHQ DXFK
GLH YHUELQGHQGHQ $VSHNWH GHU NXQVW XQG NXOWXUJHVFKLFKWOLFKHQ )lFKHU
XQWHUHLQDQGHU ]X GHQ /HUQ]LHOHQ GHV %DFKHORUVWXGLHQJDQJV 'HV:HLWHUHQ
PVVHQ GLH 6WXGLHUHQGHQ EHU GLH0HWKRGHQ XQG7KHRULHQ GHU HLQ]HOQHQ
)lFKHU%HVFKHLGZLVVHQ XQG GLHVH DQZHQGHQ N|QQHQ$XFK GLH.HQQWQLVVH
GHV ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQV GLH VRZRKO LP7XWRULXP DOV DXFK GXUFK
GDV 9HUIDVVHQ YRQ 6HPLQDUDUEHLWHQ XQG GHU %DFKHORU$UEHLW HLQJHEW
ZXUGHQPVVHQVSlWHVWHQVQDFKGHP$EVFKOXVVGHV%DFKHORU6WXGLHQJDQJHV
EHKHUUVFKWZHUGHQ=XP:LQWHUVHPHVWHUVWDUWHWGHU0DVWHUVWXGLHQJDQJ
.XQVW XQG .XOWXUJHVFKLFKWH GHU GLH LGHDOH (UJlQ]XQJ XQG (UZHLWHUXQJ











9RONVNXQGH HLQ .ROORTXLXP IU 6WXGLHUHQGH LQ GHU $EVFKOXVVSKDVH
DQJHERWHQ8QDEKlQJLJYRPDQJHVWUHEWHQ6WXGLHQDEVFKOXVV0DJLVWHU0DVWHU
RGHU%DFKHORUNRQQWHQGLH6WXGLHUHQGHQYRP 0DL LQ6LRQDQ
GLHVHU %ORFNYHUDQVWDOWXQJ XQWHU GHU /HLWXQJ YRQ 0DUJDUHWKD 6FKZHLJHU
:LOKHOP WHLOQHKPHQ 'LH LQWHUGLV]LSOLQlUH$XVULFKWXQJ GHV %ORFNVHPLQDUV
HUP|JOLFKWHDXFK6WXGHQWHQGHU0HGLHQXQG.RPPXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIW
GHQ%HVXFKGHV.ROORTXLXPV'LH9HUDQVWDOWXQJKDWWH]XP=LHO7KHPHQIU
GLH$EVFKOXVVDUEHLWHQ ]X ILQGHQ 5HFKHUFKHWHFKQLNHQ ]X YHUWLHIHQ XQG GLH
*UXQGODJHQGHVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6FKUHLEHQV]XZLHGHUKROHQ
8QWHUNXQIW IDQGHQ DOOH7HLOQHKPHU LQ GHQ +lXVHUQ 0DLVRQ EODQFKH¶ XQG
/H&RT¶LP+DXSWRUWGHV6FKZHL]HU.DQWRQV:DOOLVLQ6LRQ'LHVH+lXVHU
ZHUGHQGHU8QLYHUVLWlW$XJVEXUJYRQGHU.XUW%|VFK6WLIWXQJIUGHUDUWLJH
%ORFNYHUDQVWDOWXQJHQ ]XU9HUIJXQJ JHVWHOOW .XUW %|VFK GHU LQ$XJVEXUJ
JHERUHQZXUGHZDUHLQ6FKZHL]HU8QWHUQHKPHU.XQVWVDPPOHUXQG0l]HQ
GHULP-DQXDULQ6LRQGLHJOHLFKQDPLJH6WLIWXQJJUQGHWH
'HU JXW VWUXNWXULHUWH$EODXISODQ GHU 'R]HQWLQ ERW DOOHQ HOI7HLOQHKPHUQ
5DXP LKU 7KHPD ]X ILQGHQ ]X EHVSUHFKHQ XQG ]X GLVNXWLHUHQ 'XUFK
GLH YHUVFKLHGHQHQ %HLWUlJH GHV 3OHQXPV NDPHQ VWHWV DQUHJHQGH XQG
KLOIUHLFKH *UXSSHQGLVNXVVLRQHQ ]X MHGHP $UEHLWVWKHPD ]XVWDQGH 'LH
DEZHFKVOXQJVUHLFKHQ )UDJHVWHOOXQJHQ YHUGHXWOLFKWHQ ZLH VSDQQHQG XQG








GHU 5XVVODQGGHXWVFKHQ $VSHNWH GHV $NNXOWXUDWLRQVSUR]HVVHV¶ XQG
8PZHOWEHZXVVWVHLQ LQ 'HXWVFKODQG VHLW GHQ HU -DKUHQ¶$QKDQG GHU
7KHPHQ DXV GHU 0HGLHQ XQG .RPPXQLNDWLRQVZLVVHQVFKDIW ZXUGH GLH
)DFKQlKHGHUEHLGHQ'LV]LSOLQHQHUVLFKWOLFK
:lKUHQG GHV JHVDPWHQ $XIHQWKDOWV NRQQWHQ VlPWOLFKH )UDJHQ LQ
YHUVFKLHGHQVWHQ %HUHLFKHQ ZLH ]XP %HLVSLHO GHU NRUUHNWH $XIEDX HLQHU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ $UEHLW 9RUJHKHQVZHLVHQ EHL GHU 0HWKRGHQDUEHLW XQG




'XUFK HLQHQ $XVIOXJ DQ GHQ *HQIHU 6HH LQ 9HYH\ XQG GHQ %HVXFK LP





VWDUE9RU GHP HKHPDOLJHQ9HUZDOWXQJVJHElXGH YRQ 1HVWOp GDV KHXWH GDV
$OLPHQWDULXPEHKHUEHUJWUDJWHLQHDFKW0HWHUKRKH*DEHOGHV1HXHQEXUJHU
3ODVWLNNQVWOHUV -HDQ3LHUUH =DXJJ DXV GHP:DVVHU 'DV 0XVHXP VHOEVW
ZXUGHJHJUQGHWXQGQDFKHLQHUXPIDQJUHLFKHQ6DQLHUXQJXQG
1HXJHVWDOWXQJZLHGHUHU|IIQHW
'LUHNW YRU GHP *HElXGH OHLWHW HLQ *HPVHJDUWHQ LQ GLH (UQlKUXQJV
7KHPDWLN HLQ 3HUV|QOLFK ZXUGHQ GLH 6WXGHQWHQ YRQ GHU 'LUHNWRULQ GHV
$OLPHQWDULXPV 1LFROH 6WlXEOH7HUFLHU EHJUW XQG HUKLHOWHQ HLQH NOHLQH
(LQIKUXQJ]XP$XIEDXGHU'DXHUXQG6RQGHUDXVWHOOXQJHQ'LH'LUHNWRULQ
EHWRQWH GLH ILQDQ]LHOOH 8QWHUVWW]XQJ XQG LQKDOWOLFKH =XUFNKDOWXQJ GHU
)|UGHUILUPD1HVWOpGLHLP8QWHUVFKLHG]XDQGHUHQ8QWHUQHKPHQQLFKWLKUH





YRU DOOHP IU (LQIKUXQJHQ JHQXW]W 'DGXUFK GDVV GLH )LUPHQJHVFKLFKWH







XQG .RPPXQLNDWLRQ /HLGHU VLQG GDEHL GLH =XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ
GLHVHQ EHLGHQ3KlQRPHQHQ QLFKW NODU HUVLFKWOLFK JHZRUGHQ'D GHU5DXP




'DQDFK JLQJ GLH )KUXQJ LQ GHQ HWZDV JUR]JLJHUHQ 5lXPHQ GHU
'DXHUDXVVWHOOXQJZHLWHU GLH VLFK DXI HWZD  TP XQG EHU ]ZHL (WDJHQ
HUVWUHFNW +LHUEHL ZXUGH YHUVXFKW GHQ:HJ GHU /HEHQVPLWWHO YRQ LKUHU
+HUVWHOOXQJ EHU GHQ .RQVXP ELV KLQ ]X LKUHU9HUGDXXQJPXOWLGLV]LSOLQlU
GXUFK YLHU 6FKZHUSXQNWH ]X YHUDQVFKDXOLFKHQ (LQNDXIHQ .RFKHQ
(VVHQ XQG9HUGDXHQ ,P $EVFKQLWW (LQNDXIHQ¶ GHU RSWLVFK DQVSUHFKHQG
ZLH HLQ 6XSHUPDUNW JHVWDOWHW ZDU ZXUGHQ 7KHPHQ ZLH .RQVXP
/HEHQVPLWWHOVLFKHUKHLW WUDGLWLRQHOOH XQG LQGXVWULHOOH +HUVWHOOXQJ VRZLH




















EULQJHQ7URW] GHU .ULWLN EHHLQGUXFNWH GDV0XVHXP GXUFK GDV LPSRVDQWH
*HElXGHXQGGLHRSWLVFKH*HVWDOWXQJGHU$XVVWHOOXQJVRZLHGXUFK]DKOUHLFKH
WHFKQLVFKH (OHPHQWH 1DFK GHU )KUXQJ KDWWHQ GLH 6WXGHQWHQ JHQJHQG
=HLWGDV0XVHXPXQGGLH6WDGW9HYH\]XHUNXQGHQ%HLHLQHUDQVFKOLHHQGHQ
'LVNXVVLRQ NRQQWHQ DOOH 6WXGHQWHQ LKUH (LQGUFNH YRP 0XVHXPVEHVXFK
UHVPLHUHQ
)U DOOH 7HLOQHKPHU ZDU GLH %ORFNYHUDQVWDOWXQJ LQ 6LRQ HLQH Y|OOLJ














1HW]ZHUN YRQ 1DFKZXFKV :LVVHQVFKDIWOHULQQHQ DQ GHU 8QLYHUVLWlW
$XJVEXUJ]XVFKDIIHQ(VULFKWHWVLFK LQVEHVRQGHUHDQ:LVVHQVFKDIWOHULQQHQ
GLH VLFKPLW7KHPHQ LP HQJHUHQXQGZHLWHUHQ.RQWH[W YRQ Ä3RSXOlUNXOWXU¶
EHIDVVHQ 'HU]HLW VLQG )DFKYHUWUHWHULQQHQ DXV GHQ %HUHLFKHQ (XURSlLVFKH
(WKQRORJLH9RONVNXQGH *HVFKLFKWH .XQVWJHVFKLFKWH%LOGZLVVHQVFKDIW
0HGLHQ XQG .RPPXQLNDWLRQ VRZLH DXV GHU 0XVLNSlGDJRJLN YHUWUHWHQ
1HEHQ GHU LQWHUGLV]LSOLQlUHQ9HUQHW]XQJ LP )RUVFKXQJVIHOG Ä3RSXOlUNXOWXU¶
P|FKWH GDV1HW]ZHUN YRU DOOHP GHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ1DFKZXFKV I|UGHUQ
XQG 3RSXOlUNXOWXU DOV )RUVFKXQJVJHJHQVWDQG HWDEOLHUHQ *OHLFK]HLWLJ VROO
GDV )RUXP DOV 6FKQLWWVWHOOH ]ZLVFKHQ XQLLQWHUQHQ XQG DXHUXQLYHUVLWlUHQ
$NWHXUHQIXQJLHUHQXQGgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLWLP.RQWH[WYRQÄ3RSXOlUNXOWXU¶
OHLVWHQ *HSODQW VLQG DXHUGHP LQWHUGLV]LSOLQlUH /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ
9HU|IIHQWOLFKXQJHQ XQG7DJXQJHQ )U GHQ 6RPPHU  ZLUG EHUHLWV GLH














0XOWLNXOWXUDOLVPXV /HLWNXOWXU¶ XQG :HUWHRUGQXQJ ,QWHJUDWLRQ
XQG3DUDOOHOJHVHOOVFKDIWHQGLHVH6FKODJZRUWHO|VHQ%LOGHUXQG$VVR]LDWLRQHQ




DXVPDFKW XQG GLH VLFK GDULQ XQWHUVFKHLGHQ PLW ZHOFKHQ .XOWXU XQG
:HUWHEHJULIIHQVLHRSHULHUHQE]ZÅZHOFKH5ROOHVLHGHU.XOWXU¶RGHUGHP
:HUWHNRQVHQV¶ IU JHVHOOVFKDIWOLFKH 3UR]HVVH ]XPHVVHQ´ 6 'LH (LQHQ
KDOWHQ ,QWHJUDWLRQ IU JHVFKHLWHUWXQG VHKHQYRU DOOHP LQGHQ*URVWlGWHQ
GLH %LOGXQJ YRQ PLJUDQWLVFKHQ ² XQG KLHU LQVEHVRQGHUH LVODPLVFKHQ





'DV GULWWH /DJHU ZLHGHUXP EHWRQW GLH 5ROOH GHU 0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIW
XQGZLUIW LKU'LVNULPLQLHUXQJXQG$XVJUHQ]XQJ]%DXIGHP$UEHLWVXQG
:RKQXQJVPDUNW YRU GLH HLQH ,QWHJUDWLRQ HUVFKZHUHQ ZHQQ QLFKW JDU
YHUKLQGHUQ ZUGHQ 'LH 9HUWUHWHU GLHVHU 7KHVH VWHOOHQ HLQH 9HUELQGXQJ
]ZLVFKHQ.XOWXU¶XQG0DFKW¶KHUXQGYHUZHLVHQDXIGHQLQVWLWXWLRQDOLVLHUWHQ






6WLOLVLHUXQJHQ¶ ]X YHUPHLGHQ 'DIU HLJQHQ VLFK YRU DOOHP HWKQRORJLVFKH
)DOOVWXGLHQXPÅGLHJDQ]H.RPSOH[LWlWGLHGHQ$OOWDJNRQVWLWXLHUWVLFKWEDU
]XPDFKHQ´66FKLIIDXHUJHKWLQGUHL)DOOVWXGLHQDXIGLHQHXUDOJLVFKHQ¶
3XQNWH  (KUHQPRUG GLH 5ROOH GHU LVODPLVFKHQ *HPHLQGHQ LQ GHQ
(LQZDQGHUHUYLHUWHOQXQGGLH)UDJHQDFKGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ,GHQWLILNDWLRQ
YRQMXQJHQ0HQVFKHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGHLQ'LH6WlUNH6FKLIIDXHUV
XQG VHLQHU HWKQRORJLVFKHQ )RUVFKXQJ LVW GDVV HU DQKDQG YRQ (LQ]HOIlOOHQ
:HFKVHOZLUNXQJHQ PLW GHU *HVHOOVFKDIW YHUGHXWOLFKW XQG DXI GLHVH:HLVH
DOOJHPHLQHQ=XVFKUHLEXQJHQHQWJHJHQWULWW'DPLWZLUG]%GHU(KUHQPRUG























6FKRQ VHLW -DKUKXQGHUWHQ ILQGHQ LQ 'HXWVFKODQG GLH YLHOIlOWLJVWHQ
0LJUDWLRQVEHZHJXQJHQ VWDWW =DKOUHLFKH 0HQVFKHQ DXV GHXWVFKVSUDFKLJHQ
/lQGHUQ KDEHQ LKUH DQJHVWDPPWH +HLPDW YHUODVVHQ XP LQQHUKDOE
'HXWVFKODQGV RGHU LQ IUHPGHQ /lQGHUQ JQVWLJHUH /HEHQVEHGLQJXQJHQ
]X ILQGHQ 8Q]lKOLJH )UDXHQ 0lQQHU XQG .LQGHU KDEHQ ZLHGHUXP LKUH
+HLPDWOlQGHU YHUODVVHQ XP LQ 'HXWVFKODQG LKU *OFN ]X ILQGHQ 7URW]
GHU YLHOHQ XQWHUVFKLHGOLFKHQ :DQGHUEHZHJXQJHQ LVW LP KLVWRULVFKHQ
%HZXVVWVHLQ'HXWVFKODQGVKDXSWVlFKOLFKGLH$XVZDQGHUXQJSUlVHQWLQHUVWHU
/LQLH GLH$PHULNDZDQGHUXQJ XQG GLH 2VWVLHGOXQJ 'HPJHJHQEHU VWHKHQ
LQWHUQH 0LJUDWLRQVEHZHJXQJHQ XQG LQQHUHXURSlLVFKH =XZDQGHUXQJHQ LP
+LQWHUJUXQG8PGLHVHV8QJOHLFKJHZLFKWLQGHU:DKUQHKPXQJDXV]XJOHLFKHQ
OHJW GHU YLHOIDFK DXVJH]HLFKQHWH 0LJUDWLRQVKLVWRULNHU 'LUN +RHUGHU ÅHLQH
LQWHJULHUWH$QDO\VHGHU0LJUDWLRQDXVXQGLQGLHGHXWVFKVSUDFKLJH*URUHJLRQ
YRP-DKUKXQGHUWELV]XU*HJHQZDUW´6YRU
(LQ NXU]HU KLVWRULVFKHU$EULVV GHU )RUVFKXQJVJHVFKLFKWH ]HLJW GDVV HLQH
QHXH QHXWUDOH7HUPLQRORJLH VRZLH QHXH )RUVFKXQJVNRQ]HSWH HUIRUGHUOLFK
VLQG GD QDWLRQDOLGHRORJLVFKH9RUJDEHQ QLFKW QXU GDV ZLVVHQVFKDIWOLFKH
VRQGHUQ DXFK GDV DOOJHPHLQH 9HUVWlQGQLV YRQ $XV XQG (LQZDQGHUXQJ
YHU]HUUHQ $Q GLH 6WHOOH GHU KHUN|PPOLFKHQ %HJULIIH $XVZDQGHUXQJ
XQG (LQZDQGHUXQJ VHW]W 'LUN +RHUGHU GHQ %HJULII 0LJUDWLRQ 'LHVHU
7HUPLQXV XPIDVVW VRZRKO GDV ]HLWOLFKH SHUPDQHQW ]LUNXOlU VDLVRQDO DOV
DXFKGDVJHRJUDSKLVFKH ORNDO UHJLRQDO WUDQVNRQWLQHQWDO WUDQVR]HDQLVFK






,VROLHUXQJ 6HOEVWVHJUHJDWLRQ$NNXOWXUDWLRQ RGHU WUDQVNXOWXUHOOHV /HEHQ
'LH*HVFKLFKWHGHUGHXWVFKHQ0LJUDWLRQZLUGFKURQRORJLVFKQDFKJH]HLFKQHW
ZREHL 'LUN +RHUGHU MHZHLOV GLIIHUHQ]LHUW DXI GLH JHRJUDILVFKHQ
GHPRJUDILVFKHQ VFKLFKWVSH]LILVFKHQ VR]LDOHQ ZLUWVFKDIWOLFKHQ XQG
UHOLJL|VHQ&KDUDNWHULVWLNDXQG%HVRQGHUKHLWHQHLQJHKW
(U VHW]W EHL VHLQHU 'DUVWHOOXQJ GHU GHXWVFKHQ0LJUDWLRQVJHVFKLFKWH EHLP
0LWWHODOWHUHLQGDV]ZDURIWDOVHLQH=HLWGHU6HVVKDIWLJNHLWDQJHVHKHQZXUGH
LQ GHU DEHU QLFKWVGHVWRWURW] GLH YHUVFKLHGHQVWHQ:DQGHUXQJVEHZHJXQJHQ
VWDWWJHIXQGHQ KDEHQ 'HVZHLWHUHQ ZHUGHQ WUDQVNRQWLQHQWDOH $XV XQG




ZHUGHQ DXFK GLH NRPSOH[HQ$XV=X XQG(LQZDQGHUXQJVHQWZLFNOXQJHQ
YRQ  ELV  GDUJHVWHOOW 'LH DE GHQ HU -DKUHQ JURDQJHOHJWH




$QIDQJ GHU HU -DKUH LQ 'HXWVFKODQG GLH $QJVW YRU hEHUIUHPGXQJ
KHUDXIZDV ]X HLQHU YHUVWlUNWHQSROLWLVFKHQ:DKUQHKPXQJYRQ0LJUDWLRQ
IKUWH1HEHQGLHVHQJURHQ=XZDQGHUXQJVSKlQRPHQHQZHUGHQDEHUDXFK
Å6RQGHUIlOOH NOHLQHUHU $XVZDQGHUXQJVEHZHJXQJHQ YRQ %XQGHVEUJHUQ´







]XU'UHKVFKHLEH YRQ0LJUDWLRQHQJHZRUGHQ´ 6 'LH JHJHQZlUWLJH




'LUN +RHUGHU ELHWHW DXHU HLQHP LQIRUPDWLYHQ hEHUEOLFN EHU GLH
(QWZLFNOXQJXQGGHQDNWXHOOHQ6WDQGGHU0LJUDWLRQVIRUVFKXQJDXFKHLQHVHKU
NRPSDNWH XQG IXQGLHUWH PXOWLSHUVSHNWLYLVFKH &KURQRORJLH GHU GHXWVFKHQ





P|FKWHQ ILQGHQ LP XPIDQJUHLFKHQ /LWHUDWXUYHU]HLFKQLV ZHLWHUIKUHQGH
(PSIHKOXQJHQ







'DVHUVFKLHQHQH/HKUEXFKZXUGHDXVGUFNOLFK DOV HLQ VROFKHV
NRQ]LSLHUW=LHOGHU+HUDXVJHEHULVWQLFKWQXUHLQH(LQIKUXQJVOHNWUHLQGLH
0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ IU 6WXGLHUHQGH GHU .XOWXU XQG 6R]LDODQWKURSRORJLH
]XELHWHQVRQGHUQDXFK,QWHUHVVLHUWHQXQG([SHUWHQGLHVLFKEHUXIOLFKPLW
GHP7KHPD 0LJUDWLRQ¶ DXVHLQDQGHUVHW]HQ HLQHQ (LQEOLFN LQ GLH DNWXHOOH
)RUVFKXQJVODJH LQ YHUVFKLHGHQHQ $QZHQGXQJVEHUHLFKHQ ]X YHUVFKDIIHQ
2EZRKO LQQHUKDOE GHV JHVDPWHQ %XFKV LPPHU ZLHGHU DXI GLH JURH
%HGHXWXQJ LQWHUGLV]LSOLQlUHU )RUVFKXQJ XQG =XVDPPHQDUEHLW YHUZLHVHQ
ZLUG HQWVFKORVVHQ VLFK+RKHQEDONHQ XQG7RVLF KDXSWVlFKOLFK NXOWXU XQG
VR]LDODQWKURSRORJLVFKH$QVlW]HYRU]XVWHOOHQ
=XQlFKVW ZHUGHQ GHP /HVHU LQ HLQHP HLQIKUHQGHQ $EVFKQLWW ]HQWUDOH
%HJULIIH XQG 7\SRORJLHQ GHU 0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ YHUPLWWHOW ZRUDXIKLQ
HLQ NXU]HU$EULVV EHU GLH *HVFKLFKWH GHU 0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ XQG LKUH
LQWHUGLV]LSOLQlUH %H]JH HUIROJW 'DGXUFK JHZLQQHQ YRU DOOHP )DFKIUHPGH
XQG%DFKHORUVWXGHQWHQHLQHQhEHUEOLFNEHUGLH7HUPLQRORJLHXQGJlQJLJH
'HILQLWLRQHQZREHLVLHJOHLFK]HLWLJDXIGLH6FKZLHULJNHLWHQHLQHHLQGHXWLJH
XQG DOOJHPHLQ JOWLJH :LVVHQVFKDIWVVSUDFKH IHVW]XOHJHQ KLQJHZLHVHQ
ZHUGHQ 'D IDVW DXVVFKOLHOLFK HQJOLVFKH )DFKEHJULIIH YHUZHQGHW ZHUGHQ
GLHQHQGLH HUOlXWHUWHQ%HJULIIH DXFKGHP9HUVWlQGQLVZHLWHUIKUHQGHU YRU













RIIHQH )UDJHQ ]X EHDQWZRUWHQ XQG EHVWLPPWH 6DFKYHUKDOWH GHWDLOOLHUW
QDFK]XOHVHQ'HV:HLWHUHQ IROJHQ MHGHP$XIVDW] GUHL )UDJHQ ]X(UVWHOOXQJ
HLJHQVWlQGLJHUZLVVHQVFKDIWOLFKHU$UEHLWHQGLH]XPVHOEVWVWlQGLJHQ'HQNHQ
XQG ]XU NULWLVFKHQ $XVHLQDQGHUVHW]XQJ PLW GHQ ,QKDOWHQ GHV /HKUEXFKV
DQUHJHQ XQG HLQH UHLQH .RQVXPHQWHQKDOWXQJ¶ GHU /HKUVWRIIV YHUKLQGHUQ
VROOHQ
,P $QVFKOXVV DQ GDV (LQIKUXQJVNDSLWHO ZHUGHQ LQ IQI $XIVlW]HQ
DQWKURSRORJLVFKH7KHRULHQ GHU0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ HUVW LP$OOJHPHLQHQ
GDQQ LQ %H]XJ DXI DXVJHZlKOWH 7KHPHQVFKZHUSXQNWH HU|UWHUW =X
GHQ YRUJHVWHOOWHQ 6FKZHUSXQNWHQ ]lKOHQ EHLVSLHOVZHLVH 7UDQVQDWLRQDOH





EHVWHKHQGHU WKHRUHWLVFKHU.RQVWUXNWHXPIDVVW 0XOWLNXOWXUDOLWlW ,GHQWLWlW
XQG*HVFKOHFKW¶VLQGGLH7KHPHQPLWGHQHQVLFKGLH%HLWUlJHGHVQlFKVWHQ
.DSLWHOV EHIDVVHQ 0LJULHUHQ 0lQQHU XQG )UDXHQ XQWHUVFKLHGOLFK":HOFKH
5ROOHVSLHOHQIDPLOLlUH6WUXNWXUHQEHLGHU0LJUDWLRQXQGZLHZHUGHQVLHGXUFK
GLHVHEHHLQIOXVVW":HOFKH%HGHXWXQJKDW+HLPDW¶IU0LJUDQWHQ":LHZLUG
,GHQWLWlW YRU ZlKUHQG XQG QDFK HLQHU:DQGHUXQJ NRQVWUXLHUW" 'LHVH XQG
DQGHUH)UDJHQZHUGHQYRQGHQ$XWRUHQDXIJHJULIIHQXQGYHUZHLVHQDXIDNWXHOOH
)RUVFKXQJVJHJHQVWlQGH LQQHUKDOE GHU 0LJUDWLRQVIRUVFKXQJ 'DEHL ZHUGHQ
DXFK 7KHRULHQ GHU 1DFKEDUGLV]LSOLQHQZLH GHU (QWZLFNOXQJVSV\FKRORJLH
EHUFNVLFKWLJW XQG EHUHLWV GXUFKJHIKUWH 6WXGLHQ LQ GLH (UOlXWHUXQJHQ
HLQEH]RJHQ
'LH WKHRUHWLVFK DN]HQWXLHUWH HUVWH +lOIWH GHV %XFKHV ZLUG QXQ PLW
GHU 3UD[LV YHUNQSIW LQGHP PLJUDWLRQVEH]RJHQH $QZHQGXQJVIHOGHU
YRUJHVWHOOW ZHUGHQ 'LH$XWRUHQ GLHVHU7H[WH VLQG:LVVHQVFKDIWOHU KDEHQ
5H]HQVLRQHQ

DEHU GXUFK ZHLWHUH YRUZLHJHQG SUD[LVEH]RJHQH $XVELOGXQJHQ HLQHQ
([SHUWHQVWDWXV LQ HLQHP EHVWLPPWHQ DQZHQGXQJVEH]RJHQHQ %HUHLFK GHU
|VWHUUHLFKLVFKHQ0LJUDWLRQVDUEHLWRGHU IRUVFKXQJHUODQJW 6HOEVWRUJDQLVDWLRQ
LQ 0LJUDQWHQYHUHLQHQ SV\FKRVR]LDOH (LQJOLHGHUXQJ %HVRQGHUKHLWHQ XQG
6FKZlFKHQGHV*HVXQGKHLWVV\VWHPVIU0LJUDQWHQXQG0LJUDWLRQXQG6FKXOH¶
VLQG$UEHLWVXQG)RUVFKXQJVIHOGHULQGHQHQUHLQWKHRUHWLVFKIXQGLHUWHV:LVVHQ




:HUN XQEHGLQJW ]XU HLQIKUHQGHQ /HNWUH ]X HPSIHKOHQ (LQIDFK JHKDOWHQH
6SUDFKH VRUJVDP DXVJHZlKOWH %HLWUlJH VRZLH GLH )UDJHQ ]XU 5HIOH[LRQ XQG
/LWHUDWXUHPSIHKOXQJHQDP(QGHMHGHV$XIVDW]HVWUDJHQ]XPJXWHQ9HUVWlQGQLV
XQG ]XU YHUWLHIHQGHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW GHU7KHPDWLN EHL (V ZXUGHQ
HLQLJHHQJOLVFKH7H[WHYHUZHQGHWXPGHQ/HVHUQ DXFKGLH0|JOLFKNHLW ]XP
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWHQ LQ HLQHU )UHPGVSUDFKH ]X JHEHQ XQG VLH DXI GLH
ZHLWHUIKUHQGHHQJOLVFKH)DFKOLWHUDWXUYRU]XEHUHLWHQ
'D GLH PHLVWHQ GHU $XWRUHQ LQ gVWHUUHLFK DUEHLWHQ OHKUHQ XQG IRUVFKHQ
ZHLVHQ YLHOH 7H[WH HLQHQ VWDUNHQ %H]XJ ]XU 0LJUDWLRQ LQ gVWHUUHLFK DXI
VLQG DOVR QLFKW UHSUlVHQWDWLY IU GHQ JHVDPWHQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ 5DXP
:LH YRQ GHQ +HUDXVJHEHUQ VHOEVW HUZlKQW ZXUGHQ 0HWKRGHQOHKUH XQG
ZLVVHQVFKDIWOLFKHV$UEHLWHQQLFKWH[SOL]LW]XP*HJHQVWDQGGHV%XFKHVJHPDFKW
(VZlUH LQ GLHVHU+LQVLFKW VLQQYROO JHZHVHQ HLQLJH /LWHUDWXUWLSSV ]X VR]LDO
XQG NXOWXUDQWKURSRORJLVFKHQ0HWKRGHQ EHUHLW]XVWHOOHQ XP 6WXGLHQDQIlQJHU
EHLP (UZHUE GLHVHU HVVHQWLHOOHQ .HQQWQLVVH ]X XQWHUVWW]HQ 'D YLHOH
YHUVFKLHGHQH7KHPHQDXIJHJULIIHQZHUGHQXQG3UD[LVZLVVHQHLQEH]RJHQZLUG











:RPLW VSLHOWHQ $XJVEXUJHU .LQGHU YRU 
-DKUHQ" :LH VDK GDV /HEHQ HLQHU $XJVEXUJHU
0LWWHOVWDQGVIDPLOLHLP-DKUKXQGHUWDXV"$QWZRUWHQDXIGLHVHXQGDQGHUH










=XP ]HKQMlKULJHQ -XELOlXP GHV 0XVHXPV GHU
$XJVEXUJHU 3XSSHQNLVWH JUDWXOLHUHQ LQWHUQDWLRQDOH
,QWHUSUHWHQSXSSHQPLWHLQHPÅ*HEXUWVWDJVVWlQGFKHQ´:HOWVWDU0DULRQHWWHQ
DXV YHUVFKLHGHQHQ =HLWHQ XQG *HQUHV ZHUGHQ JH]HLJW 7LQD 7XUQHU GLH
%HDWOHV GLH GUHL7HQ|UH DEHU DXFK %DFK XQG 3DYDURWWL VLQG GDQN HLQLJHU
/HLKJDEHQ YHUWUHWHQ 'LH %HVXFKHU HUZDUWHQ QLFKW QXU DXHUJHZ|KQOLFKH
















YRQ %UHWW XQG7LVFKVSLHOHQ GHU 6DPPOXQJ 5KOH
JHZlKUHQHLQHQ(LQEOLFNLQGLH:HOWGHU*HVHOOVFKDIWVVSLHOHXQGLKUHU6SLHOHU
EHU]ZHL-DKUKXQGHUWHKLQZHJ9RPHLQIDFKHQ:UIHOVSLHOELV]XP'HQNVSLHO





'LH$XVVWHOOXQJ VWHOOW JHVHOOVFKDIWOLFKH WHFKQLVFKH
XQG ZLUWVFKDIWOLFKH (QWZLFNOXQJHQ DOV )ROJH GHU






















GLH *HVFKLFKWH GHU 1XW]XQJ YRQ 6SLHONDUWHQ DOV:HUEHPHGLXP YRP 
-DKUKXQGHUW ELV KHXWH :lKUHQG GLH 9HUPDUNWXQJ DXHUJHZ|KQOLFKHU
3URGXNWH EHU 6SLHONDUWHQ ]XQlFKVW LQ $PHULND DXIWUDW ZXUGHQ GLH
XQJHZ|KQOLFKHQ:HUEHIOlFKHQXPDXFKLQ(XURSDLPPHUSRSXOlUHU







+RO] LVW HLQ Å0XOWLWDOHQW´ ]ZLVFKHQ 1DWXU XQG
7HFKQLN9RQ GLHVHU$QQDKPH DXVJHKHQG ]HLJW GDV
















'LH $XVVWHOOXQJ ]HLJW HLQH 6DPPOXQJ






QHEHQ %LOGHUQ XQG =HLFKHQ DXFK JHJHQZlUWLJH XQG YHUJDQJHQH %UlXFKH




DXFK KHXWH QRFK OLHJHQ GLHVH *HVFKHQNH
XQWHUGHP:HLKQDFKWVEDXP(LQHEXQWH$XVZDKODQKLVWRULVFKHQ6SLHOVDFKHQ



















'HU &KULVWVWROOHQ JLOW DOV W\SLVFKHV:HLK









'LH %LEHO DOV 3OD\PRELO 'DV %XFK GHU %FKHU LP
6SLHONHQQHQOHUQHQ8QP|JOLFK":HUVLFKHLQHV%HV






SUlVHQWLHUW:DV KLQWHU GHU WHLOZHLVH VNXUULO DQPXWHQGHQ 6]HQHULHQ VWHFNW
HUNOlUWGLH6RQGHUDXVVWHOOXQJ
ELV
6FKORVV:DOGHQEXFK.LUFKJDVVH:DOGHQEXFK7HO
'L6D)HLHUWDJ8KU6R8KU0RJHVFKORVVHQ

